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Avhandlingen viser hvordan kritisk alvorlig syke pasienter i en forsterket 
sykehjemsavdeling, deres pårørende og sykepleiere opplever konsekvensen 
av Samhandlingsreformen. Forskningstilnærmingen er hermeneutisk-
fenomenologisk. Metodisk er det gjort feltarbeid i en forsterket sykehjemsavdeling, 
og intervju med fortellinger fra pasienter, pårørende og sykepleiere. Erfaringer 
fra samme eller svært like situasjoner, blir belyst fra de ulike perspektivene. I 
avhandlingsarbeidet har Sunde Mæhre hatt et mikroperspektiv der dagliglivet 
i avdelingen blir synliggjort, samt et makroperspektiv der det er redegjort for 
helsepolitiske meldinger og helsepolitiske lover, retningslinjer og vedtektewr 
avstedkommet i lys av Samhandlingsreformen. Det redegjøres også for lover og 
vedtekter som helsevesenet skal styres etter samt sykepleieprofesjonens yrkesetiske 
retningslinjer. Til sammen utgjør dette idealer i helsevesenet. Disse idealene speiles 
i lys av innsamlet empiri fremkommet fra feltforsking og kvalitative intervju. Det 
refereres til innsikter i sykepleie, etikk og filosofi. Tenkningen som ligger til grunn 
for styringslogikken innenfor New Public Management (NPM), blir redegjort for og 
problematisert i forhold til avhandlingens empiriske datagrunnlag. I avhandlingen 
synliggjøres hvordan en slik styringslogikk, der økonomiske hensyn teller mer 
enn menneskelige verdier, blir problematisk. 
Erfaringene fra informantgruppene viser at Samhandlingsreformen har medført 
uheldige konsekvenser. Den utfordrer fagkompetansen for sykepleierne. 
Pasientene er sterkt hjelpetrengende, men opplever at hjelpen de får er begrenset. 
Flere er livstruende syke og ute av stand til selv å tilkalle hjelp. Pårørende forteller 
om et stort omsorgsansvar samtidig som de kjenner seg satt på sidelinjen. Samtlige 
opplever at de selv må føre en kamp mot systemet for å få den hjelpen de behøver. 
Å være i en situasjon der de er avhengige av hjelp, som de ikke får, er utrygt for 
samtlige. Alle opplever å være forlatt. Sykepleierne erfarer at de pålegges å utføre 
pleie- og omsorgsoppgaver de hverken har kompetanse eller ressurser til å utføre. 
Avhandlingen tydeliggjør spriket mellom ideologi og realiteter.  
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omsorgsoppgavene? krever? mer? tilstedeværelse? og? medisinskteknisk? kunnskap? og?
kompetanse.?Flere?sykepleiere?opplever?seg?utilstrekkelig?fordi?de?ikke?makter?å?gi?pasientene?
den? pleien? og? omsorgen? de? mener? er? nødvendig.? Å? oppdage? at? deres? kompetanse? er?
mangelfull?er?utrygt.?Sykepleierne?blir?stadig?pålagt?nye?og?flere?arbeidsoppgaver,?noe?som?
medfører?et?stort?ansvar?med?begrensede?muligheter?for?å?få?hjelp?til?å?gi?pasientene?forsvarlig?
pleie?og?omsorg.? For?noen? av?pasientene?har?det?blitt? flere? turer?med?blålys?og? sirene? til?
sykehuset? fordi?de?har?behøvd?mer?medisinskteknisk?hjelp?enn?de? kan? få? i?en? sykehjems?
avdeling.?Dette?er?en?slitsom?prosess,? ikke?bare?for?pasientene,?men?også?for?pårørende?og?
sykepleiere.?Flere?pårørende?er?ukomfortabel?med?pleien?og?omsorgen?som?blir?gitt,?og?føler?
at? de?må? være?mer? tilstede? i? avdelingen.? Sykepleierne? opplever? ikke? at? samarbeidet? og?
samhandlingen?mellom?sykehjemsavdelingen,?tildelingsenheten?og?sykehuset?er?til?pasientens?







































the? results? in? light? of? a? system? perspective.? All? participants? agree? that? the? Health? Care?
Interaction?reform?has?more?focus?on?economic?considerations?than?human?relationships.?In?
theory,?the?nurses?share?the?intentions?of?the?reform,?a?reform?aimed?at?giving?patients?better?




























erfarer? disse? gruppene? som? sine? utfordringer,? og? hva? har? de? behov? for? av? hjelp? etter?
implementering?av?Samhandlingsreformen??Det?viste? seg?at? svarene?på?disse? spørsmålene?

























mulig? å?delta?på? kurs?og? konferanser? i? regi? av? senteret,?og? alltid?blitt? svært? godt?mottatt.?
Samtlige?på?sentret?skal?ha?takk?for?sine?bidrag.?En?stor?takk?til?mine?venner?og?studiekamerater?





































































































































































































Fra? 1984? til? 2004? jobbet? jeg? som? intensivsykepleier? i? en? intensivavdeling,? og? som?
sykepleielærer?på?en?høgskole?fra?2004.?I?mitt?arbeid?som?intensivsykepleier?møtte?jeg?kritisk?





































Mangement? (NPM)? fikk? solid? fotfeste?og?ble?et? foretrukket? styringsredskap.6?Christopher?
Hood?(1991),?var?talsmann?for?å?innføre?denne?økonomiske?tenkningen?fra?privat?til?offentlig?
sektor.?NPM? er? i? stor? grad? en? samlebetegnelse? for? et? sett? av? ideer,? teorier?og?modeller?
innenfor? styring? og? organisering? av? offentlig? sektor.? Det? som? tilstrebes? er?mer? effektiv?
forvaltning,?herunder?kostnadseffektivitet?og?mer?autonomi?for?ledere?til?å?velge?virkemidler?




















statlig? overtakelse? av? eierskapet? ville? bedre? styring? og? samordning? av? helsetjenestene.8?
Andre? argument? var? at? styringsverktøy? fra? privat? næringsliv? ville?medføre? større? likhet? i?
tilbudet?og?kvalitet?på?tjenestene?(Ot.?prp.nr.66?(2000?2001),?Lov?om?helseforetak).?



























krevde? mer? medisinsk? kompetanse? fra? pleiepersonalet? og? økt? bemanning.? Det? var?
frustrerende?å?oppleve?at?alvorlig?syke?pasienter?som?krevde?mye?ressurser?ble?rangert?på?
en? poengliste.? De? var?mindre? «lønnsomme»? når? de? kom? til? oss? fordi? behandlingen? var?
påbegynt?på?universitetssykehuset.?Pasientene?behøvde?mye?tilsyn,?og?ofte?befant?de?seg?i?
en? situasjon? som? brått? kunne? endre? seg? til? det? verre,? noe? som? var?mer? vanlig? enn? det?
motsatte.?Jeg?måtte?tilegne?meg?mer?kompetanse?på?egen?hånd,?og?jeg?måtte?bruke?mye?tid?
på?dokumentasjonsarbeid.? Intensivpasienter?krever?overvåkning?24? timer? i?døgnet.?Deres?
situasjon?er?ofte?ustabil,?og?kan?endre?seg?brått.?Å?ha?mer?enn?tre?respiratorpasienter?innlagt?
i?avdelingen?var?ikke?mulig?med?våre?ressurser.?Da?måtte?operasjonsprogrammet?reduseres.?
Å?gjøre?dette?var? ikke?økonomisk? lønnsomt? for? sykehuset.?Det?var?heller? ikke? samfunns?
økonomisk?lønnsomt.?Færre?elektive?inngrep?ga?mindre?inntjening?til?lokalsykehuset,?og?flere?
pasienter?ble?stående?i?operasjonskø.??
Med? andre? ord:? Sykehusreformen? var? en? reform? som? endret? praksis? i? spesialisthelse?
tjenesten.?Samhandlingsreformen?er?en?reform?som?vil?endre?praksis?både? i?spesialist??og?
kommunehelsetjenesten?Men? det? er? helsepersonell? i? kommunehelsetjenesten,? og? da? på?
sykehjem?og?i?hjemmetjenesten,?som?nå?vil?merke?endringene?mest?i?og?med?at?de?største?
endringene?skjer?her.?Kommunehelsetjenesten?vil?motta?en?pasientgruppe?fra?sykehuset,?en?
pasientgruppe? som? vil? behøve? en? annen? form? for? behandling? og? pleie? enn? det? tidligere?
pasientgrupper? utskrevet? fra? sykehuset? har? hatt? behov? for.12? Samhandlingsreformen? vil?
























tilføye? underspørsmål? til? hvert? av? hovedspørsmålene? (Wackerhausen,? 2016).? Under?
spørsmålene?er?angitt?som?1?a,?1b?og?1c?og?2?a,?2b?og?2c.?
Hovedspørsmål?1:??
Hvordan? erfarer? pasienter,? pårørende? og? sykepleiere? det? å? være? i? en? forsterket?
sykehjemsavdeling?etter?Samhandlingsreformen??
Innsamling?av?empiri?er?gjort?et?til?et?og?et?halvt?år?etter?at?Samhandlingsreformen?ble?innført?
1.januar? 2012.? Reformer? kan? bli? gjenstand? for? justeringer? etter? hvert,? noe? som? kan? ha?
avstedkommet?forbedringer?men?også?forverringer?på?andre?områder.?I?studien?vil?noen?av?
disse?forbedringene?nevnes?i?diskusjonsdelen.?I?arbeidet?med?studien?har?jeg?imidlertid?lagt?












Utfordringene? vil? være? avhengig? av? forholdene? i? avdelingen,? eksempelvis?medarbeidere,?
ledelse,? bemanning,? om? muligheter? til? å? få? hjelp,? om? en? opplever? seg? ivaretatt? etc.?







fordi?praksisen?deres?er?endret? i?og?med?at?andre?pasientgrupper?enn?tidligere? innlegges? i?
avdelingen.?Samtlige?har?forventninger?til?denne?praksisen,?og?at?de?får?hjelpen?de?behøver.?
1c)?Hvilke?ønsker?/?behov?for?hjelp?gir?pasienter,?pårørende?og?sykepleiere?uttrykk?for?
er? nødvendig? for? å? sikre? en? god? pleie?? og? omsorgsutøvelse? i? denne? forsterkede?
sykehjemsavdelingen??






Formålet? med? hovedspørsmål? 2? er? å? få? avdekket? hvordan? Samhandlingsreformen? har?
innflytelse?på?den?situasjonen?som?pasienter,?pårørende?og?sykepleiere?befinner?seg?i?og?har?






gjøres?mellom? sykehus?og? kommunene? i? forhold? til?utskrivningsklare?pasienter? kan? være?




Å? få?svar?på?et?slikt?spørsmål?er?nødvendig,? fordi?det?da?er?mulig?å?peke?på? forhold?både?
innenfor? og? utenfor? den? forsterkete? sykehjemsavdelingen? som? gjør? samhandlingen?




2c)? Hvilke? andre? forhold? enn? Samhandlingsreformen? virker? hemmende? og? /eller?
fremmende?for?adekvat?pleie?og?omsorgsutøvelse?i?en?forsterket?sykehjemsavdeling??
Samhandlingsreformen? er? en? reform? som? er? fremkommet? i? forbindelse?med? endringer? i?
samfunnet.? Samstyring? legges? oppå? tradisjonell? styring? som? den? hierarkiske,? og? en?mer?





for? sykehjem?og?boform? for?heldøgns?omsorg?og?pleie? (Helse??og?omsorgsdepartementet?
????????????????????????????????????????????????????????????
14? I?studien?er?alle?som?bor?på?dette?sykehjemmet?omtalt?som?pasienter?og? ikke?som?beboere.?Dette? fordi?
sykepleierne?i?studien?selv?omtalte?dem?som?pasienter.?Det?er?imidlertid?andre?som?omtaler?pasienter?som?bor?
på?sykehjemmet?for?beboere,?noe?som?innebærer?at?de?bor?på?sykehjemmet.?I?dag?får?ikke?alle?som?innlegges?
på?sykehjem? langtidsplass,?og?dermed?er?tiden?mange?tilbringer?på?sykehjemmet?ofte?begrenset.? I? loven?er?
pasient? definert? som? «en? person? som? henvender? seg? til? helse?? og? omsorgstjenesten?med? anmodning? om?
helsehjelp,?eller?som?helse??og?omsorgstjenesten?gir?eller?tilbyr?helsehjelp? i?det?enkelte?tilfelle».?LOV?1999?–
?8?






alvorlig? somatisk? syke? pasienter? i? sin? hjemkommune.? Pasientgruppen? er? i? all? hovedsak?
palliative? pasienter? og? pasienter? som? er? ventilatoravhengige.? Det? at? sykehjemmet? er?






/eller?pleietrengende.?Pasientene? i? studien?har,? som?de?øvrige?pasienter? i?en? sykehjems?
avdeling,?en?alvorlig? sykdom? som?gjør?at?de?behøver?medisinsk?hjelp?og? tilsyn?24? timer? i?
døgnet.?De?kan?derfor? ikke?bo? i?sitt?hjem?og?få?hjelp?av?hjemmetjenesten,?til?det?er?deres?
behov? for? hjelp? for? stort.? Det? som? skiller? pasientene? i? studien? fra? en? tradisjonell?
sykehjemspasient,?er?at?de?fleste?er?utskrevet?fra?sykehuset?til?kommunehelsetjenesten?med?
????????????????????????????????????????????????????????????










16? Når? disse? pasientene? omtales? vil? de? omtales? som? de? «øvrige»? pasientene? i? studien.? Personer? med?
demenssykdom?er?også?alvorlig?syke?og?sykdomsbildet?er?sammensatt.?Når?det?er?sagt,?er?det?viktig?å?presisere?







er? at? de? tidvis,? eller? konstant,? er? avhengig? av? avansert?medisinskteknisk? utstyr.?Det? kan?
eksempelvis? være? respirator,? hostemaskin,? oksygenventilatorer,? oksygenkonsentratorer,?
smertepumper,? ernæringspumper,? intravenøs? væskebehandling,? etc.17? Pasienter? som?












rammer.? Dette? grunnet? i? at? kroppslige? plager? er? flerdimensjonale? fenomener? og?

























som? profesjonelle? omsorgsutøvere? kan? havne? i? ?? «den? sentimentale? omsorgs?? og?
formålsrasjonalitetens?etikk».?Den?sentimentale?omsorgen?handler?om?at?etikken?blir?gjort?









det?mellommenneskelige,? om? forholdet?mellom? omsorgsgiver? og? omsorgsmottaker.?Den?
praktiske?dimensjonen?innebærer?at?omsorgsgiver?har?en?helhetlig?forståelse?av?situasjonen?
pasientene?befinner?seg?i?bygget?på?faglige?og?etiske?vurderinger.?Det?er?i?samhandling?med?
pasienten? og? i? den? praktiske? situasjonen? at? etiske? krav? fremkommer.? Den? moralske?
dimensjonen? er? derimot? knyttet? til?mellommenneskelige? relasjoner? preget? av?makt? og?







‘Erfaring’:?Hva? jeg?forstår?med?begrepet?vil?utlegges?nærmere? i?kapittel?4,?og?da?særskilt? i?
kapittel?4.5).?Det?vi?erfarer?er?som?Dewey?uttrykker:?«så?løst?og?springende?at?det?ikke?er?én?











«å? kunne?noe»,?«å? være? i? stand? til».?Kompetanse?handler?om? å? kunne?utføre?bestemte?
handlinger?på?tilfredsstillende?og?adekvat?vis.?Kompetanse?er?noe?kollektivt,?noe?«relasjonelt?
som?binder? fagpersoner,? fagmiljø,?avdeling?og?organisasjon?sammen»? (Orvik,?2004,?s.31).?
Kompetanse? handler? om? å? ha? kvalifikasjoner.? Det? handler? om? å? ha,? og? kunne? anvende?
kunnskaper,? ferdigheter? og? holdninger? i? en? konkret? situasjon.? Å? være? en? kompetent?
sykepleier? handler? om? hvordan? sykepleieren? evner? å? balansere? disse? tre? sentrale?
komponentene?i?sin?utøvelse?av?faget.??
I?Forskrift?til?rammeplan? for?sykepleierutdanning? (Utdanning?og? forskningsdepartementet,?
2008)?brukes?begrepene?handlingskompetanse?og?handlingsberedskap? for?å?beskrive?hva?












yrkesrelevant? kompetanse,?der?den? første?har? relevans? til?utdanningen,?og?den? andre? til?
yrkespraksis.? Aarheim? (2007)? stiller? et? betimelig? spørsmål? om? i? hvilken? grad? disse?
kompetanseområdene?overlapper?hverandre,?noe?han?mener?er? avgjørende? for? å? kunne?
vurdere? sykepleierutdanningens? kvalitet?og? yrkesrelevans? (Aarheim,?2007,? s.? 160).?Det? å?
skulle?vurdere?utdanningens?relevans?i?forhold?til?hva?praksisfeltet?krever?er?et?tilbakevende?
tema?(Alvsvåg?&?Førland,?2006),?og?også?noe?som?vil?bli?problematisert?og?diskutert?i?denne?
studien.? I?studien?vil?kompetanse? forstås?både?som? institusjonskompetanse?og? individuell?












opplysninger? om? pasientene? og? deres? pårørende? som? jeg? ellers? ikke? ville? fått? tilgang? til?
gjennom?kvalitative?intervju?alene.?
?13?
Data? skulle? innhentes? ved? intervju? og? observasjon,? også? observasjoner? under? sykepleie?
rapporter.19? Alle? intervjupersoner? (pasienter,? pårørende? og? sykepleiere)? har? fått?
informasjonsskriv? om? forskningsprosjektet,? hva? det? handler? om,? hensikt?med? prosjektet?
samt?hva?det? innebærer? for?dem?å?delta? i?en? slik? studie.? Informert? skriftlig? samtykke? fra?
informantene? i? studien? er? innhentet.? Tilsynslegen? ga? tillatelse? til? å? informere? utvalgte?
















områdene? er? økonomiske? og? juridiske? endringer,? organisasjonsmessige? endringer? og?














I? det? fjerde? kapitlet? beskriver? jeg? valg? av? forskningsmetode,? vitenskapsteoretiske?
overveielser,? forskningsprosess? og? disposisjoner? som? er? gjort? i? forhold? til? metodisk?
tilnærming?til?feltet?som?studeres,?men?også?til?hvordan?empiri?er?forstått.?Avhandlingens?































etter? oppstart? av? prosjektet? vil? skrives? inn? i? diskusjonen? når? funn? og? svar? opp? mot?




da? i? lys?av?underspørsmålet?2c).?Det?er?viktig?å?presisere?at?det? ikke?er?alle? forhold? som?
avdekkes?i?studien?som?direkte?kan?tilskrives?Samhandlingsreformen.?Det?gjør?det?nødvendig?









Reformen? har? som? et? overordnet?mål? å? forene? et? samfunnsøkonomisk? perspektiv? og? et?
pasientperspektiv?(St.meld.?nr.47?(2008?2009),?s.13).?Stadig?flere?eldre?som?vil?behøve?hjelp?
er?en?samfunnsmessig?utfordring?som?må?tas?på?alvor?før?«eldrebølgen»?setter?inn?i?2025.21?








Samhandlingsreformen? er? en? reform? som? medfører? store? endringer? av? kommune?
helsetjenesten? (hjemmetjenesten? og? sykehjem)? og? spesialisthelsetjenesten.? Reformen?
innebærer? en? tyngdepunktforskyvning? fra? spesialisthelsetjenesten? til? mer? fokus? på?























Helsetjenestene? skal? være? bærekraftig? og? med? god? kvalitet.? Pasientene? skal? få? bedre?
behandling?der?de?bor,?og?primært?i?eget?hjem?eller?i?omsorgsboliger.?Innleggelse?i?sykehjem?
skal? være? forbeholdt? pasientgrupper? som? behøver? heldøgns? pleie? og? omsorgstjenester.?
Fokuset? for? kommunehelsetjenesten? skal? i? større? grad? enn? tidligere? være? rettet?mot? å?
forebygge?sykdom?og?fremme?helse,?mens?spesialisthelsetjenesten?skal?spesialiseres?enda?
mer.???
Reformen? har? som? mål? å? finne? løsning? på? tre? utfordringer:? 1)? Pasientenes? behov? for?




organisatoriske,?økonomiske,? juridiske?og? faglige?endringer? (fire?områder? som?er?belyst? i?




Organisering?og?planlegging? av?helsetjenester?handler?om?hvordan?de?ulike? instansene? i?
helsevesenet? kommuniserer?med? hverandre.? Samhandling?mellom? kommuner? og? helse?
foretak?har?alltid?funnet?sted,?men?samhandlingen?har?som?følge?av?reformen,?fått?juridisk?
form? og? er? blitt? mer? formalisert.? Samarbeidsavtalene? mellom? kommuner? og? regionale?
helseforetak? er? blitt? lovpålagte.? I? Meld.? St.? nr.16? (2011?2015)? om? Nasjonal? helse?? og?
omsorgsplan,?en?annen?av?regjeringens?strategier,?kan?en?lese?at:?«Forpliktende?samarbeids?
avtaler? og? avtalte? behandlingsforløp? skal? gi?mer? helhetlige? og? koordinerte? tjenester? til?
brukere?og?pasienter»?(Meld.?St.?nr.16?(2011?2015),?s.28).?Pasientens?tilbud?om?hjelp?skal?
ikke? forringes? selv? om? pasientene? overflyttes? fra? andrelinjetjenesten? (spesialisthelse?
tjenesten)?til?førstelinjetjenesten?(primærhelsetjenesten).?
Samhandlingsreformen?har?som?mål?å?bedre?samarbeid?og?samhandling?mellom?spesialist?
helsetjenesten? og? det? kommunale? tjenesteapparatet? slik? at? helsetjenestene? kan? bli?mer?
?18?
sammenhengende?og?dermed?bedre?for?den?enkelte.23?Bedre?samhandling?er?nødvendig?for?
at? pasienter? som? trenger? tjenester? fra? begge? instansene? skal? kunne? få? et? helhetlig? og?
koordinert?tjenestetilbud.24?Det?at?slik?samhandling?kan?bli?utfordrende?var?annonsert,?noe?
som?blant?annet?skyldtes?at?helseforetak?og?kommuner?er?forankret?i?forskjellige?lovverk,?de?
har?ulike?betalingsordninger?og? insentiver.?Målet? for? virksomhetene?er?også?ulike:?mens?









fokus? på? forebygging,? habilitering? og? rehabilitering,25? også? skal? ha? en? mer? medisinsk?
behandlende? funksjon.? Sykehus? og? kommunehelsetjeneste? er? også? underlagt? to? ulike?
forvaltningsnivå.?Sykehus?er?statlige?foretak,?mens?sykehjem?og?hjemmetjenesten?tilhører?
kommunale?? helse? og? omsorgstjenester.? Ulike? organisatoriske? systemer? vil? virke? inn? på?















Samhandlingsreformen?er?en? reform?som?har? fokus?på?«forebygging? fremfor? reparasjon»?




god? eller? bedre? sykepleie? og? behandling? i? sin? hjemkommune.? Redusert? liggetid? vil? også?
medføre?at?helsekøene?kan?bli?mindre,?26?noe?som?vil?bidra?til?at?ventetiden?for?å?få?medisinsk?











26? Utgifter? til? helse?? og? omsorgstjenester? fortsetter? å? øke.?Mens? vi? i? 2011? brukte? 8,8? %? av? vårt? brutto?













De? forsterkete? sykehjemsenhetene? ble? også? tilført? ekstra? ressurser? slik? at? bemanningen?
kunne? styrkes.? Sykehjem? har? vanligvis? lavere? bemanning,? færre? sykepleiere,? og?
legedekningen? er? også? mindre? i? forhold? til? hva? som? finnes? av? ressurser? i?
spesialisthelsetjenesten.29?Følgelig?vil? ikke?pasientene?kunne? få?samme?«tette»?oppfølging?
som?i?en?sykehusavdeling.??
Andelen?eldre?øker?og?vil? fortsette?å?øke,?noe? som?kan? skyldes?at? sykdommer? som?man?
tidligere?døde? av,? kan?behandles? i?dag.?Mange? vil?også?ha?behov? for? livslang?helsehjelp.?
Andelen?yngre?under?67?år?som?behøver?helsehjelp,?har?også?mer?enn?doblet?seg?de?siste?5?








helse?? og? omsorgsplan? (Meld.St.nr.16? (2011?2015))? er? en? tredje? strategi:? «økt? bruker?
innflytelse?som?skal?bidra?til?bedre?kvalitet?på?tjenestene?og?økt?opplevelse?av?mestring?hos?
den?enkelte»?(Meld.St.nr.16?(2011?2015),?s.28).?
Nye? lovverk,? eksempelvis? Lov? om? kommunale? helse?? og? omsorgstjenester? (Helse?? og?




29?Bemanning? av?pleiepersonell? ved? sykehjemmene? varierer.? Som?oftest? er? antallet?pleiere?per?pasient?på?



















Samhandlingsreformen? legger? opp? til? en? mer? kostnadseffektiv? helsetjenesten,? ved? at?
kommunehelsetjenesten?overtar?en?del?pasientgrupper?(Romøren,?2010).?Kommunene?har?
betalingsplikt?for?pasienter?som?er?meldt?til?koordinerende?enhet?(KE),33?som?utskrivnings?
klare,?noe?som?medfører?økte?utgifter? for?kommunene?dersom?de? ikke?kan? ta? imot?disse?
pasientene? (Forskrift? om? kommunal? betaling? for? utskrivningsklare? pasienter? (Helse?? og?
omsorgsdepartementet,?2012),?s.32).?Helsepersonell?påpeker?at?flere?pasienter?skrives?for?
tidlig?ut?fra?sykehusene?til?kommunehelsetjenesten?(Grimsmo,?2013;?Husebø?&?Holm,?2014).?
Pasientene? kan? være? vurdert? som? utskrivningsklare,? men? kommunehelsetjenesten? kan?
mangle? et?mottaksapparat? som? kan? tilby? disse? pasientene? nødvendig? helsehjelp.? I?NOU?
(Noregs?offentlege?utgreiingar)?rapport?2005:3?Fra?stykkevis?til?helt.?En?sammenhengende?






som? koordinerende? enhet.? Kommunene? fikk? 560? millioner? fra? staten? for? å? bygge? opp? tilbud? for? sine?
utskrivningsklare?pasienter.?Tanken?var?at?det?skulle?gi?raskere?gjennomstrømning?ved?sykehusene?og?et?bedre?












overordnede?verdier.? I? rapporten?beskrives?de?nye?overordnede?kriterier? for?prioritering:?
Helsegevinstkriteriet,? Ressurskriteriet? og? Helsetapskriteriet? (disse? erstatter? nåværende?












er?medisinsk? helbredelse.? Kommunehelsetjenesten? har? derimot? et? langt? større? fokus? på?
pasientens?funksjonsnivå?og?pasientens?mestringsevne»?(St.?meld.?nr.?47?(2008?2009),?s.?13).?
Sterkt? forenklet? kan?dette? forstås? som?at? spesialisthelsetjenesten? skal?behandle? sykdom,?
mens? kommunehelsetjenesten? skal? forebygge? sykdom? samt? gi? helsehjelp? når?medisinsk?




















mulig,? legger? reformen? blant? annet? vekt? på? å? bedre? samhandlingen?mellom? sykehus? og?
kommuner.? «Samhandling? er? (ifølge? reformen)?uttrykk? for?helse??og? omsorgstjenestenes?
















(Orvik,2015,209?212).?Man?kan? lage? samarbeidsavtaler?med?andre? tjenester,?eksempelvis?








pleie? og? omsorg? i? eget? hjem? som? er? det? lavest?mulige? omsorgsnivået.? Sykehjem? er? det?
høyeste?omsorgsnivået? i? kommunehelsetjenesten?og?det?mest? kostbare.? I? Samhandlings?
reformen? er? LEON? ?? prinsippet? byttet? ut? med? «beste? effektive? omsorgsnivå»? (BEON??
prinsippet)? (St.?meld.? nr.? 47? (2008?2009),? s.? 15)? uten? at? det? klart? kommer? frem? hvorfor?
endring?fra?LEON??til?BEON??prinsippet?er?gjort.?Denne?stortingsmeldingen?fokuserer?i?større?
grad? enn? tidligere? meldinger? på? helhetlige? pasientforløp? og? helsetjenester? mellom?
spesialisthelsetjeneste?og?kommunehelsetjeneste.?Etter?at?pasientene?er?utskrivningsklare,?
noe? som? ikke? innebærer? at? de? er? medisinsk? ferdigbehandlet,? skal? de? utskrives? til? sin?




















der? «ferdigbehandlet»? er? gått? fra? å? være? et?medisinsk? spørsmål? til? å? bli? et? økonomisk?
spørsmål?(Haug,?2012,?s.1197?i?Alvsvåg?2013,?s.357).?
2.3 Kompetanseutfordringer?
I? følge? St.?meld.?nr.? 47? (2008?2009)? skal? spesialisthelsetjenesten? spesialiseres? enda?mer,?
samtidig? som? det? skal? være? en? tyngdepunktforskyvning? fra? spesialisthelsetjenesten? til?
kommunehelsetjenesten?(St.meld.nr.47?(2008?2009),?s.33).?En?slik?forskyvning?innebærer?at?
pasienter? i? kommunehelsetjenesten? vil? ha? behov? for?mer? avansert?medisinsk? hjelp? i? sin?
hjemkommune.?Når?disse?pasientene?skrives?ut?fra?sykehuset?og?til?sin?hjemkommune,?noe?
de?nå?kan?når?medisinsk?behandling?er?påbegynt,?vil?pasientene,?slik?jeg?ser?det,?kunne?ha?et?
komplisert? sykdomsbilde.? De? vil? kunne? behøve? mye? medisinskteknisk? utstyr? og?
kompetanse.37?Eksakt?hvilken?kompetanse?og?hvilket?omsorgsbehov?disse?pasientgruppene?





Før? reformen? ble? ikke? pasientene? utskrevet? fra? sykehuset? før? de? var?medisinsk? ferdig?
behandlet.? Pasientene? var? lengre? inneliggende? på? sykehuset,? også? fordi? det? manglet?
????????????????????????????????????????????????????????????
37? Ordet? kompetanse? er? brukt? i? en? rekke? sammenhenger? i? løpet? av? St.meld.nr.47? (2008?2009);?
kompetansekrevende? funksjoner,? vurderingskompetanse,? klinisk? kompetanse,? spesialisert? kompetanse,?
kompetansefordeling,? tilpasset? kompetanse,? kompetansekrevende? oppgaver,? særskilt? kompetanse,?














































fasettert? og? ulikt? i? ulike? praksiser,? men? også? ulikt? fra? en? situasjon? til? en? annen.? Den?
profesjonelle?behøver?kunnskap?og?kompetanse?slik?at?han?evner?å?se?det?ulike?i?det?ellers?så?
like.?41?Et?nødvendig?spørsmål?å?stille?i?lys?av?denne?reformendringen?er?om?den?profesjonelle?





Hvor? tidlig?pasientene?kan?utskrives,?vil? ifølge? reformen?være?avhengig?av?bemanning?og?
kompetansesammensetning? i? sykehjem? og? hjemmesykepleien,? legedekning? i? sykehjem,?
















Samhandlingsreformen? har? en? tyngdepunktforskyvning? fra? spesialisthelsetjenesten? til?
kommunehelsetjenesten? (St.meld.nr.47? (2008?2009),? forord,? s.33).? Dette? innebærer? at?
spesialisthelsetjenesten?skal?spesialiseres?enda?mer,?noe?som?vil?gjøre?at?helsepersonell? i?
kommunehelsetjenesten? blir? generalister.? De? må? ha? kompetanse? om? det? meste.? På?
sykehuset? derimot? får? sykepleiere?mulighet? for? å? spisse? sin? kompetanse? opp?mot? å? gi?
behandling? og? pleie? til? pasienter?med? en? og? samme? type? organsvikt.? På? kirurgiske? og?
medisinske?avdelinger?blir?pasientene?innlagt?på?avdelinger?ut?fra?hvilket?«organ»?i?kroppen?
som?er?sykt.?Eksempelvis?vil?pasientene?som?har?kreft,?innlegges?i?onkologiske?avdelinger,?de?
som? har? sykdommer? i? mage? eller? tarm? i? mage?tarm? avdelinger,? de? som? har? hjerte??
lungesykdommer? i?hjerte??og? lungeavdelinger,?og?de? som?har?nevrologiske? sykdommer? i?
nevrologiske?avdelinger.??
Utskrivningsklare?pasienter? fra?spesialisthelsetjenesten?er? ikke?en?ensartet?gruppe.?Det?er?
både? yngre?og?eldre?mennesker? som?er?alvorlig? syke?og? som? krever? spesialisert?pleie?og?
behandling?(eksempelvis?respiratorpasienter,?pasienter?med?kronisk?obstruktiv?lungesykdom?








Reformen?beskriver? koordinering?av? tjenester?og? ikke?hvilke?profesjoner? som? skal?utføre?







tenkning? er? også? et? grunntrekk? ved? New? Public?Management? (NPM).? Innenfor? en? slik?
tenkning? vil? profesjonene? få? en?marginal? rolle,?mens? institusjonene? får? hovedrollen? (jfr.?
Kapittel?8).?
I?en?konkret?situasjon?vil?noen?profesjonsutøvere,?som?i?reformen?benevnes?som?helsefag?
arbeidere,? være? viktigere?enn?andre,?avhengig?av? kompetanse,? rolle,? funksjon?og?behov.?











behov? for?å?utrede?nærmere?hvilken? kompetanse?og?hvilket?befolkningsgrunnlag? som?er?
nødvendig?for?at?det?skal?være?en?helsemessig?og?samfunnsøkonomisk?forbedring?å? legge?
oppgavene? til? kommunehelsetjenesten.? Slike? uttalelser? styrker? nødvendigheten? av?mer?
kunnskap? om? hvilken? kompetanse? som? er? nødvendig? i? kommunehelsetjenesten? når?
oppgaver?og?behov?endres?som?følge?av?en?ny?reform.?Og?den?sporer?også?til?debatten?om?












skal? ikke? forringes? selv? om? pasientene? får? hjelp? på? førstelinjenivå.? Kommunene? har? fått?
økonomiske? overføringer? fra? staten? for? å? kunne? sikre? gode? og? forsvarlige? og? helhetlige?
pasientforløp.? Rammetilskuddet? som? kommunene? får? er? ikke? øremerket? til? pleie?? og?
omsorgstjenester.? Det? er? politikerne? i? den? enkelte? kommune? som? bestemmer? hvordan?
fordelingsnøkkelen?mellom?de?ulike? tjenestene? skal? være.?Gode?pasientforløp? skal? sikres?
gjennom? juridisk? forpliktende? samarbeidsavtaler? mellom? kommuner? /? samarbeidende?
kommuner? og? helseforetak.? I? tillegg? skal? kompetansen? til? helsepersonell? i? kommune?
helsetjenesten?økes,?ved?hjelp?av?kompetanse?og?kunnskapsoverføring?fra?spesialisthelse?
tjenesten?(St.meld.nr.47?(2008?2009),?s.28,?s.33).?Tiltakene?er?nødvendige?for?å?gi?pasientene?











av?helsetjenester.44? I?og?med? at?organisering? av? kommunehelsetjenesten? vil? kunne? være?











Forskningsfokuset? til? disse? forskerne? har? i? stor? grad? har? vært? vendt? mot? økonomiske,?




44?«Veldferdsstaten»?som?vi?har?/?har?hatt? i?Norden,?begrenser? i?en?viss?grad?sammenligninger?med? landene?
utenfor?Norden,? f.eks?det?offentliges?ansvar? for?den?som?har? rett? til?nødvendig?helsehjelp?kontra? familiens?
ansvar?i?store?deler?av?verden.?(Om?vi?har?en?veldferdsstat?eller?konkurransestat?(Brante,?2005)?diskuteres?i?kap.?
8,?Samhandlingsreformen?og?New?Public?Management).?
45? Samhandlingsreformen?har? slektskap?med?helsereformer? i? Sverige?og?Danmark.? ?Det? svenske? lokalvård??









Noen? sykehjem,? blant? annet? sykehjemmet? hvor? studien? ble? gjennomført,? har? tatt? imot?
alvorlig? syke? pasienter? både? fra? sykehusene? og? fra? hjemmetjenesten? før? reformen? ble?
iverksatt.?Noen?av?disse?pasientene?har?vært?yngre?mennesker?med?alvorlig?sykdom,?som?














men?da? i?all?hovedsak?ut? fra?et?pårørende??og?pleieperspektiv? (Hov,?2015).?Det?er? færre?
arbeider?som?dokumenterer?pasientenes?egne?opplevelser?av?å?være?i?en?sykehjemsavdeling.?
Dette?kan?nok?ha?flere?årsaker,?men?den?viktigste?er?nok?at?ikke?alle?inneliggende?pasienter?i?
en? sykehjemsavdeling? er? samtykkekompetente.?Drageset? har? imidlertid? skrevet? en? ph.d.?
avhandling?om?Å?sette?staven?igjen?–?tilhørighet?til?familie,?sted,?personer?og?natur?(Drageset,?
2015)? som? handler? om? å? fremme? et?meningsfylt? liv? for? personer?med? demenssykdom? i?
sykehjem?i?Nord?Norge.??
Etter?reformen?skal?palliative?pasienter?og?andre?pasienter?med?alvorlig?sykdom?innlegges?i?




































Slettebø? (2008)? intervjuet?14?beboere? i? sykehjem.?Hovedfunnene?hennes?er?at?beboerne?
kjenner? seg? trygge,?men? ensomme.? De? opplever? å? bli? respektert? og? bli? tatt? vare? på? av?
pleierne,?men?de?opplever?ensomhet?fordi?pleierne?har?det?travelt.?Å?bo?på?sykehjemmet?er?










Det? at? kommunehelsetjenesten? i? større? grad? skal? ta? seg? av? alvorlig? syke,? og? at? pleie? og?
behandling? i?større?grad?skal?foregå? i?og?nær?hjemmet,?og? ikke? inne?på?sykehus,?vil?kunne?
være?en?utfordring?for?fremtidens?helsepersonell.?Samhandlingsreformen?har?som?mål?og?gi?










reformen? legger? føringer? for? at? sykere? pasienter? må? tas? hånd? om? av? kommunehelse?
tjenesten,?vil?det?kreve?at?flere?pleiere?har? innsikt? i?naturvitenskapelige?fag?samt?avansert?
sykepleiefaglig? innsikt.? Det? har? i? en? årrekke? vært? vanskelig? å? få? sykepleiere? til? å? se? på?
?35?
sykehjem? som? en? fremtidig? arbeidsplass? (St.? meld.nr.? 25? (2005?2006)).? Manglende?
kompetanse?blant?ansatte? i?sykehjem?har?også?vært?et?stort?politisk?tema.?Etter?reformen?
skal? pleiere? i? kommunehelsetjenesten? ta? hånd? om? pasienter? som? tidligere? var? innlagt? i?
spesialisthelsetjenesten.?Dette?medfører? forskyvning?av?ansvar,? samt?at?det?vil?kreve?økt?







det? å? jobbe? i? sykehjem? innebærer? store? faglige? utfordringer,? fordi? pasientgruppen? er?









morgenstell? på? et? sykehjem? i? en? avdeling? for? pasienter?med? demenssykdom? ble? utført.?
Forskningen?viser?at?handlingene?pleiepersonalet?sier?at?de?utfører,?ikke?alltid?samstemmer?
med?hva?de?gjør.?Hva?pleierne?selv?forstår?som?gode?eller?dårlige?handlinger?behøver?ikke?å?
samstemme?med?hva?profesjonen? forstår? som? gode?eller?dårlige?handlinger.? Forfatteren?
mener?at?dersom?pleiepersonalet?skal?kunne?se,?bli?bevisstgjort?egne?handlinger,?må?de?gjøre?











Flere? av? dem? har? behov? for? avansert? og? lindrende? sykepleie.? Etter? reformen? blir? ikke?
pasientene?mindre? syke,? tvert?om? (Herfjord,?2014).? I?og?med?en?eldre?befolkning,?og?en?




De?påpekte?allerede? i?2001?at?pasientene? ikke? får?hjelpen?de?behøver? fordi?det?mangler?
ressurser? og? kompetanse? i? kommunehelsetjenesten.? Forskningen? deres? viser? også? at?
reinnleggelser?av?eldre?pasienter?kan?unngås?med?bedre?planlegging?og?samhandling?mellom?
sykehuset?og?kommunene,?noe?som?er?et?av?målene?med?Samhandlingsreformen.47?
I? studien? Streben?mot? pasientens? beste? så? Slettebø? (2004)? nærmere? på? etisk? vanskelige?
situasjoner? i? sykepleiepraksis? på? sykehjem,? og? på? hvordan? slike? situasjoner? kan? løses.?
Slettebø? gjorde? feltobservasjoner? og? intervjuet? sykepleiere.? Studien? hennes? viser? at?




er? innlagt? på? permanent? opphold,?men? også? for? pasientene? som? er? innlagt? på? korttids?
opphold.??
????????????????????????????????????????????????????????????
47? Samhandling?mellom? spesialist?? og? kommunehelsetjeneste? har? vært? en? utfordring? for? helsevesenet? og?
særskilt? overfor? pasientgrupper?med? kroniske? og? sammensatte? lidelser,? inkludert? kreftsyke? pasienter? og?










nye? reformer? kan? ha? «innkjøringsproblemer»,? vil? hendelser? på? et? tidlig? stadium? kunne?
påvirke?videre?steg?i?prosessen.?Måten?prosessen?starter?på,?vil?derfor?være?avgjørende?for?
om?en?fusjonsprosess?vil?lykkes?eller?ikke.?
Presset? på? den? kommunale? helsetjenesten? har? økt? som? følge? av? enda? kortere? liggetid? i?
sykehus,48?og?pasienter?som?blir?innlagt?i?sykehjem?har?mer?sammensatte?sykdommer,?noe?










vært? på? ca.? 10?%? de? siste? årene,? og? ifølge? rapporten? er? dette? et? urovekkende? høyt? tall? (NIR,? 2010,? s.5).?
«Kapasitet,?utskrivningspraksis,?samarbeid?med?sengepostar,?oppfølging?og?hjelp?frå?intensiv?etter?utskriving,?
avtalar?på?førehand?om?korvidt?utvalde?pasientar?bør?reinnleggjast»?er?faktorer?en?bør?undersøke?nærmere?























I? ph.d.? studien? «Nærvær? når? identitet? er? truet»? har? Jakobsen? (2012)? sett? nærmere? på?
omsorgspraksis? til? pasienter? med? alvorlig? kreftsykdom? i? to? hospice? avdelinger,? og? på?




viser? til?at?det? i? tradisjonelle?omsorgskulturer,? som? sykehjem?kan? sies?å?være,?er?mindre?
mulighet?for?å?kunne?gi?personrettet?omsorg?enn?det?som?er?mulig?innenfor?hospicekulturen?
der? ressursene? er? bedre.? I? sykehjemsavdelingen? hvor? denne? studien? er? utført,? vil? kreft?
pasienter?være? innlagt? i? samme?avdeling? som? somatisk? syke?pasienter?og?pasienter?med?
demenssykdom.? Sykepleierne?må? ha? kompetanse? til? å? kunne? gi? god? omsorg? til? samtlige?
pasientgrupper.?
I? artikkelen? Eldres? erfaringer?med? utskrivning? fra? sykehus,? viser? Foss,? Hofoss,? Romøren,?
Bragstad?og?Kirkevold?(2012)?at?det?er?nødvendig?med?opplæring?av?pasienter?og?pårørende?
før?utskrivelse? fra? sykehuset.? Selv?om?dette? er?en? lovpålagt?oppgave? (Lov? om? spesialist?



















har? i? sin? ph.d.? studie? (2011)? sett? nærmere? på? hvordan? vi? kan? sikre? forsvarlige? pleie?? og?
omsorgstjenester? i? kommunene.? Hun? intervjuet? 9? hjemmeboende? pasienter? og? 17?
sykepleiere? (ledere)? i? hjemmesykepleien? i? tre? kommuner.?Hun? viser? i? sin? forskning? til? at?
kommunene?møter?på?utfordringer?knyttet?til? faglig? forsvarlige?tjenester?når?kommunene?














Mangel?på?kompetent? fagpersonale?er?også?et?problem? som?medfører?økt? stress? for?alle?
























innlosjere? pasienter? med? ulike? behov? for? omsorg? og? behandling? i? en? og? samme?
sykehjemsavdeling.? Flere? forskningsrapporter? viser? at? kommunehelsetjenesten? har? store?
kompetansemessige? utfordringer? og? mangler? nødvendige? ressurser? for? å? kunne? gi?
?41?
pasientene? faglig? forsvarlige? helsetjenester.? Prioritering? av? nødvendige? helsetjenester? er?
også?noe?det?rettes?fokus?mot,?og?noe?som?er?enklere?med?erfaring.?Mye?av?forskningen? i?
kommunehelsetjenesten?er?rettet?mot?hvordan?helsepersonell?erfarer?omsorg?og?pleie?som?





praksis,?men? selv? senhøsten?2016?var?det? ikke?mulig?å? finne? forskning? som?har?utforsket?
praksisfeltet?slik?jeg?har?gjort.??





Før?oppstart? av? studien,? var?det? som? tidligere? sagt? gjort? lite? forskning?på? Samhandlings?
reformen?og?konsekvenser?av?denne.?Det?var?også?få?studier?som?hadde?undersøkt?og/eller?











etter? at? Samhandlingsreformen? trådde? i? kraft,? viser? at? pasienter? utskrives? tidligere? fra?
sykehuset?enn? før,?og?at? flere?pasienter?enn? tidligere?utskrives?med?komplekse?problem?
stillinger? med? pågående? avansert? behandling? (intravenøs?,? Peg?sonde,? respirator? og?
sondeernæring).? Dette? krever? at? sykepleierne? i? kommunehelsetjenesten? har? nødvendig?
medisinsk?teknisk?kompetanse?(Grimsmo,?2013).?Men?det?innebærer?også?at?pasientene?som?
skrives?ut?fra?sykehusene?til?kommunehelsetjenesten?vil?ha?behov?for?mer?hjelp.?
Sørbye,?Forstrøm?og?Lyngroth? (2012)? fra?Agenda?Kaupang?peker? i?sin?rapport,?En?naturlig?
avslutning?på?livet.?Mer?helhetlige?pasientforløp?i?samhandlingsreformen,?på?at?kompetanse?
oppbygging? i? kommunehelsetjenesten? er? den? store? utfordringen? etter? innføring? av?
Samhandlingsreformen.? Kommunene? må? satse? på? palliativ? kompetanse,? dersom?














Hjemmesykepleiere? og? sykepleiere? i? sykehjem? fikk? spørsmål? om? hvordan? de? opplevde?
endringer?i?pasientgrupper?og?arbeidsoppgaver?etter?at?Samhandlingsreformen?trådte?i?kraft.?
Rapporten? viser? at? andelen? av? kreftpasienter? har? vært? økende? etter? reformen,? og? at?
sykepleiere? i? hjemmesykepleien? har? større? utfordringer?med? å? ta? imot? det? økte? antall?
pasienter? fra?sykehus?enn?sykepleiere?som? jobber? i?sykehjem.?Knapphet?på?menneskelige?
ressurser? og? tid? ga? økt? arbeidsbelastning? og? høyere? sykefravær? i? begge? avdelinger.?
?43?
Kompetansehevende? tiltak? ble? etterspurt.? En? del? av? sykepleierne? var?misfornøyde?med?
samarbeidet?med? sykehuset.?Mange? sykepleiere? i? hjemmetjenesten? og? på? sykehjem? ga?
tilbakemeldinger? på? at? arbeidets? innhold? var?mer? variert,? at? de? fikk?mer? ansvar,? og? at?
arbeidsoppgavene?var?mer?faglig?utfordrende?etter?reformen.??
Det? å? se? på? bemanning? og? kompetanse? i? kommunehelsetjenesten? var? også? noe? Norsk?
sykepleierforbund?(NSF)?ønsket?å?studere?nærmere.?De?kontaktet?også?denne?gang?NOVA?
som? gjennomførte? en? spørreundersøkelse? blant? 431? tillitsvalgte? i? sykehjem? og? hjemme?




sykefravær? blant? sykepleierne,? og? at? det? som? oftest? ikke? leies? inn? vikarer? for? disse? ved?
sykefravær.? Det? er? ikke? uvanlig? å? bruke? ufaglærte? som? vikarer.? Grunnen? til? dette? er?
økonomiske?hensyn,?samt?at?det?er?problemer?med?å?få?tak?i?sykepleievikarer.?Informantene?
i? rapporten?ønsket? ikke,?som?Sentrale?helsemyndigheter? foreslår,?å? fastsette?en?standard?
bemanningsnorm? i? sykehjem.? De? mente? at? det? var? behov? for? spesialsykepleiere,? for?




i?en?sykehjemsavdeling? forventer?av?hjelp?når?døden?nærmer?seg,?noe?også? jeg?berører? i?
studien.? Pårørende? uttrykker? usikkerhet? og? fortvilelse? når? informasjon? og? veiledning?
mangler.? Pasientene? forventer? å? få? nødvendig? palliativ? og? smertelindrende? pleie? og?
























Kassah,?Tønnesen?og?Tingvoll? (2014)?har? i? sin? studie?undersøkt? Samhandlingsreformen?–?
utfordringer,? løsninger?og? implikasjoner.?Ordførere?og? rådmenn/administrasjonssjefer? i?8?
kommuner?underlagt?to?ulike?helseforetak,?ble?intervjuet?våren?2013?(i?samme?tidsperiode?
som? intervjuene? i? denne? studien? er? gjort).? Forskningen? viser? at? kommunene? prioriterer?







seg? utslag? i? helse? og? omsorgstjenesten? i? sykehjem.? De? intervjuet? sykepleiere? i? en?
sykehjemsavdeling? (omtrent? samtidig? som? intervjuene? i? denne? studien? er? gjennomført).?
?45?









omsorgsbehov?blir? ivaretatt? i? tildelingsprosessene.?Forskerne?viser? til?at?bestiller??utfører??
modellen?bidrar?til?en?raskere?og?mere?hensiktsmessig?overføring?av?pasienter?til?pleie??og?






kompetanseutfordringene? er? håndtert? i? hjemmesykepleien.? De? gjennomførte? to? fokus?
gruppeintervjuer?med? til? sammen? elleve? sykepleiere,? og? to? individuelle? intervjuer?med?
kommunale?ledere?i?en?mellomstor?kommune.?Intervjuene?ble?gjennomført?i?desember?og?
januar? 2012/2013.? Forskningen? deres? viser? at? utskrivningsklare? pasienter? oppleves? som?










fungerer? som? et? bindeledd? mellom? spesialisthelsetjenesten? og? kommunehelsetjenesten,? samt? mellom?
omsorgsenhetene?i?kommunen.?
?46?
som? tidspress? og? flere? tilleggsoppgaver,? kan? forstås? som? strukturelle? begrensninger? for?
sykepleiernes?bruk?av?egen?kompetanse.???
Hov? (2015)? fant? i? sin? ph.d.? studie? «De? får? han? aldri».?Om? erfaringene? til? pårørende? og?
pleiepersonalet?om?det?som?står?på?spel?i?møtet?mellom?heimeverda?og?sjukeheimsverda,?at?
både?pleiepersonalet,?pasienter?og?pårørende?opplever?stor?sårbarhet.?Hov?gjorde?feltarbeid?
på? en? skjermet? enhet? for? pasienter?med? demenssykdom,? samt? at? hun? intervjuet? pleie?
personalet?og?pårørende? i?denne?enheten.? Fokuset? for? studien? var? samhandling?mellom?
pasienter,?pårørende?og?pleiepersonalet.?Hun? fant?at? flytting?gir?dramatiske?brudd? i? livs?
sammenhengen? både? for? den? gamle? og? for? nære? pårørende.?Det? at? det? er? slik,? er? noe?
pleiepersonalet?i?hennes?studie?synes?å?være?lite?bevisst?på.?Pårørende?i?Hov´s?studie,?hadde?
ønske?om?å?være?mer?deltakende?i?omsorgen?som?ble?gitt?pasientene?i?sykehjemsavdelingen,?
samt? kunne? ta?mer? del? i? avgjørelser? som? gjaldt? pasienten.? Pasienter? i? studien? har? også?
opplevd?å?flytte?både?fra?eget?hjem??til?sykehus?og?til?sykehjem,?og?motsatt?vei.?Noen?har?
opplevd?å?flytte?flere?ganger.?Pårørende?i?studien?har?også?sine?erfaringer?med?slik?flytting.??
Tønnessen,?Kassah?og?Tingvoll? (2016)?har? skrevet? forskningsartikkelen?Hjemmesykepleie? i?
samhandling?med?spesialisthelsetjenesten.?I?studien?har?de?intervjuet?sykepleiere?i?hjemme?
tjenesten?to?og?et?halvt?år?etter?reformen.?Funn?fremkommet? i?studien?var?blant?annet?at?
sykepleierne? erfarer? at? de? har? begrenset? makt? og? innflytelse? i? samhandlingen? etter?
Samhandlingsreformen,? samt?at? informasjonsflyten?er?begrenset,?noe? som?gjør?at?viktige?









eldreomsorg?for?å?finne?ut?hvor? innsatsen?bør?settes? inn.?Studien?viser?at?de?som? jobber? i?
hjemmetjenesten?har?manglende?kompetanse?i?forhold?til?å?gi?behandling?og?pleie?til?syke?




fagarbeidere? utdannet? ved? videregående? skole,? og? 30? %? er? assistenter? uten? formell?
helseutdannelse.54? I? følge?Bing??Jonsson?et?al.? (2016)?har?det? ikke?vært?gjennomført?noen?





et? helhetlig? pasientforløp,? manglende? informasjonsflyt? mellom? sykehus? og? kommune?
helsetjeneste,?at?bemanningssituasjonen? i?en?sykehjemsavdeling? ikke?er?styrket? i?vesentlig?
grad?selv?om?pasienter?som?innlegges?har?større?behov?for?hjelp.??




utover?kunnskap? som?er? tilegnet?via?bachelorutdanningen.?Kunnskap?det?vises? til,?er? i?all?
hovedsak?medisinsk?kunnskap?(Bergland,?Vibe?&?Martinussen,2010;?Brenden?et?al.,?2011),?
men? også? palliativ? kompetanse? (Gautun? &? Syse,? 2013).?Manglende? kompetanse,? samt?
manglende? ressurser?og? stort? tidspress,?gjør?at?pasientene? ikke?alltid? får?den?omsorg?og?
behandling?som?er?ønskelig,?og?som?de?behøver?(Bing??Jonsson?et?al.,?2016).?
Publikasjoner?og?studier?etter?reformen?synes?å?peke?i?samme?retning,?noe?som?kan?skyldes?
at? det? er? gjort? for? lite? kompetansehevende? tiltak? før? oppstart? av? reformen,? eller? at?
kompetansehevende? tiltak? ikke? er? rettet? mot? behovene? den? enkelte? avdeling? har? for?
kompetanse?(Skaar?et?al.,?2014;?Kassah,?Tønnessen?&?Tingvoll,?2014;?Norheim?&?Thoresen,?
2015;? Bing?Jonsson? et? al.,2016).?Mange? av? pasientene? som? skrives? ut? fra? sykehuset? har?
????????????????????????????????????????????????????????????






Etter? reformen? får? flere? pasienter?med? alvorlig? kreftsykdom? videre? behandling,? pleie? og?






et?organisert,?helhetlig?og? forutsigbart? forløp?gjennom? sin? sykdomsperiode.?For?å? ivareta?
dette,? vil?det? være?en? koordinator,? forløpskoordinator,? som?har? ansvar? for? å? koordinere?
pakkeforløpet,?og?denne?personen?er?sykehusets?kontaktperson?mot?pasient?og?fastlege.56?
Trykket? på? kommunehelsetjenesten? for? å? kunne? ta? imot? utskrivningsklare? pasienter? er?





være? vanskelig,? særlig? sliter?mindre? kommuner?med? å? få? rekruttert? kvalifisert?personell.?




2016?skal? innbyggerne? i? landets?småkommuner?bestemme?om?de?vil?slå?seg?sammen?med?
nabokommuner).???
????????????????????????????????????????????????????????????










helse?? og? omsorgstjenesten,?men? også?med? tildelingsenheten? (koordinerende? enhet).57?
(Kassah,?Tingvoll?&?Fredriksen,?2014).??
Mange? av? forskningsarbeidene? både? før? og? etter? reformen,? tar? utgangspunkt? i?




mottakerne? selv? erfarer? som? nødvendig.? Studiene? viser? at? de?mangler? et? korrigerende?
perspektiv?i?sin?studie,?nemlig?pasientenes?og?pårørendes?erfaringer?med?pleien?og?omsorgen?
som?gis?(Norheim?&?Thoresen,?2015,?s.?20).?
Forskning? før? reformen? har? som? beskrevet?mye? fokus? på? livet? i? en? sykehjemsavdeling.?
Forskningsarbeider? etter? reformen,? har? derimot?mer? fokus? på? effekter? av? reformen.? Jeg?
finner?lite?av?det?som?var?forskningsfokus?før?reformen,?etter?reformen.?De?fleste?studiene?














fortelle? hvordan? jeg? fikk? tilgang? til? feltet,? presentasjon? av? feltet? og? utvalget? av? intervju?
personer? beskrives.? Etiske? overveielser? jeg? har? gjort? vil? gjøres? rede? for.? Utførelsen? av?





og? sykepleiere? erfarer? å? være? i? en? forsterket? sykehjemsavdeling? etter? Samhandlings?
reformen,? samt? på? hvilke? områder? og? måter? situasjonen? de? er? i? er? et? resultat? av?
Samhandlingsreformen.?Det?ble?da?naturlig?å?velge?det?kvalitative?intervjuet?som?metode?for?
innsamling?av?data,?men?også?feltarbeid.?Det?kvalitative?intervjuet?vil?gjøre?det?mulig?å?forstå?
´verden´? fra? intervjupersonenes?side.?Men? fordi?denne?verden?var?noe? fremmed? for?meg,?
bestemte?jeg?meg?også?for?å?gjøre?feltarbeid.?Å?kombinere?intervju?og?feltarbeid?i?samme?felt?
vil?kunne?bidra? til?økt? forståelse?av?hva?dette?er? for? felt.?Ved?å?oppholde?meg? i? feltet,?ha?
samtaler?med?mennesker?som?forskningen?retter?seg?mot,?observere?hva?som?skjer?og?stille?
spørsmål?til?det?observerte?ville?jeg?også?kunne?få?bedre?forståelse?av?feltet?og?derigjennom?
kunne? forstå?hvordan?erfaringene? informantene? fortalte?om?var?blitt?til.?Før? jeg?beskriver?
dette?nærmere?vil?jeg?redegjøre?for?valg?av?forskningsmetode.??
4.1 Forskningsmetode?
Valget?av?en?hermeneutisk?? fenomenologisk? tilnærming?var?et?naturlig?valg?når? jeg?skulle?
forstå?ulike?menneskers?erfaringer?med?å?være?i?en?sykehjemsavdeling.?Studien?bygger?på?et?
utforskende?design? inspirert?av?Hans?Georg?Gadamer? (2010)?sin? filosofiske?hermeneutikk.?
Innsamling? av? empiri? er? gjort? via? kvalitative? intervju? og? etnografisk? feltarbeid.? Før? jeg?











Fra? 1900? tallet? utvides? tekstfortolkninger? til? å? gjelde? språklige? fenomener? i? vid? forstand?
(Gulddal?&?Møller,?1999,?s.16).?
Helt?fra?hermeneutikkens?begynnelse?har?ideologien?vært?at?teksten?må?forstås?og?settes?i?
sammenheng?med?helheten.?Et? tekstutdrag?kan?dermed? ikke? forstås?uten?at?det? settes? i?
sammenheng?med?hele? teksten.?Helheten?av? teksten?kan?heller? ikke? forstås?uten?delene.?
Denne?måten?har?vært?min?måte?å?arbeide?på?både?når?innsamlet?materiale?skal?forstås?og?
fortolkes,?men?også? i? feltarbeidet?som?har?vært?en?«runddans»?mellom? teori,?metode?og?




hermeneutisk? bevegelse? handler? om? en? kontinuerlig? bevegelse? mellom? det? som? skal?
fortolkes,?sammenhengen?dette? fortolkes? i?og?/eller?det?som?skal? fortolkes?og? forskerens?
egen? forforståelse.?Bevegelsen?gjør?at? forståelsen?av?helhet?og? forståelse?av?del?gjensidig?
























Hermeneutikken?og? fenomenologien?har?begge?basis? i?et? slags? livsverdensperspektiv?der?
menneskets?erfaringer?og?dagligliv?er? i?sentrum.?Min?studie?har?utgangspunkt? innenfor?en?
hermeneutisk?forskningsstrategi,?men?jeg?har?også?vært?inspirert?av?fenomenologien?og?da?





for? oss? i? bevisstheten? (Løgstrup,? 1984,? s.56).? Det? kan? være? fysiske? ting,? virksomheter,?
















handler? om? som? den? kjente? Husserlforskeren? Dan? Zahavi? påpeker? ikke? om? å? sette?
virkeligheten?til?side,?men?om?å?endre?en?dogmatisk?innstilling?til?denne,?for?dermed?å?kunne?
fokusere?på?det?som?viser?seg,?i?denne?sammenheng?det?fenomenologisk?gitte?(Zahavi,?2003).?











































































En?etnografisk? tilnærming?ble?valgt? fordi? jeg?mente?at?den?ville?gjøre?det? lettere?å? forstå?






forstå? erfaringene? pasienter,? pårørende? og? sykepleierne? fortalte? om? i? det? kvalitative?
intervjuet.??
I?og?med?at?jeg?er?deltaker?i?feltet?stilles?det?krav?til?konfidensialitet.?Det?er?viktig?å?tenke?over?
at? det? kan? være? informasjon? jeg? kan? få? som? ikke?må? bringes? videre.? At? empiri? kun? er?
innsamlet?fra?et?sykehjem?kan?også?by?på?utfordringer?av?etisk?karakter.?Datamaterialet?vil?




i?diskusjonskapitlene? (6,?7?og?8).?Dette?handler?blant? annet?om? at? informantene?er?blitt?
korrekt?gjengitt,?og?at?sitater?og?fortellinger?forstås?i?sammenhengen?de?er?fortalt?i.?








å? være? deltakende? observatør? til? pleieoppgaver? som? pleierne? gjorde? inne? på?










endringer? av?handlinger?er?ofte?på?bakgrunn? av? tidligere?erfaringer,?der?disse?enten?blir?
videreført?eller?det?skjer?et?brudd?med?disse.?
Det?første?og?umiddelbare?inntrykket?man?registrerer?når?man?som?forsker?går?inn?i?denne?
forsterkede? sykehjemsavdelingen,? er? møtet? med? denne? avdelingens? fysiske? miljø? med?






forskerens? funn? vil? være?påvirket? av?deltakelse? i? feltet.? Forskerens? erfaringsbakgrunn? vil?
påvirke?hva?vedkomne? retter? sin?oppmerksomhet?mot.?Det?er?nødvendig?at? forskeren?er?
bevisst?og? reflekterer?over?hvordan?egne?antakelser,?egen? forforståelse?og? innflytelse?på?
menneskene?han? studerer?påvirker? forskningsresultatene.?Guneriussen? (2010)? viser? til? at?
forskere?og?informanter?i?mange?tilfeller?deler?en?forståelse?som?er?intersubjektiv.?Dette?har?
bidratt?til?at?jeg? i?studien?har?beskrevet?egne?følelser?og?erfaringer?for?å?kunne?få? innsikt? i?




Feltarbeid? vil? også? kunne? avdekke? problemstillinger? jeg? som? forsker? ikke? har? tenkt? på? i?
forkant,?og?det?bidro?til?studiens?andre?forskningsspørsmål.?
4.1.3 Intervju?og?fortellinger?









Det? finnes? ulike? former? for? kvalitative? intervju,? eksempelvis? det? åpne? og?mer? spontane?
intervjuet?og?det?semistrukturerte?intervju?(halvstrukturert).?Det?semistrukturerte?intervjuet?
kjennetegnes?ved?at?forskeren?har?satt?opp?en?del?spørsmål?og?tema?som?intervjuet?dreier?
seg?om,?uten?at?rammen?er? for? fastlåst.? I? forkant?av? intervjuene?hadde? jeg?utarbeidet?en?
intervjuguide? på? tre? spørsmål,? samtidig? som? jeg? hadde? tanke? om? å? være? åpen? for?






det? være? mine? forestillinger? om? hva? dette? er? for? praksissted? og? hvilke? utfordringer?
informantene?kan?møte?på?som?vil?bli?bekreftet?eller?avkreftet.?Ferdig?formulerte?spørsmål?
vil?være?farget?av?hva?det?er?jeg?ønsker?å?få?svar?på,?noe?som?ikke?behøver?å?være?spørsmål?

















Å? tenke? med? fortellinger? har? jeg? selv? erfart? fra? masterstudiet? ved? Senter? for? praktisk?
kunnskap? (SPK),? er? en? kilde? til? innsikt? i? egen? yrkeserfaring? og? den? praksis? den? tilhører.?
Gjennom? fortellingene? får? erfaringen? form.? Hva? vi? tar? med,? eller? hva? vi? utelater? gir?
fortellingene?form?og?farge.?Fortellingene?er?mangetydige,?og?kan?fremkaller?ulik?forståelse?
for?den?enkelte?nettopp? fordi? vi?bærer?med?oss?ulike?erfaringer? som?danner?bakgrunns?
forståelse?for?hvordan?vi?forstår?fortellingene.?Hva?vi?forstår?er?med?bakgrunn?av?erfaringer?
vi? har? hatt? og? erfaringer? vi? nå? står? i.? «Fortellinger? som? skildrer? en? situasjon? kan? være?
omfangsrike,? men? også? knapp»? (Olsen,? 2015,? s.219).? Det? som? har? betydning? er? om?
fortellingen?har?et?vendepunkt.?Det?er?ved?kritisk?å?reflektere?over?dette?at?nye?erfaringer?
fremkommer.??
Fortellinger? fra?praksis?gjør?at?erfaringene? ikke?blir? løsrevet? fra? sin? sammenheng.?De?må?
forstås? i?sammenhengen?de?fortelles? i.?Selv?om?fortellingene? ikke?skaper?selve?erfaringen,?
ordner?de?erfaring?og?på?den?måten?kan?de?bli?lagringsplass?for?konkret?erfaring?(Nergård,?
2006,?s.186).?Å?forstå?og?fortolke?fortellinger?vil?i?lys?av?egne?erfaringer?være?en?kilde?til?å?




[…]? på? systematisk? vis? bedra? oss? (og? bedra? oss? uten? at? vi? oppdager? det):? det?
selvbekreftende? erfaringsrom,? det? beskyttende? erfaringsrom? og? det? selektive?
erfaringsrom.?Ingen?av?disse?problematiske?erfaringsrom?gjør?oppmerksom?på?egen?
feilaktighet,?men?gjør?tvert?imot?blind?for?feilaktigheten?(Wackerhausen,?2015,?s.81).?








i? hvordan? pasienter,? pårørende? og? sykepleiere? erfarer? sin? hverdag? i? en? forsterket?
sykehjemsavdeling.?Det?er? informantenes? gjenfortellinger?av?hendelser?og?dermed?deres?








intervjupersoner?har? fått? informasjonsskriv?om? forskningsprosjektet;?hva?det?handler?om,?
hensikt?med?prosjektet?samt?hva?det?innebærer?for?dem?å?delta?i?en?slik?studie.?Informert?





hvordan? jeg?skulle? ivareta?det?etiske?ansvaret? jeg?som? forsker?har?oppimot?å?sørge? for?at?
deltagelse?til?forskningen?er?frivillig.?Pasientene?må?ikke?oppleve?at?deltakelse?er?noe?de?er?
forpliktet? til.? Jeg? fortalte? sykepleierne? om? dette? dilemmaet.? Vi? ble? enige? om? at? når? de?
informerte?pasientene?om?at?det?var?en?forsker?som?ville?intervjue?dem,?også?understreket?
at?deltagelse?i?studien?var?frivillig,?og?at?det?å?ikke?delta?ikke?ville?få?noen?konsekvenser?for?
dem.? I?mitt? første?møte?med?pasientene?gjentok? jeg?dette.?Pasienten? fikk?også?vite?at?de?
kunne? trekke? seg? fra? studien?etter?å?ha? fått? informasjon?om?denne,? samt?underveis?og? i?








og? hvordan? dette? ville? bli? gjennomført.? De? ble? informert? om? at? det? som? kom? frem? i?
intervjuene,?ville?bli?behandlet?konfidensielt,?og?bli?presentert?på?en?måte?som?gjør?at?den?
enkeltes?svar?ikke?kan?spores?opp.?





Den? første? henvendelsen? til? avdelingen? var? via? telefon.? Avdelingslederen? fikk? en? kort?
informasjon? om? hvem? jeg? var? og? hvorfor? jeg? ønsket? å? gjøre? forskningsarbeid? i? denne?
sykehjemsavdelingen.?Jeg?fortalte?hva?prosjektet?handlet?om,?og?at? jeg? i?tillegg?til? intervju?
også?ønsket?å?være?observatør?i?feltet.?Jeg?ble?ønsket?velkommen?til?å?møte?avdelingsleder?
og?nestleder,?noe?jeg?gjorde?en?uke?etter?den?første?uformelle?henvendelsen.?




deltaker? i? avdelingen.? Pleierne? fikk? vite? at? de? kunne? nekte? min? tilstedeværelse? under?
rapportene.?Det?ble?presisert?på?møtet?at?det?å?stille?opp?til?intervju?var?frivillig,?og?at?ingen?i?
????????????????????????????????????????????????????????????



















med? sykehjemslegen? hvem? av? pasientene? som? kunne? være?mulige? informanter,? og? da? i?
gruppen?kritisk?alvorlig?syke.?Pasientene?måtte?være?samtykkekompetente,?og?ingen?måtte?
være? i? en? sykdomstilstand? der? et? intervju? ville? forverre? sykdomsbildet.? Pårørende? til?
pasientene? ble? informert? om? pasientenes? deltakelse.? Pasientene? bestemte? tidspunkt? for?
intervju.??
Sykepleierne? informerte?pasientene?om? at?det? var?en? forsker? i? avdelingen? som?ønsket? å?
intervjue?dem.?De?fortalte?pasientene?at?deltakelse?i?studien?var?frivillig,?og?at?det?ikke?ville?























forespurt?og?som?samtykket?til? intervju?gjorde?dette?mens?deres?nærmeste?var? i? live.?Alle?
hadde?fått?tillatelse?av?sine?nærmeste?til?å?være?deltakere?i?studien.??
Sykepleiere.?Avdelingsleder? ga?meg?oversikt?over? sykepleiere? som?hadde?mer?enn?5? års?
klinisk? erfaring,61? og? som? hadde? arbeidet? i? avdelingen? før? Samhandlingsreformen.? Jeg? la?
konvolutt?med?forespørsel?om?deltakelse?i?studien?i?internposten?til?aktuelle?informanter.?I?


















De? tilhørte? gruppen? yngre? eldre,? og? hadde? en? gjennomsnittsalder? på? 65? år.? Ingen? ble?
intervjuet?før?jeg?hadde?fått?godkjenning?av?lege?og?sykepleiere?at?det?var?etisk?forsvarlig?å?
intervjue? dem.? De? måtte? eksempelvis? ikke? være? smertepåvirket,? eller? nylig? ha? fått?
smertelindring,?noe? som? kan?påvirke?bevisstheten.? Jeg?måtte?også? få? godkjenning? for? at?
intervjuet?ikke?ville?forverre?sykdomsbildet?deres.?Berit?var?tilkoblet?respirator?og?måtte?ha?
hjelp? av? pårørende? til? å? signere? samtykkeskjemaet? fordi? hun,? på? grunn? av? lammelser? i?
kroppen,?ikke?klarte?det?selv.?De?øvrige?gjorde?dette?selv.?






før? videre? kreftbehandling.?Han? får? sondeernæring,?men? kan? spise? litt.?Han? får?oksygen?






















og? vært? innlagt? på? ulike? sykehusavdelinger? store? deler? av? dette? året.? Hun? var? innlagt? i?
avdelingen?for?et?rehabiliteringsopphold.?Else?brukte?rullator.?Hun?hadde?tarmstomi?og?var?
plaget? av? stort? væske?? og? elektrolyttap.? I? løpet? av?de? tre? første?ukene? Else? var? innlagt? i?






















med? henne? skrev? jeg? også? ned? stikkordsmessig? det? som? ble? sagt.?Dette? ble? gjort? av? to?
grunner.?For?det?første?måtte?jeg?være?sikker?på,?når?jeg?hørte?igjennom?lydbåndopptaket,?




jeg?mener? likevel?at?det?var?riktig?å? fortelle?Berit?hva?hun?hadde? fortalt?meg?slik?at?dette?
kunne?utdypes,?evt.?korrigeres.?
4.3.2.2 Pårørende?
Seks?pårørende?ble? intervjuet.?Tre?av?dem?er? ikke?pårørende?til?pasienter? i?studien.?(To?av?
disse?pårørende?er?pårørende? til?en?pasient? som? jeg?hadde?avtalt? intervju?med,?men?på?













































tilrettelagte? enheter? for? mennesker? med? demenssykdom,? korttidsenhet? og? såkalte?
somatiske? enheter,? samt? noen? rom? til? å? ta? imot? alvorlig? syke? pasienter? fra? spesialist?
helsetjenesten.65??













oppreist.? I? korridoren? bak? vaktrommet? er? det? lintøyrom,?medisinskteknisk? utstyrslager,?
medisinrom,? et? laboratorierom? der? sykepleierne? analyserer? blodprøver,? skyllerom? og?
vaskerom?(der?pleiere?kan?vaske?pasienttøy?til?pasienter?som?ikke?har?pårørende).?På?hver?
side? av? vaktrommet? er? det? 9? pasientrom.? I? avdelingen? er? det? to? dagligstuer? med? TV.?
Avdelingen? har? to? romslige? kjøkken?med? kjøkkenkrok? og? spisebord? plassert? foran? store?
golvvinduer?med?utsikt?mot?hagen.?På?kjøkkenet/? spiserommet?er?det? felles?måltider? for?
pasientene.??
Inntrykket?mitt?var?at?arbeidsmiljøet?var?godt.?Pleierne?tok?vare?på?hverandre,?og?de?støttet?




















mot? baderomsveggen.? Pleierne? ser? ikke? pasienten? før? de? kommer? et? godt? stykke? inn? i?
rommet,? dersom? hun/han? er? sengeliggende.? Rommene? er? i? utgangspunktet? sparsomt?






medisinskteknisk? utstyr? og? annet? hjelpeutstyr? (eksempelvis? rullestol,? pasientløfter,?
ventilator,?hostemaskiner).?


























avdelingen? ikke? lenger? hadde? ansatt? fysioterapeut? og? ergoterapeut,? samt? at? sykepleier?
stillinger?ble?«funnet?overflødig».?Dette?til?tross?for?at?avdelingen?hadde?innlagt?respirator?
pasienter.?
Samhandlingsreformen?medfører? at? avdelingen? får? innlagt? stadig? flere? alvorlig? syke? og?
hjelpetrengende? pasienter?med? sterkt? nedsatt? funksjonsevne? uten? at? ressursene? er? økt?
vesentlig.? Andelen? sykepleiere? er? høyere? i? denne? forsterkede? avdelingen? enn? i? andre?
????????????????????????????????????????????????????????????





























































68? I? artikkelen? Vi? er? ikke? forberedt,? skriver? Husebø?&? Husebø? at? legedekningen? på? sykehjem? tilsvarer? ett?
legeårsverk? for?130?pasienter,?på?sykehus?er?det?en? lege? for?1,3?pasienter? (Bergens?Tidende?16.?november,?
2013)? http://www.bt.no/meninger/kronikk/Vi?er?ikke?forberedt?pa?eldrebolgen?3006762.html? [Lastet? ned,?
0902.2016].?
?72?
til? fire? timer? i? forbindelse?med? visitt.? Legen? har? spesialkompetanse? innenfor? lindrende?
behandling?til?kreftpasienter.?
Flesteparten? av? sykepleierne? har? vært? ansatt? i? avdelingen?mer? enn? 5? år.?Ved? behov? for?
opplæring,? oppfølging? og? videreføring? av? oppstartet? behandling,? har? avdelingen? nært?
samarbeid? med? helseforetaket.? Flere? av? sykepleierne? har? deltatt? i? etterutdannings?
programmer?rettet?mot?å?øke?deres?kliniske?kompetanse,?slik?at?de?kan?gi?pleie?og?omsorg?til?


























avdelingen? tatt? hånd? om? flere? respiratorpasienter,? flere? med? invalidiserende? muskel?













2011? 60? 25? 11? ??????????7?
2012? 101? 77? 35? ?????????46?
2013? 96? 93? 32? ?????????55?
TABELL?2?PASIENTBELEGG?
Midlertidige? opphold,? samt? utskrivelser? fra? sykehjemmet? og? antall? døde? har? økt? etter?
Samhandlingsreformen.?
I? forbindelse?med?Samhandlingsreformen?ble?det?opprettet?koordinerende?enheter? (KE)? i?










































med? medisinskteknisk? utstyr? og? hentet? utstyr,? men? jeg? var? ikke? en? del? av? sykepleier?
bemanningen.? Jeg? hadde? ikke? bedt? om? forskningstillatelse? til? å? kunne? være? tilstede? i?
pleiesituasjoner.?Dette?bidro? til?at? jeg?måtte?droppe?problemstillinger?med?hensyn? til?de?




Men? jeg?hadde?et? visst? kjennskap? til? feltet,?og? var? til?en? viss? grad? kjent?med? språket?og?
kulturen.? Jeg? forstod?mye?av?det?som?skjedde? i?praksisfeltet?via?egen?yrkes??og?erfarings?
bakgrunn.?Som?intensivsykepleier?kjente?jeg?pasientgruppen?som?nå?ble?innlagt?i?avdelingen,?
og? som? sykepleielærer? har? jeg? hatt? praksisoppfølging?med? sykepleierstudenter? i? andre?









det? skulle?være.?Når? jeg? ikke?var? tilstede? i?pleien?av?pasientene? fikk? jeg? ikke? tilgang? til?å?
observere?hvordan?pleierne?samhandlet?med?pasientene.?Min?forståelse?av?det?aktøren?gjør?
































studien? som? påpeker? slike?mangler? hos? sykepleierne.? Tilstedeværelse? i? dette? handlings?







intervjusituasjonen,?og? like?etter? intervjuene?der? jeg?takket?samtlige? for?deres? forsknings?
































Meløe? rette?sitt?blikk?mot?det?Tati? rettet?sitt?blikk?mot,?mot? trådene?som?var?spent?over?
scenegolvet.?Da?forstod?han.??
Feltarbeid?gjorde?det?mulig?å?få?innsikt?i?hvordan?praksisen?er?organisert,?og?hvordan?pleierne?
samhandler? med? hverandre? og? med? personer? utenfor? denne? praksisen.? For? å? forstå?
virksomheten,?var?det?en?ordning?av?praktiske?handlinger? jeg?måtte?begripe.?Handlingene?
foregår? i? et? handlingsrom? der? handlingene? er? en? del? av? virksomheten.? De?må? forstås? i?
sammenheng?med? handlingsrommet.?Det? er? dette? sykehjemmets? handlingsrom? som? gir?
skikkelse?til?de?begreper?og?de?utsagn?som?griper?inn?i?virksomhetene?som?foregår?i?denne?
























kunne?stille?spørsmål? til? ting? jeg? lurte?på.?Slik?kontakt?bidro?også? til?økt? forståelse?av?det?
empiriske?materialet?fremkommet?fra?intervjuene.??





behøver? ikke? nødvendigvis? ha? negativ? valør,? men? kan? også? være? positiv? fordi? vi? blir?
oppmerksom? på? våre? fordommer.? Å? stille? kritiske? spørsmål? til? egne? observasjoner? er?
nødvendig?for?å?bli?bevisst?egne?fordommer?noe?som?gjør?at?en?kan?være?åpen?for?hva?andre?
personer?sier?eller?gjør.?En?slik?åpenhet?er,?som?Fangen?sier,?nødvendig?dersom?feltet?skal?






Det? var? i? stor? grad? systemet? som? satte? vilkår? for? praksisen,? og? ikke? helsepersonellet? i?













anvender? begrepet? livsform,? er? det? i? hans? filosofi? alltid? subjektet? som? er? involvert? i?
virksomheter?og?som?inngår?i?en?handling.?Når?Meløe?bruker?begrepet?å?handle?med?hensyn?













turnusarbeidene,? og? flere? av? dem? gikk? i? deltidsstillinger.? Intervju?med? dem? kunne? kun?
gjennomføres?på?dagvakt?fordi?det?da?var?flere?sykepleiere?i?avdelingen.?Når?en?sykepleier?
ble?intervjuet,?måtte?en?annen?overta?hennes?arbeidsoppgaver?i?perioden?intervjuet?varte.?
Det? var? dager? der? avdelingen? var? belagt?med?mange? syke? pasienter,? og? da? kunne? ikke?
sykepleierne?stille?opp?til?intervju.?Andre?ganger?var?det?sykdomsfravær,?og?dermed?færre?
pleiere? i? avdelingen.? Sykefravær? blant? sykepleierne? kunne? også? bidra? til? at? sykepleierne?
måtte? forskyve? sin? vakt? (ble? beordret)? til? kvelds?? eller? nattevakt.? Knapp? bemanning,?








måneder? før? de? blir? intervjuet,? fordi? det? tar? tid? før? pasientene? har? tilpasset? seg? nye?
omgivelser? (Heliker?&?Scholler??Jaquish,?2006;?Sainio?&?Hansebo,?2008).?Min?opprinnelige?
plan? var? også? at? pasientene? skulle? ha? vært? en? stund? i? avdelingen? før? intervjuene.?Men?
pasientene? var? sykere? enn? jeg? hadde? forventet.? Flere? hadde? en? langt? fremskreden?
kreftsykdom.?De?var?mer?fysisk?og?psykisk?svekket?enn?jeg?hadde?forestilt?meg.?Det?var?ikke?
mulig?å?vente? flere?måneder?med?å? intervjue?dem.?Sykdomstilstanden?deres?ville? ikke?bli?





Jeg? har? intervjuet? pasienter,? pårørende? og? sykepleiere.? Sykepleierintervjuene? hadde? i?
gjennomsnitt? en? varighet?på? ca.? 1,5? timer,?pårørendeintervjuene? ca.?1? time,?og?pasient?
intervjuene?ca.?¾?time.?Grunnen?til?valg?av?et?trepartersperspektiv?er?at?deres?erfaringer?hver?











for?meg.?Sykepleiere?hadde? jeg? intervjuet? tidligere,? i? forbindelse?med?skriving?av?master?
oppgave,?mens?pasienter?og?pårørende?var?nye?informantgrupper.?Utgangspunktet?var?å?ha?
?82?
et?åpent? intervju,?da?det?var?best?egnet? for?å? få? frem? informantenes?erfaringer.?Et? semi?
strukturert? intervju?der? jeg? stilte? spørsmål?utfra? en? intervjuguide? var? ikke?ønskelig,?men?
























73? I? intervjuene?var?det? flere?av? informantene? som? sa?at?de?heller?ville?bruke?ordet?opplevelse? i? stedet? for?















at? to?av?pasientene,?Berit?og?Per,?hadde? forventninger?om?at? jeg?hadde? ferdigformulerte?
spørsmål.?Dette?var?en?problematikk? jeg? ikke?hadde? forventet?ville?oppstå.? Jeg? trodde?at?
informasjonen?gitt?opp?mot?intervjusituasjonen?var?tilstrekkelig.?Eller?handlet?det?om?andre?

















dersom? jeg?hadde?hatt?mer?oppmerksomhet?mot,? som?Haugsgjerd? sier,?å?være?på? leting?
«etter?meningen?i?utsagnet?som?etter?meningen?bak?utsagnet»?(Haugsgjerd,?2015,?s.160).?
Pasientene?og?pårørende?hadde?ikke?kun?behov?for?å?meddele?sine?erfaringer?med?å?være?i?
denne? avdelingen.? De? hadde? behov? for? å? snakke? om? livet? som? var? levd? og? erfart? før?
pasientene?ble?innlagt?i?avdelingen.?Deres?væren?–?i?–?verden,?et?begrep?Heidegger?bruker,?
handlet?også?om?dette?livet.?Disse?menneskene?er?i?verden?og?de?er?en?del?av?verden,?og?de?










I? intervjuene?med?pasientene?måtte? jeg?tåle?«pustepauser».?Pausene? i?pasientintervjuene?
kunne? skyldes? at? pasientene? behøvde? hjelp? av? meg,? eksempelvis? til? å? skjenke? vann? i?















































Fortellingene? fra? informantene?speiler?hvordan?de?erfarer?å?være?alvorlig?syk?og? innlagt? i?
denne?sykehjemsavdelingen.?I?presentasjonen?og?bearbeiding?av?innsamlet?empiri?vil?andre?
kunne?danne?seg?oppfatninger?om?hvorvidt?praksisen?som?fremstilles?er?idyllisert.?
Det?er? ikke? tvil?om?at? intervjuene?har?vært?en? informativ?måte?å? innhente?data?på? i?mitt?
prosjekt,?der?jeg?har?hatt?som?mål?å?få?innsikt?i?informantenes?erfaringer?med?å?være?i?denne?
sykehjemsavdelingen.?Med?hensyn?til?å?forstå?disse?erfaringene?er?det?ikke?å?komme?forbi?at?
intervjuene? alene? ikke? i? tilstrekkelig? grad? gir? innsikt? i? hvordan? det? er? å? være? i? denne?
avdelingen.? Som? del? av? dette? bildet? har? det? å? være? observatør? vært? en? viktig? del.? De?
uformelle? samtalene? i?praksisfeltet? fungerte?nærmest? som?en? forlengelse?av? intervjuene.?
Samtalene?bidro?til?at? jeg?fikk?stadig?nye? innspill?omkring? informantenes?erfaringer?med?å?








å? trekke?sitt?bidrag.?Andre?gangs? intervju?med?Per?var?akkurat? ferdig? transkribert?da?han?
døde,?noe? som?bidro? til?at? jeg? ikke? fikk?mulighet? til?å?besøke?ham?etter?dette? intervjuet.?
Intervjumaterialet? var? også? av? en? slik? art? at? det? ikke? ville? være? etisk? riktig? at? andre?









med? å? transkribere? teksten,? vendte? jeg? stadig? tilbake? til? opprinnelig? tekst? for? å? sikre? at?
meningsinnholdet?ikke?ble?endret.?I?fremstillingen?av?tekst,?i?kapittel?5?har?jeg?for?å?bevare?
konfidensialiteten? valgt? «å? redigere? teksten? slik? at? uttalelsene? får? en? mer? grammatisk?




pårørende? og? sykepleiere? som? fortalte? meg? hvordan? de? erfarte? det? å? være? i? denne?
avdelingen.? På? den? måten? fikk? jeg? både? et? utenfraperspektiv? (via? feltarbeidet)? og? et?
innenfraperspektiv? (via? intervjuene)? på? hvordan? disse? menneskene? erfarte? å? være? i?
avdelingen.?Jeg?brukte? ikke? intervjusituasjonen?til?å?spørre?om?ting? jeg?hadde?sett? i?feltet,?












sykepleierne,? fordi?vi?på?en?måte?hadde?en? felles?plattform.?Det?var?også?en? fordel?å?ha?
????????????????????????????????????????????????????????????
76?Intervjuene?har?mer?form?av?å?være?samtaler?enn?intervju.?Jeg?har?likevel?valgt?å?kalle?samtalene?jeg?hadde?




det?kunne?oppstå?situasjoner? i? intervjuene?med?pasientene?som?ville?gjøre?at? intervjuene?
kunne?stoppe?opp?litt,?eksempelvis?at?de?behøvde?hjelp?i?forbindelse?med?sykdommen?deres.?
Min?fortrolighet?kan?ha?åpnet?dører?som?en?med?mindre?kjennskap?til?dette?feltet?og?den?
situasjonen? informantene? befant? seg? i,? vanskeligere? kunne? ha? åpnet.?Men? jeg? er? likevel?





kulturen? som? var? kjent? for?meg.?Men? erfaringene? gjorde? også? at? jeg? i? begynnelsen? av?
feltarbeidet? hadde?mye? oppmerksomhet?mot? hvordan? pleien? av? denne? pasientgruppen?
forgikk,?og?hvilke?utfordringer?pleierne?møtte?på.?Oppmerksomheten?var?mer?vendt?mot?å?
se?etter?ulikheter,?enn?mot? likheter.?Etter?hvert?oppdaget? jeg?at?en? forsterket?sykehjems?
avdeling?og?en? intensivavdeling?hadde?mye? til? felles.? Sykepleierne?måtte? forholde? seg? til?
pasienter?med?svært?komplekse?sykdomstilstander.?Pasientene?behøvde?mer?hjelp?enn?jeg?


















I? og?med? at? jeg? ikke? var? deltager? til? pleie?? og? omsorgsutøvelsen? som? foregikk? inne? på?
pasientrommene? var?det? vanskelig? å? kunne? kvalitetssikre?utsagn? som:?«Når? alvorlig? syke?
ringer?på?etter?hjelp,?så?kan?de?ikke?vente?på?hjelp».?Utsagnet?ga?meg?en?fornemmelse?om?
at?pasienter?med?alvorlig?sykdom?ble?prioritert? før?de?øvrige?pasientene.? Jeg?spurte? flere?
sykepleiere?om?dette.?Flere?fortalte?at?alvorlig?syke?pasienter?ble?prioritert.?De?hadde?erfart?
at? det? kunne? haste? når? disse? pasientene? alarmerte? om? hjelp.? Pasienter? i? studien? kunne?
imidlertid?fortelle?at?de?kunne?vente?lenge?på?hjelp,?noe?som?uroet?dem.?Hvordan?de?øvrige?
pasientgruppene?opplevde?det?å?vente?på?hjelp?og?om?de?opplevde?at?ventetiden?var?lang?
vet? jeg? ikke.?Ut? fra?utsagn? fra?pleierne?kunne?det?synes?som?deres?behov? for?hjelp?kom? i?
annen?rekke.??
Travelheten?i?avdelingen?var?stor.?Jeg?var?vitne?til?at?oppgaver?som?medisinutlevering?tidvis?
ble? administrert? bort? til? helsefagarbeidere? (hjelpepleiere)? og? pleieassistenter? (pleiemed?
hjelpere?eller?omsorgsarbeidere).? Jeg?opplevde?at?sykepleierne? ikke?var?komfortable?med?
dette,?men?at?de?ikke?hadde?annet?valg,?og?som?en?sa:?«Vi?er?få?sykepleiere?på?jobb,?og?da?
må? vi? gjøre? dette».? Flere? av? sykepleierne? fortalte? at? de? ønsket? seg? flere? sykepleiere? i?
avdelingen.77?










arbeider? på? sykehjem? og? i? hjemmetjenesten? er? ikke? sykepleiere,? men? helsefagarbeidere? (utdannet? på?
videregående?skoler)?og?assistenter?(uten?formell?helseutdannelse).?Selv?om?pasientene? innenfor?kommunal?



















eller? legevakta.? Jeg? ble? overrasket? over? hvor? sammensatte? og? kompliserte? sykehistorier?
pasientene?hadde.?Sykepleierne?hadde?også?kompetanse?på?områder?som?overrasket?meg,?
eksempelvis?respiratorbehandling.?
Å?være? tilstede? i? fellesrom? som? stue?og?kjøkken,? samt? få?mulighet? til?å?være? tilstede?på?
sykepleierapportene,?og?andre?aktiviteter?utenfor?pasientrommene?gjorde?at? jeg?tross?alt?
opplevde?å?være?en?del?av?hverdagslivet?i?denne?sykehjemsavdelingen.?Å?være?i?feltet?bidro?




































































rettet?mot? intervjuene?enn?mot? feltarbeidet.?Mer? tid? i? feltet?mot? slutten? av? feltarbeidet?
kunne? ha? bidratt? til? at? jeg? kunne? utforsket? samhandlingen? mellom? sykepleierne? og?
tildelingsenheten:?Hva?ble?det?snakket?om?i?disse?møtene??og?Hva?var?vektlagt?betydning??
Svar? på? slike? spørsmål? ville?muligens? bidratt? til? ytterligere? innspill? i? diskusjonsdelen,? og?
særskilt? i?kapitlene?7?og?8?der? jeg?diskuterer?hvordan?omkringliggende? forhold?kan?virke?
begrensende?på?pleie??og?omsorgsutøvelsen.? I? stedet? var? jeg?mot? slutten?av? feltarbeidet?
?93?
opptatt?av?å?skille?feltet?slik?feltet?fremstod?for?meg?og?slik?det?fremstod?i?egen?kontekst.?Jeg?





hermeneutikk? om? å? kunne? avdekke? hvilke? andre? og? dypere? betydninger? noe? som?
fremkommer? kan? ha? annet? enn? det? som? umiddelbart? fremkommer? som? innlysende.?
Pasientene?og?pårørende?hadde?ikke?kun?behov?for?å?meddele?sine?erfaringer?med?å?være?i?
denne?avdelingen.?De?hadde?behov?for?å?snakke?om?livet?som?var?levd?og?erfart?tidligere,?før?
pasientene? ble? innlagt? i? avdelingen.?Deres? væren?i?verden,? et? begrep?Heidegger? bruker,?
handlet?også?om?dette?livet.?Disse?menneskene?er?i?verden?og?de?er?en?del?av?verden,?og?de?













utsagn? som? er? åpne,? undersøkende,? kontrasterende? og?motsetningsfylte»? (Olsen,? 2015,?







erfaringer,? men? også? til? informantens? erfaringer.? For? å? kunne? forstå? erfaringene? til?
informantene,?måtte?jeg?også?forstå?hva?det?var?som?konstituerte?handlingene?de?valgte?å?
gjøre.?Meløe? (1973)?har? et? aktørperspektiv?opp?mot?hvordan? vi? kan? forstå? aktøren? i? sin?






















utgangspunkt? i?det? talte?og?samtale?med? informantene?om?hva?de?har?erfart?og?hvordan?
?95?




s.387).? Gadamer? gjør? et? skille? mellom? hvordan? begrepet? erfaring? kan? forstås? ut? fra?
naturvitenskapen?og?åndsvitenskapen.?Han?er?kritisk?til?det?tradisjonelle?erfaringsbegrepet,?
fordi? det? er? forankret? i? naturvitenskapen? og? dens? krav? til? repeterbarhet.? Erfaring? som?









Erfaringene? inngår? i? den? praktiske? kunnskapen,? og? er? en? del? av? vår? historie.? Steen?
Wackerhausen?definerer?praktisk?kunnskap?slik:?
Praktisk?kundskab?er?det,?som?ligger?bag,?muliggør?og?viser?sig?i?professionel?praksis:?
Professionsudøverens?bevidste?eller? ikke? ??bevidste,? tillærte?eller?medfødte,?over?
vejede?eller?spontane?opfattelser?af?samt?ditto?reaktioner?og?handlingsdispositioner?




med? sin?materialitet,? struktur? og? organisering.? Erfaringene?mine? vil? inngå? i? hvordan? jeg?
forstår?deres?erfaringer.?Det?jeg?forstår,?vil?være?basert?blant?annet?på?kunnskap,?på?noen?












forståelse? ved? kritisk? å? reflektere?over?denne.?Når? jeg?har?prøvd? å? forstå? informantenes?
erfaringer,?har?egne?erfaringer?kommet?i?spill.?Erfaringene?har?blitt?utdypet?og?nyansert,?men?
også?korrigert.?Eksempelvis:?Hvorfor?så?jeg?ikke?at?erfaringene?pasientene?fortalte?om?ikke?









empiri?har?beskrevet?konteksten?erfaringene? fremkommer? fra.?For?å? forstå?det? tautologe?
landskap?Meløe?beskriver?er?det?nødvendig?å? forstå?handlingsrommet.?Handlingene? som?






























som? forsker?har?bestemt?meg? for?at?det?er?slik?erfaringene?må? forstås.?Et? faglig?med??og?








For? å? få? innsikt? i? informantenes? erfaringer? har? det? vært? nødvendig? ikke? å? la? forhånds?
produserte? spørsmål? styre? analysen? (Olsen,2015).?Hadde? jeg? gjort? det,? ville? det? ha? vært?
?98?
vanskelig?å?se?at?materialet?også?kan?gi?svar?på?andre?forskningsspørsmål.?For?meg?har?det?
vært? viktig? å? lese?materialet?med? et? så? åpent? blikk? som?mulig.?Det? var? nødvendig? som?
Wästerfors? (2008)? sier?med? utgangspunkt? i? Becker? å? gå?motsatt? vei,? og? tenke? over? om?
«Materialet?jag?har?är?svaret?på?en?fråga?–?vilken??Hur?lyder?den?fråga?som?dette?material?
ger? svaret? på?? Forhåndsproduserte? spørsmål? vil? gjøre? at? jeg? som? forsker? blir? døv? for?
erfaringene? informantene? forteller? om»? (Wästerfors,? 2008).? Faren? med? å? la? forhånds?
produserte?spørsmål?styre?analysen?er?at?erfaringene?til?informantene?kan?bli?noe?annet?enn?
det?materialet?viser.?






ved? å? være? i? en? sykehjemsavdeling? etter? Samhandlingsreformen.? Metoden? har? vært?
observasjon?og?intervju?med?fortellinger.??
Underveis?i?studien?erfarte?jeg?hvordan?fortellingene?og?«bearbeidelsen?av?fortellingen?er?en?
erkjennelsesform? der? erfaringens? fremtredelsesform? overskrides? og? bidrar? til? innsikt? i?
erfaringen?og?dermed?ny?selvinnsikt»?(McGuirk?&?Methi,?2015,?s.26).?Å?anvende?fortellinger?
og? så? se? hvilke? spørsmål? de? gir? svar? på? har? bidratt? til? at? erfaringer? kan? løftes? frem.?










utsagnet? stemte.? Nye? intervju? kunne? jeg? heller? ikke? ta.? Kanskje? burde? jeg? ha? stilt? dem?
?99?
spørsmål?som?hadde?ledet?informantene?inn?på?en?annen?vei.?Kanskje?våget?jeg?ikke?å?stille?
pasientene? oppfølgingsspørsmål.? Store? deler? av? intervjuet? handlet? om? livet? utenfor?
avdelingen.?Om?livet?før?de?ble?syk.?Eksempelvis?Gunnar?som?fortalte?om?den?gang?han?var?i?
Skottland?og?kjøpte? seg?klede? til?å? sy?kilt?av,?Per?om?da?han?var?kaptein?på?en? tankbåt? i?
Middelhavet,?Marit?om?sitt?privatliv?og?yrkesliv,?Berit?og?Else?om?turer?i?skog?og?mark.?Etter?
hvert? forstod? jeg? at? dette? «utenomsnakket»? var? viktig.? Tidligere? liv? var?medspillende? i?
hvordan?de?opplevde?sitt?liv?nå,?et?liv?i?hjelpeløshet.?
Erfaringene?fremkommet?i?studien?er?knyttet?til?hvordan?den?enkelte?informant?erfarer?sin?
livsverden.? Fortellingene? informantene? bringer? til? torgs,? kan? bare? forstås? gjennom? den?











viktig? erfaringsbakgrunn? for? hvordan? jeg? har? forstått? og? fortolket? innsamlet? empiri? fra?
intervjuene.?Det?er?imidlertid?empiri?innsamlet?og?fremkommet?fra?de?kvalitative?intervjuene?
med?pasienter,?pårørende?og?sykepleiere?som?vil?bli?presentert,?forstått?og?fortolket,?og?ikke?













erfaringer.? Jeg?har?vært?nødt? til,?som?Wackerhausen? (2015)?sier,?å?ha?en? fenomenologisk?
innstilling,?og?den?skiller?seg?fra?den?naturlige?ved?at?en?har?en?refleksiv?tilnærming?til?å?se?
det?som?utspiller?seg?i?den?naturlige?innstillingen.?Det?handler?om?å?granske,?reflektere?og?
filosofere? over? hendelser,? forhold,? intensjoner,? meg? selv,? og? å? stille? spørsmål? til? det?





























dette? selv.?De?måtte?ha?hjelp? til?å?klare? livet.?Det?var? først?ved?nye?gjennomlesninger?av?
teksten?at?jeg?oppdaget?at?samtlige?mennesker?i?studien?behøvde?hjelp.?Da?ble?også?tittelen?
på?avhandlingen?endret?fra?«Dette?må?vi?klare»?til?«Vi?må?ha?hjelp!».??
For?å? forstå?har?det?vært?nødvendig?å? søke?meningssammenhenger? i?erfaringene? slik?de?
fremkommer? i?fortellingene?og? i?sitatene?fra? informantene.?I?og?med?at? jeg?også?har?egne?
erfaringer?og?egen?forforståelse,?vil?erfaringene?deres?måtte?forstås?ut?fra?mitt?sted?å?se?fra.?





forstår? enda?mer? (Gadamer,2010).?Hermeneutikk? har? sine? idehistoriske? røtter? tilbake? til?
renessansen? og? var? en? metode? for? å? tolke? bibeltekster,? og? da? å? fortolke? dem? slik? at?
fortolkningen?var?i?overensstemmelse?med?kirkens?lære.?Tekstfortolkningen?som?ble?gjort,?












forstod,?ser? jeg?stadig?noe?nytt,?noe?som?gjør?at?forståelsen? igjen?endres.?Delene?som? jeg?
tidligere?mente? å? forstå,? og? som? er? en? del? av? helheten,?må? forstås? på? andre?måter? når?
helheten?ikke?lenger?kan?forstås?på?samme?måte?som?tidligere.?Situasjonen?jeg?var?i?kan?best?
beskrives?som?å?bevege?seg?innenfor?en?hermeneutiske?spiral?(Gadamer,?2010).?
Gadamer?bruker?begrepet?erfaring? som? indre?historisitet? (2010,? s.387)?når?han?beskriver?
hvordan?tidligere?erfaringer?forstås?i?lys?av?nye?erfaringer?vi?gjør.?Det?innebærer?at?dersom?
vi? skal? forstå? en? tekst?må? vi? utarbeide? et? første? utkast,? et? utkast? der? en? fremkaster? en?




kunne? forstå? ting?ulikt.?Gadamer?bruker?ordet? fordom?om? forforståelse.?Fordommene?er?
både?positive?og?negative,?og?de?går? forut? for?selve?erfaringen.?Fordommene?viser? til?vår?
meningshorisont,?og?er?skapt?ut?fra?vår?fortrolighet?til?verden.?De?bygger?også?på?historisk?og?
kulturell? forforståelse? som?gjør? forståelse?mulig,?men? som?også?begrenser? vår? forståelse?
(Gadmer,?2010,?s.?314?322?og?s.?341?345).?
Nødvendighet?av?å?være?i?en?hermeneutisk?bevegelse?var?noe?jeg?erfarte?var?nødvendig?for?

















(Gadamer,? 2003,? s.37).? ´Saken´? i? studien? handler? for? det? første? om? hvordan? pasienter,?
pårørende?og? sykepleiere?erfarer?å? være? i?en? sykehjemsavdeling? (studiens? første?hoved?





vært? viktige?begreper? for?meg.?Begrepene? avspeiler? vår? kroppslige?erfaring? (bevisst? som?
ubevisst),?og?vår?kulturelle?tilhørighet.?Når?jeg?møter?sykepleiere,?men?også?til?dels?når?jeg?














Å? skrive?er? å? tenke? /…/?man? skriver? ikke? tankene? sine?ned?eller?ut.?Alle? som?har?
erfaring?med?å?skrive,?vet?at?det?er?ikke?slik?det?går?til.?Tankene?oppstår?underveis,?av?
selve? anstrengelsen? med? å? formulere? seg? /…/? Alt? jeg? vil? fram? til? er? dette,? at?
setningenes?form?er?et?tankeredskap»?(Johansen,?2003,?s.36).?
Det?å?skrive?en?tekst?har?også?bidratt?til?at?min?forforståelse?og?forståelseshorisont?har?endret?
seg.? Det? at? forståelsen? endrer? seg? underveis? etter? hvert? som? vi? forstår? stadig?mer,? er?









Fortolkning? og? diskusjon? av? empiri? gjort? i? kapittel? 6,? 7? og? 8? blir? på? en?måte? aldri? ferdig?
fortolket,?det?blir?som?en?hermeneutisk?spiral.?Nye?gjennomlesninger?og?ny? innlesning?av?
teori?og?erfaringer?gjør?det?mulig?å?forstå?noe?jeg?ikke?forstod?ved?forrige?lesning?av?samme?
tekst.?Reisen? tar?på?en?måte?aldri?slutt,?men? jeg?håper?at?min? fortolkning?av? teksten?kan?





I? dette? kapitlet? (4.6)? rettes? det? imidlertid? mer? oppmerksomhet? mot? hvordan? intervju?
materialet? er? analysert.?Underveis? i? analysearbeidet? har? det? vært? en? bevegelse?mellom?
tydning,? fortolkning? og? refleksjon? over? det? antatt? forståtte.? Det? var? nødvendig? å? stille?
spørsmålet:?Hva?er?materialet?erfaringer?om??Jeg?har?ikke?gjort?noen?analyse?av?feltnotatene,?
men?brukt?dem?som?bakgrunnsmateriale?for?å?kunne?presentere?avdelingen?og?forsknings?
feltet.? Feltnotatene?ble? lest? før? jeg?begynte? å? analysere?datamaterialet? fremkommet? fra?
intervjuene.?De?har?vært?viktig?bakgrunnsstoff?for?å?kunne?forstå?erfaringer? informantene?
forteller?om?i?intervjuene.????










å?være? i?en?hermeneutisk?sirkel?eller?spiral?der? jeg?beveget?meg?mellom?å?prøve?å? forstå?
helheten?av?teksten???deler?av?teksten???og???helhet?av?teksten.?Denne?bevegelsen?har?vært?
med?meg?underveis?i?diskusjonskapitlene,?kapittel?6,?7?og?8.?

































karakter.?Meningsfortettingen? jeg?har?gjort?kan? forstås?å?være?en? fenomenologisk?basert?
meningsfortetning.?Til?tross?for?at?tekst?er?samlet?innenfor?tema?og?undertema?i?analysering?
av?datamaterialet,?har?det?vært?viktig?for?meg?å?få?frem?rikholdige?og?nyanserte?beskrivelser?




























Å? få? frem? det? empiriske? materialet? slik? at? helheten? ikke? ble? borte? var? en? utfordring.?
Datamaterialet?var?stort,?over?tusen?siders?tekst.?Det?at?jeg?hadde?hatt?et?åpent?intervju?bidro?



























I? sykepleierintervjuene? ble? tekst? samlet? innenfor? undertema? som:? Når? hjelpen? uteblir,?






innholdet? i? temaene? fremkommet? fra? den? enkelte? informantgruppe.? Før? disse? mer?
overordnede? temaene? fremkom,?gjorde? jeg?en?ny?gjennomlesing?der? jeg?«søkte? først?på?
langs»82? ?? for? å? prøve? å? få? en? umiddelbar? forståelse? av?meningsinnholdet? innenfor? hver?
informantgruppe.?Er?temaene?som?nå?fremkommer?dekkende?for?det?informantene?erfarer?
















Disse?overordnete? temaene,?der?noen?er?direkte? sitat,?er?blitt? til?overskrifter?når?empiri?
presenteres? og? beskrives? i? kapittel? 5.? Disse? overordnede? temaene? kan? beskrives? som?












































































Erfaring? med? å? ha?
behov?for?hjelp?og?ikke?
få?hjelp??
























































































































































pasientene? og? pårørendes? ståsted? opplever? jeg? er? nødvendig,? og? er? grunnen? til? at? det?
empiriske?materialet?er?presentert?i?hvert?sine?kapitler?i?kapittel?5.?I?utgangspunktet?ble?dette?
gjort? fordi? jeg? hadde? en? formening? om? at? de? ulike? informantgruppene? ville? ha? ulike?
opplevelser?av?/?erfaringer?med?hvordan?det?var?å?være?i?denne?sykehjemsavdelingen.??Men?
underveis?i?arbeidet?med?å?presentere?denne?empirien,?noe?som?best?kan?beskrives?som?å?




Å? presentere? erfaringene? hver? for? seg,? for? deretter? å? samle? erfaringer? fra? pasientene,?
pårørende? og? sykepleierne? i? tre? hovedtema? (utfordringer? i? avdelingen,? brudd? på?
forventninger? om? å? få? hjelp? og? behov? for? trygghet)? i? kapittel? 6,? opplever? jeg? er?med? å?





























pårørende? og? sykepleiere? presenteres.?Materialet? fra? den? enkelte? informantgruppe? blir?










































































uunnværlige? tjenester.? Det? kan? være? tjenester? som? faller? utenfor? personalets? arbeids?
oppgaver,?eller?at?personalet?har?det? for? travelt? til?å?prioritere?oppgaven.?Berit? (2)?gir?et?
eksempel?på?en?slik?situasjon:?
Det? skjer? noe? hele? tiden.? Det? er? fysioterapeut? her? to? ganger? i? uken? i? tillegg? til?
logopeden.?Hun?holder?på?å?lære?meg?med?Tobiien.84?Det?er?fordi?jeg?etter?hvert?ikke?





















































































































mer?hjelp.?Pleieressursene?øker? ikke? selv?om? inneliggende?pasienter?behøver?mer?hjelp.?





Avdelingen?har? som? tidligere? fortalt?mistet? fysio??og?ergoterapeutstillingene.?Else?er?blitt?
lovet?en?behandling?hun?ikke?kan?få?hjelp?til.?
















































tid? før? hjelpen? kommer.?Dersom? jeg? skulle? komme? i? en? situasjon? der? jeg? virkelig?
trenger? hjelp,? kan? jeg? ikke? vente.?Det? å? tenke? på? at? jeg? kan? være? alene? da,? det?
skremmer?meg.?Jeg?har?lungekreft?og?jeg?plages?med?hikke?nå.?Det?hender?at?jeg?må?
slå?meg?på?brystet?for?å?få?puste.?For?noen?dager?siden?ringte?jeg?på?fordi?jeg?behøvde?
























vente? på? hjelp,? samt? at? sykepleieren? ikke? skyldte? på? ytre? rammebetingelser? som?




På?palliativen? følger?de?opp?den?medisinske?behandlingen? jeg?er? satt?på.?De? gjør?
endringer?i?behandlingen?dersom?det?er?nødvendig.?De?ser?meg.?Det?er?mer?orden?på?
ting?på?sykehuset.?Jeg?håper? ikke?det?er? lenge?før? jeg?blir? innlagt?der? igjen,?for?den?






































































travelt.? Han? har? mye? tid? til? å? tenke? over? hvordan? livet? har? vært,? men? også? hvordan?























ut? i?avdelingen,?men?også?ut?av? sykehjemmet.? I?dag?kommer?det?en?venninne?og?



































snakker? ikke?med?pleierne?om?døden,? jeg?spøker?det?bort,? jeg?prater? ikke?om?det.?























ting.? Jeg?kan? ikke?klage?på?dem.?Det?er? ingen? jeg?kan? snakke?med?her.? Jeg? ser?at?
pleierne?har?det?travelt.?Jeg?vil?ikke?plage?dem?unødig.?Jeg?håper?at?jeg?dør?snart.?Å?
ligge?her?og?vente?på?døden?er?ikke?noe?særlig.?Det?er?ensomt,?og?derfor?ønsker?jeg?










































beina? bærer?meg? ikke.? Jeg? klarer? ikke? å? spise,? det? er? så? dårlig? at? det? er? nesten?
ingenting.?Jeg?er?kvalm.?Når?denne?løsningen?kom?måtte?jeg?takke?ja?til?den.?Det?er?
dyrt.?Men?jeg?må?ha?hjelp.?
Gunnar?ønsket,? i? likhet?med? flere?av?pasientene? (og?da? i? all?hovedsak?pasienter?med?en?




















































































Det?er?visstnok?slik?det?foregår,?men? jeg?forstår? ikke?hvorfor?de? ikke?kan?gi?meg?et?
permanent?opphold,?men?kun?30?nye?dager.?De?burde?hørt?på?meg?nå,?for? jeg?kan?
ikke?være?hjemme? lenger.?Sannsynligvis?må? jeg?være?her? for?all?tid.?Legen? fortalte?
meg? i?går?at?mulighetene? for?videre?behandling?er? liten.?Det? finnes? ikke?hospice? i?
denne?byen.?Det?hadde?sikkert?vært?fint?å?kunne?være?innlagt?i?en?slik?avdeling,?men?
nå?har?jeg?det?godt?her.?
Per? (1)?har? i?motsetning? til?Else?og?Gunnar?nettopp? fått?vite?at?han?har? fått? innvilget?en?
måneds? opphold? til.?Han? forstår? ikke? at? det? å? få? innvilget? videre? opphold? skal? være? så?
vanskelig,?og?at?systemet?kan?være?så?tungrodd.?Når?Per?(1)?blir?usikker?på?hvem?det?er?som?
avgjør? videre? opphold,? blir? han? utrygg.? Berit? (1)? er? i? en? annen? situasjon? enn? de? øvrige?
pasientene? i?denne? studien.?Hun?har? fått? innvilget?et?permanent?opphold.?Hun?har?også?





var? ikke?tilkoblet?respirator?da,?og?var?der?noen?uker.?Det?gikk? ikke? lang?tid?før? jeg?
behøvde?mer? hjelp.? Da? kunne? jeg? ikke? være? hjemme? lenger.? Jeg? fikk? tildelt? en?
omsorgsbolig,?men?hverken? jeg?eller?mannen?min? forstod?hvorfor? jeg? fikk?et? slikt?






















































































































































cellegiftkur.? For?10?dager? siden? fikk?hun?beskjed?om? at?det? ikke? var?mer? å? gjøre.?
Mamma?var?for?frisk?i?hodet?til?å?skulle?bli?overført?til?et?sykehjem.?Hun?ville?ikke?dit.?
Hun?var?for?syk?i?kroppen?til?å?takle?alle?de?nye?tingene.?Hun?burde?fått?vært?på?syke?












med?morfin,?men?mamma?hadde? ikke?smerter.?Til?slutt?orket? ikke?mamma?å?dra? i?
snoren? lenger.? På?morgenkvisten? var? situasjonen? forverret.? På? nytt? ble? det? tur? i?




Å? oppleve? at? sykepleierne? ikke? forstod? hva? hennes?mor? sa,? var? skremmende? for? denne?
pårørende.?A?er?ikke?trygg?på?at?dette?ikke?kan?skje?igjen.?A´s?tante?forstår?at?søsteren?er?redd?
og?utrygg.?E?sier?det?slik:?
Det?var? tydelig?at? søsteren?min?var? roligere?og? tryggere?når?vi?var?hos?henne.?De?
stundene?vi?ikke?var?der,?fortalte?pleierne?oss?at?hun?ringte?på?og?var?mer?aggressiv.?
Det?kom?av?utrygghet.?Da? jeg?var? i?situasjonen,?tenkte? jeg? ikke?så?mye?over?at?hun?
burde?vært?spart?for?disse?dagene?på?sykehjemmet.?Jeg?opplevde?at?hun,?men?også?
vi,?hadde?det?godt?der.?Pleierne?var?alle?tiders.?Vi?hadde?mer?tid?til?å?sitte?og?filosofere.?
















































































































hun? visste? at? han? var? utrygg,? spesielt? når? han? fikk? hosteanfallene? sine? der? han?
opplevde?at?han?ikke?fikk?puste.?Denne?sykepleieren?kunne?sitte?inne?hos?ham,?slik?at?




hun? gir?hans?nærmeste?bidrar? til? at?han?er? trygg?når?hun?er?på? jobb.?Når?B?opplever? at?
pasienten? får?hjelpen?som?behøves,?har?også?han?det?bra.?Omsorgen?som?utøves?er?også?
omsorg?til?ham.?














bedre? oppfølging.? Jeg? tror? også? arbeidssituasjonen? ville? blitt? lettere? for? pleierne?
dersom? de? involverte? oss?mer.? Kanskje? ville? noen? pleiere? oppleve? at? vi? ble? for?















behøver?mer? hjelp? enn? ressursene? i? avdelingen? gir? åpning? for.? De? er? ikke? trygg? på? at?















Det? var? en? natt?mamma? hadde? prøvd? å? ringe? oss,?men?mamma? fikk? ikke? tak? i?
telefonen.?Den?stod?på?bordet?langt?unna?sengen.?Mamma?hadde?prøvd?å?ringe?på?
etter?hjelp,?men?klokkesnoren?hadde?falt?i?golvet.?Hun?fortalte?at?det?hadde?gått?to?





har? alltid? telefonen? på? nattbordet,? så? dersom? mamma? ringer? oss,? kan? vi? ringe?
pleierne.?
Bemanningen? nattestid? er? knapp.? Det? erfarer? F? som? utrygt,? men? også? uansvarlig.?









ikke? fikk? puste.? Jeg? fortalte? pleierne? dette,? men? de? hadde? ikke? ressurser? på?




nødvendige? assistanse? har? sammenheng? med? manglende? ressurser? på? sykehjemmet.?
????????????????????????????????????????????????????????????






















































at?hennes?mor?venter? i?det? lengste?med?å?påkalle?hjelp,?er?hun?redd?hjelpen?kommer? for?
seint.?
Etter?Samhandlingsreformen?har?avdelingen? fått? færre?sykepleiehjemler,?noe?som?gjør?at?





































Tilstedeværelse? gjør?både?pårørende? F?og?hennes?mor? tryggere.?Pårørende? F?og?hennes?
søster?deler?på? å? være?hos? sin?mor,?de?er?der?hver? kveld.? F? forteller? at?de? ikke? forlater?




Det?at?pleiere?og?pasienter?er? fremmedspråklige,?kan?by?på?utfordringer.?B? (sønn? til?Per)?







hadde? store? smerter,?der? smerteplasteret? ikke? var?nok.?Da?måtte?han?ha?morfin?
injeksjoner? i?tillegg.?Det?var?et?par?tilfeller?han?hadde?vondt,?men?der?de? ikke?kom?





























































fokus? på? at? helse?? og? omsorgsbudsjettet? i? denne? kommunen? er? større? enn? i?


























































som? å? sloss,? å? være? sterk,? å? kjempe,? og? ikke?makte?mer.?De? beskriver? en? kamp?mot? et?
byråkrati?som?synes?å?la?økonomiske?hensyn?telle?mer?enn?menneskelige?hensyn.?Tiden?de?































































ikke? kvalifisert? for? å? få? plass? på? dette? sykehjemmet.?Men? vi? har? sett? hvor? fort?
sykdommen?hennes?har?utviklet? seg.?Foreldrene?mine?har?brukt?mye?penger?på?å?






































A? ser? at? hennes?mor? som? er? dødssyk? ikke? selv? vil? klare? å? protestere?på? utskrivelsen? fra?





Søsteren?min? ble? forespeilet? at? hun? i? hvert? fall? kunne? få? tilbringe? 14? dager? på?
sykehuset.?Da?tenkte?vi?at?hun?kanskje?var?død,?for?når?man?avslutter?en?behandling,?




få? lov?å?være?der.?De?burde? ikke? tvangsflyttes.?De?er? ikke?klar? for?å? skrives?ut? fra?
sykehuset.?For?søsteren?min?handlet?det?om?12?sykehusdøgn?til.?Klart?det?koster?litt,?
men?slike?kostnader?burde?vi?kunne?ta?oss?råd?til.?Nå?er?det?kun?snakk?om?økonomi,?
om? hva? ting? koster,? om? å? få? ned? antall? liggedøgn? og? få? økt? pasientgjennom?
strømningen.?Det?å?frakte?min?søster?fram?og?tilbake?i?ambulanse?[fra?sykehuset?til?





E? erfarer? at? behandlingen? hennes? søster? fikk? ikke? var? en? verdig,? men? en? krenkende?















Et? ekstra? liggedøgn? på? sykehuset,? for? en? «utskrivningsklar»? pasient,? får? økonomiske?
konsekvenser?for?kommunen.??





























































































men? vi? hadde? ikke? nok? kunnskap.? Jeg? kunne? ingenting.? Jeg? visste? ikke? hva? det?
innebærer? å? være? tracheostomert.88? Det? hadde? vi? ikke? lært? noe? om? på? grunn?



































ikke? skje?en? eneste? feil.? Etter?hvert? forstod? jeg? at? kommunikasjon? ville?bli? en?ut?
fordring.?Det?var?tøft?å?se?hvor?hjelpeløs?han?var,?og?rent?teknisk?var?det?også?tøft.?
Det?tok?tid? før? jeg?erfarte?at? jeg?hadde?kunnskap.?Pasienten?ønsket? ikke?alle?syke?
pleierne?velkommen.?Han?ble?irritert?når?han?ikke?fikk?det?som?han?ville.?








Alle?som? jobbet? i?prosjektet?sluttet?etter?kort? tid.?Da?måtte?vi?overta?ansvaret? for?





tracheostomert,? og? kunne? ikke? kommunisere? verbalt?med? oss? [hadde? ikke? tale?





























Sykepleierne? fortalte? meg? at? respiratorpasienten? ikke? var? vennlig? mot? de? nye?
sykepleierne.?Jeg?opplevde?at?han?ringte?ofte?på,?bare?for?å?se?om?jeg?kom,?om?jeg?var?
en?person?han?kunne?stole?på.?Han?forlangte?at?ting?ble?gjort?på?sin?måte,?og?heldigvis?





















































































løsere.? Når? vi? kom? til? øre?nese?hals? avdelingen? ville? en? øre?nese?hals?lege? at?
pasienten?skulle?få?innlagt?en?større?trachealtube.?Pasienten?saturerte?dårlig.90?Han?
hadde? fått? tilført?noe?oksygen,?men?mindre?enn?det?han?pleide?å? få.? Jeg?prøvde?å?
fortelle?legen?dette?samt?at?tubestørrelsen?var?for?stor,?men?han?fortsatte?å?presse?
inn?tuben.?Jeg?var?fortvilt.?Etter?flere?mislykkete?forsøk?stoppet?han?plutselig?opp.?Han?
ville? vite? hvordan? jeg,? som? sykepleier? på? et? sykehjem,? kunne? vite? dette.?Han? var?
overrasket?over?hva?jeg?kunne.?Jeg?kunne?ikke?bare?se?hvor?feil?det?ble.?Jeg?måtte?si?
ifra.?Jeg?kjente?pasienten.?Jeg?hadde?vært?sammen?med?ham?i?flere?år.?Det?var?ikke?
første? gangen? jeg? fulgte? han? til? sykehuset? for? å? skifte? trachealtube.? Dette? er? en?
situasjon?jeg?husker?fordi?legen?først?nektet?å?høre?på?meg.?
Gøril?har?erfart?å?være?i?en?situasjon?der?hun,?fordi?hun?kjente?pasienten,?har?vært?uenig?med?




















Det? å? overta? ansvaret? for? sykehjemmets? første? respiratorpasient? var? krevende? for?



















































Reformen? får? innvirkning? på? alle? som? oppholder? seg? i? avdelingen.? Arbeidet? endres? når?







medisinsk? utskrivningsklare? pasienter? fra? spesialisthelsetjenesten,? blant? annet? kreft?
pasienter.?Dette?er?en?ny?pasientgruppe?for?sykepleierne.?Det?innebærer?at?de?igjen?må?ha?
ansvar?for?pasientgrupper?med?sykdommer?og?lidelser?som?de?har?mindre?kjennskap?til.?De?




Anne?har?arbeidet? i? sykehjemmet? siden?det?åpnet? for?10?år? siden.?Hun? forteller?hvordan?
praksisen?har?endret?seg.?


































avdelingen? kan? gi? nye? pasientgrupper? nødvendig? hjelp.? Hun? mener? de? har? nødvendig?










til?å?komme?hit.?De? tror? ikke?vi?kan?hjelpe?dem.?De? stoler? ikke?på?oss.?Vi?blir?alle?
utrygge.?Vi?må?bruke?tid?til?å?vise?dem?at?vi?kan.?Ordet?sykehjem?er?misvisende.?Vi?
skulle?ha?blitt?definert?som?noe?annet.?Hva?det?skulle?være,?vet?jeg?ikke.?
For? å? overbevise? pasientene? om? at? de? kan? hjelpe? dem,?må? sykepleierne? vise? at? de? har?
nødvendig? kompetanse.?Mistilliten? gjør? alle? utrygge.? Selv?mener? Solveig? at? de? vil? kunne?
gjenskape?tillit?dersom?sykehjemsavdelingen?fikk?et?annet?navn.?
Sykepleierne? forstår? at? avdelingen? fremstår? som? fremmed? for? pasientene? og? deres? på?
rørende,?men?verre?er?det?at?den?også?fremstår?som?fremmed?for?dem.?Anne,?Bodil,?Solveig?




































Etter? reformen? får? avdelingen? innlagt? kreftpasienter.? Disse? pasientene? er? ofte? yngre?
pasienter.?Det? at? yngre?mennesker? innlegges? og? dør? i? avdelingen? er? en? ny? og? krevende?
















Kreftpasienter? har? ofte?mye? smerter.?Det? å? kunne? observere? om? pasientene? har?
smerter?og?gi?dem?smertelindrende?behandling,?er?vi?blitt?ganske?gode?på?[…]?Smerter?

























dag?på? vaktrommet.? Stine?ønsker? ikke?dette,?men?hun? kan? ikke? velge?det?bort.?Hun?må?
























Anne? kjenner? virksomheten?og? ser?dens?utfordringer,?muligheter?og?begrensninger.?Hun?
reagerer?på?at?avdelingen?kan?bli?satt?til?å?gjøre?arbeidsoppgaver?det?hverken?finnes?ressurser?
til?eller?kunnskap?om.?Anne?har?gitt?ledelsen?beskjed?om?at?«det?vi?skal?gjøre,?skal?vi?gjøre?



































det? kan? bli? sykefravær? eller? oppstå? andre? ting? som? gjør? at? ingen? kan? forlate?
avdelingen.? Det? at? pasienter? innlegges? hos? oss? uten? at? vi? har? fått? nødvendig?
opplæring,?er?ikke?greit.?Det?er?ikke?alltid?vi?får?mulighet?til?å?utføre?prosedyren?selv?



















































sammen? med? disse? pasientene.? Hun? har? ikke? lenger? problemer? med? å? ha? ansvar? for?
kreftpasienter?når?hun?vet?at?hun?har?tilstrekkelig?kunnskap?til?å?kunne?hjelpe?dem.?Flere?av?




Avdelingsleder? forteller?at?de? i?tidligere?år?har?hatt?stor?gjennomtrekk? i?personalgruppen.?
Avdelingen?har?nå?en?stabil?arbeidsstokk,?men?sykefraværet?er?høyt.?Etter?Samhandlings?
reformen?har?stillinger?i?avdelingen?blitt?inndratt.?Kari?sier:?













medført? at? hun? har?måttet? redusere? antall? sykepleierstillinger.? Hun? vil? kjempe? for? å? få?
politikere?og?rådmann?til?å?forstå?at?driftsbudsjettet?ikke?kan?reduseres?ytterligere.?Men?selv?
om?hun?vet?at?det?kan?være?vanskelig?å?rekruttere?sykepleiere,?vil?hun? ikke?kjempe? for?å?
beholde? sykepleiere? som? hun? ikke? opplever? er? skikket? til? å? arbeide?med? alvorlig? syke?
mennesker.?Kombinasjon?behandling,?pleie?med?relevant?medmenneskelighet?og?omsorg?er?
noe? Kari? tilstreber? og? ser? er? nødvendig? for? at? pasienter? og? pårørende? skal? oppleve? seg?
ivaretatt?på?en?god?måte.?
Solveig?opplever?i?likhet?med?Kari?at?denne?praksisen?ikke?passer?for?alle.?Hun?er?enig?med?










Solveig? erfarer,? i? likhet? med? Kari,? at? sykepleierne? som? sluttet? hadde? kunnskap? og?
kompetanse.?Det?er?følelsesmessig?krevende?å?være?sykepleier?i?avdelingen.?Medisinskfaglig?
kunnskap?og?kompetanse?er?imidlertid?ikke?tilstrekkelig?i?møte?med?pasienter?med?alvorlig?


































avdelingen.? I?tillegg?er?mange?unge?og?uerfarne.?Det?er? ikke?kun? jobben?som?krever?dem.?
Stine?sier?det?slik:?
Det?har? i? lengre? tid?vært?veldig?mye.?Det?har?vært?vanvittig?mange?dødsfall?der?vi?



























Del? 5.3.3? presenterer? hvordan? sykepleierne? erfarer? Samhandlingsreformen,? samt? hvilke?
konsekvenser? Samhandlingsreformen?har? for?praksisutøvelsen? i?en? forsterket? sykehjems?














hun? har? ledet? avdelingen? igjennom? en? omstillingsprosess? tidligere? da? avdelingen? fikk?
ansvaret?for?en?pasient?som?behøvde?respirator.? Innstillingen?hennes?har?vært?/?er? ??«det?






Samhandlingsreformen? kom? som? julekvelden? på? kjerringa.? Den? skaper? mange?

















at? intensjonen?med? reformen? ikke? er? til? stede? når? avdelingen? ikke? får? hjelp? til? å? klare?
prosedyrer? de? ikke? mestrer,? eller? at? økonomiske? hensyn? teller? mer? enn? menneskelige?















Vi?fikk? innlagt?en?pasient? i?går?ettermiddag.? I?dag?døde?hun.?En?mann? i?forrige?uke?
akkurat?det?samme.?Kan? ikke?pasientene? lenger?få? lov?til?å?dø?på?sykehuset??Du?er?
riktignok?medisinsk?ferdigbehandlet?når?du?er?døende,?men?hva?innebærer?det?å?være?
ferdig? behandlet?? Døende? mennesker? burde? få? dø? på? sykehuset.? Det? finnes?
kvalitetsforskrift? for?hvordan?vi?skal?behandle?slike?pasienter.?Disse?bør? følges.? Jeg?
lurer?på?om?de?har?lest?denne.?Det?burde?ikke?være?slik.?Det?burde?det?ikke.?

































ikke? utsettes? for? et? slikt? ansvar,? og? hun? synes? det? er? forferdelig? at? andre? pasienter? i?
avdelingen?skal?oppleve?seg?utrygge?fordi?avdelingen?ikke?har?ressurser?til?å?fotfølge?personer?





som? er? øremerket? deres? avdeling,? når? de? får? innlagt? pasienter? som? andre? sykehjems?
avdelinger?har?mer?kompetanse?til?å?ta?seg?av.?
Når?vi?får?innlagt?urolige?pasienter?med?demens,?hvem?får?da?innlagt?de?alvorlig?syke?








Stine?er? irritert?på? koordinerende?enhet? som? gjør? at?de? får? innlagt?pasienter? som? andre?
sykehjemsavdelinger?har?bedre?forutsetninger?for?å?ta?seg?av.?Hun?har?erfart?hvor?viktig?det?
?176?
er? at? pasienter? innlegges? i? avdelinger? hvor? pleiepersonalet? har? nødvendig? kunnskap? og?













































tider?er?det? færre?personal? i?avdelingen.?Det?er?som? regel?kun? to?sykepleiere?på?vakt,?og?
dersom?avdelingen?er?fullbelagt,?vil?den?enkelte?pasient?i?avdelingen?få?mindre?hjelp.?




















mer?enn?menneskelige?hensyn.?Anne?opplever?at?det?er? forferdelig?at? slikt? skjer,? for?det?
kunne,?og?burde?være?unngått.?
Det?er? flere? ting?Anne?mener?hun?må?«ha?på? stell»? før?hun?kan?gi?nyankomne?pasienter?
nødvendig?behandling,?pleie?og?omsorg.?Pasienten?kan?ha?behov?for?fastvakt?(noe?sykepleier?
som?er?vakt?må?ordne),? rommet?må?klargjøres?og?medisinsk?utstyr?og?medikamenter?må?
eventuelt? rekvireres.?Dersom?pasienten? skal?ha?A?preparater? (narkotiske? legemidler),?må?
medisinrekvisisjonen? underskrives? av? lege.? Legen? er? kun? i? avdelingen? tirsdag? og? torsdag?





Mange?pasienter? innlegges?på? fredag.?Når?det?nærmer?seg?helgevakt,?er? jeg?alltid?
usikker?på?hva?som?venter?meg.?Har?vi?mange?ledige?pasientrom,?vil?de?fylles?opp?av?
pasienter.?Det?er? ikke?sjelden?at?det? innlegges?pasienter?som?får?behandling? jeg?er?
usikker?på.?Da?må? jeg?prøve? å? finne?ut? av?det.?Det? kan?også?mangle?nødvendige?
papirer?og?medisiner,?og?da?må?man?prøve?å?ordne?opp?i?det.?Det?burde?ikke?være?
sånn.?Vi?burde?fått?tid?til?å?forberede?oss.?Når?ingenting?er?på?stell,?vil?både?pasienten?






av? pasientene.? Solveig? opplever? at? slikt? «rot»? gjør? både? pleiere? og? pasienter? urolige? og?
utrygge.?







oss? kl.?13.30,? like? før? vaktskiftet.?Da?hun? kom,? var? vi? fullt?opptatt?med?å?avslutte?
?179?




















pasienten? er? innlagt.? Dersom? pasienten? blir? innlagt? i? avdelingen? før? sykepleierne? på?
sykehuset?har?«gått?av?dagvakt»,?kan?ansvarlig? sykepleier? ringe?å? få?muntlig? rapport?om?
situasjonen?pasienten?er?i.?







opp?mot? behandlingen? han? skal? ha,? og? slik? bør? det? ikke? være.? Det? er? viktig? at?
pasientene? får?den?behandlingen?de? skal?ha? slik?at?de? ikke?blir? skadelidende.?Det?
hender?også?at?pasienten?får?behandling?vi?ikke?har?kjennskap?til,?og?hvis?vi?ikke?kan?






praksis? der? pasientene? blir? skadelidende,? og? hun? har? gitt? ledelsen? beskjed.? Også? Trude?
reagerer?på?at?nødvendig?informasjon?om?pasienten?ikke?blir?gitt?i?forkant?av?innleggelsen.?
Vi?kan?få?tilsendt?epikrisen?et?par?timer?etter?at?pasienten?kommer?til?oss.?Det?er?mye?







Trude?påpeker,? i? likhet?med?Anne,?at? slik? rutinene?er?nå,? så? får? ikke?pasientene?hjelp? før?
sykepleierne? har? fått? tilsendt? nødvendige? papirer,? samt? fått? tid? til? å? sjekke? at? ulike?
journalnotat?stemmer?overens.?Trude?bruker?mye?tid?på?å?få?orden?på?ulike?papirer?fordi?det?
er?mye?«rot»,?og?hun?vil? ikke?utsette?pasienten? for? feilmedisinering.?Hun?gjør? ikke?dette?
arbeidet?alene.?Når?medisinlister?sjekkes,?gjøres?dette?enten?sammen?med? legen,?eller?en?
annen? sykepleier.? Trude? og? hennes? kollega?må? sette? andre? oppgaver? på? vent,? noe? som?
innebærer?at?pasienter?må?vente?på?hjelp.?
Da?studien?ble?gjennomført,?var?det?flere?legesentre?som?ikke?kunne?sende?pasientjournalen?



















en? institusjon? til? en? annen? ikke? lider? unødig? fordi? økonomiske? hensyn? teller? mer? enn?
menneskelige?hensyn.?Anne?har?tro?på?at?dersom?personalet?på?sykehuset?hadde?forstått?at?
denne? avdelingen? ikke? er? en? sykehusavdeling,? ville? samhandlingen? vært? bedre,? noe?
personalet?i?avdelingen?og?pasientene?ville?nytt?godt?av.?




apotek? hvor? de? kan? hente? nødvendige?medikamenter.? Legen? kan? signere?medikament?
bestillingen?når?han?er?i?avdelingen,?ellers?må?listene?fakses.?
Koordinerende? enhet? (KE)? får? beskjed? fra? sykehuset? når? pasientene? er?medisinsk? ferdig?
behandlet.?De?skal?sørge?for?at?kommunen?ikke?må?betale?døgnmulkt?til?sykehuset?fordi?de?
ikke?kan? ta? imot?utskrivningsklare?pasienter.?Koordinerende?enhet? skal?også? sørge? for?at?
pasientene? får? best?mulig? tilpassede? tjenester.? Sykepleierne? ønsker? ikke? bare? et? bedre?
samarbeid?med? sykehuset? når? pasienter? overflyttes? til? dem.? De? ønsker? også? et? bedre?
samarbeid? med? koordinerende? enhet,? både? når? pasientene? innskrives,? ved? forlenget?
opphold?og?ved?utskrivelse.?Stine?sier?det?slik:?
Dersom?saksbehandleren?til?mine?pasienter?melder?frafall?fra?et?ansvarsmøte?eller?et?





får? svar.?Da? blir? det? utrygt? for? pasientene.? Vi? pålegges? stadig?mer? administrativt?
arbeid,?noe?som?går?på?bekostning?av?tiden?vi?burde?brukt?på?pasientene.?Det?er?et?
rigid?og? tungrodd? system.?Det? skal? skrives? søknadsskjema?på?alt,?og?alt? skal?være?








































vurderinger.?Når?det?er? flere?syke?pasienter? i?avdelingen?er?det? ikke?kjekt?å?måtte?
overlate?ansvaret? for?disse?pasientene?til?andre?pleiegrupper.?Sånn?burde?det? ikke?
være.?Det?hadde?vært?en?drøm?dersom?vi?hadde?vært? flere? sykepleiere,? for?noen?
ganger?er?det?tungt?å?bære?hele?ansvaret?alene.?
Solveig?opplever?et?stort?arbeidspress?med?mye?ansvar?som?det?er?tungt?å?bære?alene.?Hun?




























































































































Pasientene? får?hjelp? til? personlig? stell?og?nødvendig?behandling,?men? savner? at? pleierne?
oppsøker? dem? uoppfordret.? Pasientene? tilbringer?mye? tid? alene,? og? savner? noen? å? dele?
tanker?om? livet? som?er?og?har?vært.? I? tillegg?har?de?behov? for?å?kunne?vende?oppmerk?
somheten?mot? annet? enn? kroppslig? forfall.? Det? å? få? personlig? kontakt?med? pleierne? er?
vanskelig?da?det?stadig?er?nye?pleiere?på?vakt.?Livet?deres?er?endret,?og?de?lever?et?liv?i?uønsket?
hjelpeløshet.?








bildet? tilsier?behov? for.?Å?være? tilkoblet? respirator?er? trygt,?men? tilkobling?gjør?at?verbal?
kommunikasjon?blir?umulig.?










Å? være?pårørende?oppleves? som? krevende.?De?pålegges?mange? forskjellige? forpliktelser,?















sykehus? til? sykehjem.?At? travelheten? er? stor? og? ressursene? knappe? gjør? ikke? situasjonen?
enklere.? Noen? pårørende? opplever? at? deres? nærmeste? ikke? får? optimal? hjelp,? og? at?
kompetanse? hos? pleiepersonalet?mangler.? Det? er? utrygt,? og? derfor? «flytter»? noen? inn? i?
avdelingen.?De?må?passe?på?sine?kjære?og?påse?at?de?får?hjelpen?de?behøver.?
5.4.3 Funn?fremkommet?fra?sykepleieintervju?






Sykepleierne? er? ikke? tilfredse?med? hvordan? opplæringen? er? organisert.?Den? foregår? i? all?
hovedsak?på?sykehuset.?På?grunn?av?knapphet?på?ressurser,?er?det?kun?noen?som?kan?delta?
på?undervisningen.?De? som?har? fått?opplæring?har?ansvaret? for?videre?opplæring?av? sine?
kollegaer.?Å?være?på?vakt?og?ikke?å?ha?nødvendig?kunnskap?og?kompetanse,?oppleves?som?
utrygt.??

































sykepleiere?det?å?være? i?en? forsterket? sykehjemsavdeling?etter?Samhandlingsreformen??
med?underspørsmål?a),?b)?og?c)?som?jeg?vil?beskrive?og?reflektere?over?i?kapittel?6:??









Når? jeg?gjør?dette,?vil?erfaringene?til?samtlige? informantgrupper?være?med,?og? ikke?som? i?
presentasjon? av? empiri? i? kapittel? 5,? der? empiri? fra? den? enkelte? informantgruppe? ble?





hvordan? informantgruppene? opplever? sine? liv? i? denne? avdelingen,? samt? utfordringer? de?
møter?på.?











ikke? får? hjelp? til? å?makte? å? være? de? omsorgspersonene? de? ønsker? å? være.? Samtlige? har?





Innledningsvis? gir? jeg? en? beskrivelse? av? situasjonen? pasientene? er? i? for? å? vise? hvilke?
utfordringer? pasientene? møter,? og? som? er? vanskelig? å? klare.? Pasientene? er? innlagt? i?
avdelingen?fordi?de?er?avhengige?av?hjelp?for?å?kunne?klare?hverdagen?med?alvorlig?sykdom.?
Hjelpeløsheten?deres?er? ikke? villet.?De?må?ha?hjelp? for?å? kunne? leve.? Sykdommen? setter?
begrensninger?for?at?de?kan?klare?dette?selv.?Hva?de?behøver?hjelp?til,?og?hvilke?behov?de?har?
for?hjelp?er?ulikt,?men?også?likt.?Noen?er?sterkt?hjelpetrengende?og?behøver?hjelp?til?nesten?


















oppleves? som? kravstore,?men? de? forventer? å? få? hjelpen? de? behøver? når? de? er? innlagt? i?










biologiske? funksjonssammenhenger.? Pasientene? behøver?mye? hjelp.?Hva? de?må? klare? og?
utfordringer?de?møter?når?de?er? innlagt? i?en?forsterket?sykehjemsavdeling?og? lever?´et? liv? i?
uønsket? hjelpeløshet´? vil? utdypes? under? kapitteloverskriftene:? Å?måtte? tilbringe?mye? tid?
alene?(6.1.1.1),?Tap?av?verdighet?(6.1.1.2)?og?Redsel?for?å?bli?oppfattet?som?brysom?(6.1.1.3).?
6.1.1.1 Å?måtte?tilbringe?mye?tid?alene?












































som:?«Jeg?vil? ikke?plage?pleierne?unødig.? Jeg?håper?at? jeg?dør? snart».?Et?grunnvilkår?ved?
mennesket? er? søken? etter? mening? (Delmar,? 1999).? Knud? Ejler? Løgstrup? skiller? mellom?
livsbefordrende? livsfenomener? som? livsmot,? livsglede,? håp? osv.? og? livsinnskrenkende?
livsfenomener?som?alenehet,?angst,?smerte,?savn,?håpløshet.?Pasientene?i?studien?behøver?




















av?sine? leveår? inne? i?en?sykehjemsavdeling,?for?sykehjemmets?første?respiratorpasient?var?
det?snakk?om?5?år.?Det?finnes?verken?ressurser?i?eller?utenfor?avdelingen?som?kan?hjelpe?dem?
med? å? komme? ut? derfra.? Sykehjemmets? første? respiratorpasient? var? kun? utenfor? syke?
hjemmets?fire?vegger?når?han?behøvde?medisinsk?hjelp?på?sykehuset.?Berit?er?glad?for?at?hun?
?195?
kan? komme?hjem,? «mannen?min? er? enestående?han?hjelper?meg? slik? at? jeg? kan? komme?
hjem».?Mannen?til?Berit?har?lært?seg?å?håndtere?en?respirator,?og?han?er?villig?til?å?påta?seg?
ansvaret?med? å? kjøre?henne? hjem.?Hennes? barn? synes? imidlertid? ikke? at? det? er? riktig? at?
pårørende?må?påta?seg?et?slikt?ansvar.?De?beundrer?imidlertid?sin?far?for?at?han?hjelper?deres?













stolte?hun?på?hans?hjelp,? for? som?hun? sier:?«Mannen?min?hjelper?meg? […]?Han?kan?med?
respiratoren?og?alle?de?der?tingene.?Jeg?må?hjem?for?å?kunne?besøke?hele?familien?min?[…]?
Familien?min?betyr?alt?for?meg.?Jeg?drar?hjem?så?ofte?jeg?kan».?For?Berit?var?mannen?hennes?
et?medmenneske,?et?medmenneske? som?bidro? til? å? gi?henne? livsmot,? som? kunne?hjelpe?
henne?med?å?gi?livet?annet?innhold?enn?å?måtte?være?på?et?pasientrom?på?et?sykehjem?i?flere?











«På? palliativen? får? jeg? hjelp? til? å? løse? opp? den? vonde? knuten».? Gjennomgangstonen? i?
intervjuene? er:? «Jeg? burde? hatt?mer? hjelp? […]?men? pleierne? har? ikke? tid».? Å? kunne? gi?














med? henne.? Å? kommunisere?med? en? pasient? som? ikke? har? verbalt? språk? er? vanskelig.?
Opplevelse? av? å? være? hjelpeløs? blir? ikke? bedre? for? Berit? når? hun? må? ha? hjelp? for? å?






























andre?pasienter?manglet.?De? var? avhengige? av? å?ha?pårørende? som? kunne? gi? livet?deres?
innhold.?
6.1.1.2 Tap?av?verdighet?
Sykdom?og?kroppslig? forfall?bidrar? til?opplevelse?av?hjelpeløshet.?Flere?ønsker? ikke?å?vise?































pris? på,? for? handlingene? deres? bidro? til? at? han? fikk? hjelp? til? ikke? å? skamme? seg.?Det? var?
sykdommen?som?var?skyld?i?dette,?og?ikke?noe?han?kunne?klandres?for.?




hvile? som?en? forbandelse?over?et?menneskes? liv,?een?gang? sagt?kan?deres?virkning?aldrig?
udslettes»? (Løgstrup,? 1982,? s.? 48).? Per? opplevde? ikke? at? pleierne? sa? noe? som? fremkalte?






























skammen,? som? setter?en? i?etisk?beredskap»? (Martinsen,?2012a,? s.164).?Pleierne? var? i?en?
situasjon?der?de?hadde?makt.?Makten?kan?utøves?på?en?slik?måte?at?pasienten?kan?oppleve?
?200?
maktesløshet.?Makten? kan? også? være? en? vernende? skam? som? i? dette? eksempelet? der?









Studien? viser? at? pasientenes? identitet? trues? når? sykdom? oppstår.? I? intervjuene? med?
pasientene?hadde?de?behov?for?å?fortelle?hvem?de?hadde?vært?før?sykdommen?rammet?dem.?
Flere?viste?meg?bilder?av?seg?selv?fra?tiden?før?sykdommen.?Bilder?der?de?var?selvhjelpen.?








ventilatorhjelp,? smertepumper? og? ernæringspumper.? Opplevelsen? av? å? være? hjelpe?
trengende?samtidig?som?de?ser?at?travelheten?i?avdelingen?er?stor,?er?en?vanskelig?situasjon?
å?være? i.?Pasientene?vet?at?det?er?mange?andre? i?avdelingen? som? trenger?hjelp,?men?de?
behøver?også?hjelp.??De?har?behov?for?at?sykepleierne?ikke?bare?oppsøker?dem?når?de?skal?











på? verdiskalaen? enn? å? ha? behov? for? hjelp.? Dette? kommer? klart? frem? blant? annet? i?























greit,? for? noen? ganger? kommer? hjelpen? litt? for? seint».? Redselen? for? å? bli? oppfattet? som?
brysom? synes? å?overskygge?egne?behov? for?hjelp.?Det?er? tankevekkende? at? travelhet?og?
?202?


























Opplevelsen? av? å? være? brysom? vil? forsterkes? når? pleieren? og? pasienten?møtes? i? teknisk?
forstand?og?ikke?i?et?rom?fylt?med?medmenneskelighet,?varme?og?omsorg.???
Pasientene?behøver?å?oppleve?at?det?å?be?om?hjelp?ikke?er?noe?de?ønsker,?men?noe?de?må.?I?













































gikk? ut? i? avisen? og? varslet? om? at? det? å? redusere? bemanningen? i? en? spesialavdeling? (en?
forsterket?sykehjemsavdeling)?var?uforsvarlig.?Spesielt?var?det?uforsvarlig?dersom?det?kun?
skulle? være? en? sykepleier? på? natt? som? skulle? ha? ansvaret? for? hele? sykehjemmet,? både?
spesialavdelingen? og? de? øvrige? avdelinger.? Alvorlig? syke? pasienter? kan? behøve? hjelp? av?





å? spise? alene.? For? noen? vil? det? å? ikke? spise? være? likelydende? med? stopp? av? videre?
cellegiftbehandling.?
At? pasientene? er? avventende? med? å? tilkalle? hjelp,? eller? ikke? ber? om? hjelp? til? såkalte?










bidra? til? at?både?pasientene?og?pleierne?havner? i?en?uheldig? situasjon.?Det? var? viktig? for?
pasientene?å?fortelle?at:?«Pleierne?gjør?så?godt?de?kan».?Å?unnskylde?pleierne?for?at?de?ikke?
fikk? hjelpen? de? behøvde? var? vesentlig.? Pasientene? ville? ikke? fremstå? som? ynkelige,?

















opplevelsen?av?at?de? ikke?er?brysomme?og?at?deres? liv?er?verdifullt.?De?fleste?pasientene? i?

























fremtredende? i? pårørendematerialet,? og? som? danner? bakteppe? for? videre? diskusjoner? i?
underkapitlene?6.1.2.1?og?6.1.2.2.??
6.1.2.1 Støttespillere?behøver?også?hjelp?
Pårørende? i? studien?opplever?omsorgsoppgavene? som? store,?og?noen?opplever?at?det?er?
oppgaver?de?som?pårørende?burde?være?fritatt?fra,?eksempelvis?å?ha?ansvar?for?å?forflytte?en?
respiratorpasient?ut?av?sykehjemmet?og?hjem.?Det?er?som?studien?viser,?ikke?alle?pårørende?
som? vil? påta? seg? slike? omsorgsoppgaver,? men? de? vil? gjerne? kunne? bidra? med? mindre?
omsorgsoppgaver?når?de?er?i?avdelingen,?eksempelvis?å?kunne?hjelpe?pleierne?med?å?følge?







































helst? ikke? bør? snakke?med?mennesker,? i? alle? fall? ikke? syke?mennesker»,? og? «Vi? fortalte?
pleierne?at?de?ikke?behøvde?å?skaffe?fastvakt,?og?at?de?ikke?behøvde?å?være?hos?søsteren?min?







Pårørende? opplever? at? deres? tilstedeværelse? i? avdelingen? er? nødvendig.? Når? de? er? i?
avdelingen,?kan?de?tilkalle?hjelp.?Noen?opplever?at?de?må?følge?med?om?pasientene?får?den?
medisinske? behandlingen? de? skal? ha.? De? stoler? ikke? på? at? pasientene? får? nødvendig?
behandling?når?travelheten?i?avdelingen?er?stor.?Pårørende?til?Per?er?ikke?komfortabel?med?











pårørende? skal?overta? ansvaret? for?den?medisinske?behandlingen?er? ikke? riktig,?men?det?




kjenner? sine? nærmeste? bedre? enn? pleierne,? er? nødvendig.? Pårørendes? kan? sågar? utvide?
forståelseshorisonten?til?sykepleierne?ved?at?de?kommer?med?supplerende?opplysninger?om?
?209?
pasienten.? Samarbeid? vil? bidra? til? at? pasientene? får? bedre? hjelp,? og? som? en? pårørende?
forteller:?«Jeg?tror?at?arbeidssituasjonen?ville?blitt?lettere?for?pleierne?dersom?de?involverte?















































Pårørende?har? i? likhet?med?pleierne,?behov? for?å? få?anerkjennelse? for? jobben?de?gjør.?De?
behøver?å?bli?sett,?hørt?og?forstått.?De?behøver?støtte?for?å?makte?og?være?omsorgspersoner?
for?pasienten,?for?«de?var?sammen?om?noe?her:?at?pasienten?skulle?få?det?bedre»?(Martinsen,?















deres? nærmeste? skal? få? nødvendig? hjelp? når? de? selv? behøver? hjelp? er? slitsomt,?men? de?
opplever?ikke?å?ha?annet?valg.??
Underveis?i?analysearbeidet?oppdaget?jeg?at?pårørendes?opplevelse?av?tilkortkommenhet?i?
forhold? til? å? kunne?hjelpe? sine?nærmeste,? førte? til?handlinger? som? kunne? redusere?egen?




















Pårørende? blir? opprørte? og? fortvilte? når? pasientene? ikke? får? hjelpen? de? opplever? at?
pasientene?har?behov?for,?noe?som?forsterker?deres?opplevelse?av?hjelpeløshet.?Å?overlate?
ansvaret? for?sine?nærmeste?til?pleiepersonalet?alene,?er? ikke?et?alternativ? for?pårørende? i?
studien.?Flere?påpeker?at?pasientene?behøver?mer?hjelp?enn?de?kan?få.?Pasientene?har?kritisk?
alvorlig?sykdom,?og?de?må?ha?døgnkontinuerlig?tilsyn,?og?flere?behøver?avansert?medisinsk?
teknisk? hjelp.? Når? pasientene? er? innlagt? i? denne? forsterkede? sykehjemsavdelingen? (en?
spesialavdeling),?er?dette?en?sosial?ordning?som?ikke?bare?skal?avlaste?pårørende,?men?også?
sørge? for? at? pasientene? får? døgnkontinuerlig? tilsyn? og? hjelp.? Studien? viser? at? pårørende?
etterspør?mer? hjelp? og? støtte? ikke? bare? fra? personalet,?men? også? fra? helsevesenet.? De?






innsikt? i? pasientenes? sykdom:? «Alle? hjelpemidlene? kom? for? seint,? eller? kanskje? det? var?
sykdommen?som?gikk? for? fort?»?Pårørende?ser?hvor? fort?sykdommen?progredierer,?og?de?
forventer?at?helsepersonell?har?nødvendig?kunnskap?og?kompetanse?til?også?å?vite?dette.?Det?
er? når? forventningene? pårørende? har? til? helsevesenet? ikke? innfris,? at? de? reagerer.? Flere?
pårørende?i?studien?har?erfart?at?deres?vurderinger?av?hva?deres?nærmeste?behøver?av?hjelp?
ikke? blir? tatt? hensyn? til.? Eksempelvis? Berit? sine? pårørende? som? opplevde? at? «alle?
hjelpemidlene?kom?for?seint».?Pårørende?har?behov?for?å?bli?tatt?på?alvor,?at?de?også?kan?bli?
hørt? i? forhold? til?hva?pasientene?behøver? av?hjelp.?Også?pårørende? kan? krenkes,?og? kan?
oppleve?å?være?gjenstand?for?urett,?av?å?bli?utsatt?for?noe?en?ikke?burde?utsettes?for.?«Det?
handler?om?ydmykelse,?at?ens?verd?misaktes?i?stedet?for?å?anerkjennes,?slik?at?selvfølelsen?





hjalp? ikke».? Pårørende? opplevde? at? pasienten? etter? utskrivelse? fra? sykehuset? ble? fraktet?
?213?
«fram? og? tilbake? i? ambulanse,? fra? sykehuset? til? sykehjemmet? en? rekke? ganger? […]? fordi?
sykehjemmet? ikke? har? kompetansen? som? behøves? når? det? oppstår? komplikasjoner».?
Beslutningen?om?hjemsendelse? kan?ha? vært? en? riktig?beslutning? av? legen,? for? sykehuset?
kunne?ikke?behandle?eller?reparere?pasientens?sykdom.?Kanskje?kunne?pleien?bedre?ivaretas?
i? en? sykehjemsavdeling?? Legens? avgjørelse? kan? begrunnes? både? faglig? og?moralsk.?Men?
faglige?og?moralske?begrunnelser?kan?ikke?ensidig?brukes?for?å?rettferdiggjøre?en?avgjørelse?
eller?et?handlingsvalg.?Disse?pårørende?var?i?en?situasjon?der?de?trengte?å?bli?tatt?vare?på.?De?
behøvde? å? bli? lyttet? til.? De? hadde? i? likhet?med? pasienten? akkurat? fått? høre? at? det? var?
livsbevarende?og?ikke?livsopprettholdende?behandling?deres?nærmeste?ville?få?nå.?De?var?i?
en?situasjon?der?de?hadde?behov?for?å?møte?helsepersonell?som?med?blikk,?med?ord,?ja,?med?
hele? sitt? kroppslige? nærvær? viste? medmenneskelighet.? Pårørende? prøver? å? verne? om?
pasientenes?verdighet?og?sårbarhet,?men?de?trenger?også?selv?å?bli?tatt?vare?på.?Å?bli?møtt?av?
helsepersonell? som? er?mer? opptatt? av? å? følge? inngåtte? avtaler?mellom? helseforetak? og?



































opplever? hjelpeløshet.? Tidligere? erfaringer? med? ikke? å? kunne? hjelpe,? og? opplevelse? av?






















ansvaret? for? sykehjemmets? første? respiratorpasient.? Å? gi? behandling? og? pleie? til? en?
respiratorpasient? var? noe? sykepleierne? da? var? ukjente? med.? De? måtte? lære? seg? å? bli?




sier:?«Jeg? visste? knapt?hvilke?problemer? som? kunne?oppstå? […]?Det? gikk?heldigvis? godt».?
Sykepleierne? opplevde? at? situasjonen? de? var? havnet? i? var? krevende,? og? at? det? å? bli?
respiratorkyndig?hadde?tatt?tid.???
Nå? var? sykepleierne? igjen? havnet? i? en? situasjon? der? de? skulle? ha? ansvar? for? nye?
pasientgrupper.?Å?se?nærmere?på?Dreyfus?og?Dreyfus?brødrenes?kompetansestige?kan?være?
nyttig? for?å? forstå?hvor?krevende?det?er?å?bli?en?kyndig?praksisutøver.?Benner? (1984)?har?
anvendt? denne? kompetansestigen? når? hun? har? beskrevet? ferdighetslæring? i? sykepleien.?
Sykepleierne?har?gjennom?sin?sykepleierutdanning?lært?seg?ferdigheter?til?å?kunne?utøve?god?
omsorg.?De?fem?stadiene?for?kompetanse?/?ferdighetslæring?Dreyfus?og?Dreyfus?snakker?om?
















hvordan?en? respirator? fungerte,?og?de?hadde?aldri? tidligere?hatt?ansvar? for?en? respirator?
pasient.?Ferdighetslæring? i?å?betjene?en?respirator?er? ikke?noe?sykepleierne?har? lært? i?sin?











hvor? store? deler? av? kunnskapen? vanskelig? kan? begrepsfestes»? (Martinsen,? 2003,? s.24).??
Manglende?kunnskap?og?kompetanse,?selv?om?det?kun?gjelder?noen?situasjoner,?gjør?både?
pasienten,?pårørende?og?sykepleierne?som?opplever?dette,?sårbare.?Pasienten?er?avhengig?




rett? før?de?besitter?disse?ulike?kunnskapene,?kunnskapsformer?som? Ingela? Josefson?kaller?
påstandskunnskap,?ferdighetskunnskap?og?fortrolighetskunnskap?(Josefson,?1991).?
Sykepleierne?lærte?seg?rimelig?fort?å?betjene?respiratoren,?noe?som?utfra?Dreyfus?og?Dreyfus?




kyndige.? Den? kyndige? vil? umiddelbart? begripe? det? viktige? i? situasjonen,? og? vil? deretter?
analytisk???vurderende?forsøke?å?avgjøre?hvilke?handlingsvalg?som?er?best.?Den?kompetente?
vil?derimot?i?større?grad?handle?ut?fra?et?på?forhånd?gitt?mål,?mens?den?kyndige?ikke?behøver?
å? arbeide? ut? fra? en?mål?middel?? tenkning? (Martinsen,? 2003,? s.? 24?25).? Pasienter? som? er?























Å? tyde?kroppsuttrykk?er? ikke?noe?en?kan? lese? seg? til,?dette?er?en?vitensforståelse? som?er?
hjemmehørende?hos?den? kyndige?og?eksperten.?Det?er?ut? fra?erfaring?og?da?erfaring? fra?
liknende?situasjoner?at?praksisutøveren?gjenkjenner?noe?i?situasjonen.?Den?kyndige?har?både?


























forstår? nonverbale? uttrykk,? men? også? at? de? forstår? at? respiratoren? er? deres? livstråd.?
Pasientene?trenger?sykepleiere?som?forstår?hvor?hjelpeløse?de?er,?som?setter?seg?i?deres?sted?
og? forestiller?seg?selv?som?den?andre? (Alvsvåg,?2010,?s.?59).?Å? forestille?seg?selv?som?den?
andre,?handler?som?Kemp?skriver?om?at?«Selvet?forholder?sig?til?den?anden?og?forholder?sig?
til?sig?selv?som?en?anden,?som?om?der?ikke?var?nogen?forskel?mellem?mig?selv?og?den?anden.?










blikk,?det?ukyndige?blikk?og?det?døde?blikk,?være?en?omvei? for?å? forstå?eget?blikk? (Meløe,?












227).? Å? befinne? seg? i? en? slik? situasjon? var? vondt,? og? noe? de? frykter? kunne? skje? igjen.?
Samhandlingsreformen?legger?føringer?for?opprettelse?av?ambulerende?team?som?kan?bidra?
med?hjelp? i?overgangen?mellom?sykehus/sykehjem?og?hjem.?Sykepleierne? i?avdelingen?har?
dårlige? erfaringer?med? hjelpen? de? fikk? fra? spesialisthelsetjenesten? når? de?måtte? overta?
ansvaret? for? sykehjemmets? første? respiratorpasient.?De? ønsker? ikke? igjen? å? komme? i? en?
situasjon?der?de?opplever?seg?hjelpeløse.?Allerede?før?reformen?var?det?faglig,?forsknings?
basert?og?erfaringsbasert?kunnskap? som?viste? til?at?det?var?behov? for?medisinsk?hjelp? fra?


























er?det? ikke?overraskende?at? tidligere?erfaringer?med? ikke?å?være?dugende?vil?dukke?opp.?





lengre? trenger?å?dekomponere? situasjonen? til?mindre?deler? for?å? forstå?den,?har? tatt? tid?
?221?















som? vi? har? lite? kjennskap? til».? Sykepleierne? befinner? seg? i? en? situasjon? der? de? opplever?
tilkortkommenhet.?Nå?kan?man?kanskje?si?at?det?å?være?profesjonell?yrkesutøver?nettopp?
handler?om?å?kunne?omstille?seg,?og?å?tilegne?seg?ny?kunnskap?og?kompetanse.?Sykepleierne?
i? studien? er? innforstått?med? det,?men? det? som? gjør? hverdagen? vanskelig? for? dem? er? at?
mulighetene?til?å?være?profesjonelle?omsorgsutøvere?er?begrenset.?De?opplever?at?ramme?







Det? å? få? pasientene? til? å? passe? inn? i? et? standardskjema? eller? en? standardprosedyre? er?
vanskelig.?De?er?ikke?en?gjennomsnittspasient?(Alvsvåg,?2010,?s.?48).?Også?hva?den?enkelte?
pasient?behøver?hjelp?til,?kan?endre?seg?fra?et?tidspunkt?til?et?annet,?noe?som?krever?et?kyndig?







Aristoteles? (2013)?omtaler? tre?kunnskapsformer,?episteme,? techne?og? fronesis.97?Dette?er?
kunnskapsformer? som?må? være? hjemmehørende? i? alle? profesjonelle? yrker.? Sykepleierne?
erfarte?at?de?i?møtet?med?sykehjemmets?første?respiratorpasient?manglet?alle?tre?kunnskaps?






skummelt?å?komme?på? jobb.?Tankene?mine?kretset? rundt? situasjoner? som?kunne?oppstå,?
































ha?ansvar? for?pasientgrupper?som?de? ikke?har? forutsetninger? for?å?kunne?hjelpe,?både?på?
grunn?av?kunnskapsunderskudd?og?knappe?ressurser.?Å?skulle?ta?hånd?om?alvorlig?syke,?der?
flere? også? er? terminale,? er? emosjonelt? krevende? og? en? utfordrende? situasjon? å? være? i.?
Sykepleierne? har? behov? for? mer? hjelp? dersom? pasientene? skal? kunne? få? en? forsvarlig?
helsehjelp.? De? behøver? hjelp? av? noen? som? har? spesialkompetanse? og? som? kan? være? i?
avdelingen?å? lære?dem?opp.?Det?er?også?behov? for?bedre? ressurser?slik?at?de?kan? forlate?
avdelingen?og? tilegne? seg?nødvendig?kunnskap,? samt?kunne? få?mulighet? til?å? tilbringe? tid?
sammen?med?pasienter?og?pårørende.?Pasientene?behøver?hjelp?til?nesten?alt,?og?det?å?ikke?





















som?brikker,? som?ofre? for? krefter?en? ikke? selv?har?noen? innflytelse?over? (Nygård,?1993).?
Samtlige?ønsker? å? ta? ansvar? for? å? være?medbestemmende? i?egne? liv.?Både?pasienter?og?
pårørende?har?fortellinger?som?viser?at?helsepersonell?er?engasjerte,?og?at?de?vil?være?gode?










kunne? leve?dersom?de? ikke? får?avansert?medisinsk?hjelp,?noe?denne?sykehjemsavdelingen?
skal?kunne?hjelpe?dem?med.?
?225?
Pårørende? ønsker? å? kunne? være? gode? omsorgspersoner? for? sine? nærmeste.? De? har?





hjelpen? de? behøver.? Ifølge? Lov? om? helsepersonell,? har? sykepleierne? plikt? til? å? sikre? at?
pasientene?får?hjelp? i?samsvar?med?«krav?til?faglig?forsvarlighet?og?omsorgsfull?hjelp»?(Lov?
om?helsepersonell?§?4?(Helsedirektoratet,?2014)).??Dette?er?et?lovpålagt?ansvar,?men?selv?om?
den? enkelte? sykepleier? er? ansvarlig? for? å? sørge? for? at? pasientene? får? en? forsvarlig? og?
omsorgsfull?hjelp,?er?det?også?et?ledelsesansvar?på?alle?nivåer?av?helsetjenesten?å?sørge?for?
at?helsepersonell?er?faglig?skikket?for?arbeidet,?og?at?det?er?tilstrekkelig?med?ressurser?til?at?
pasientene? kan? sikres? god? individuell? behandling? (Lov? om? helsepersonell? §16? (Helse?










en?hel?avdeling?alene,?er? ikke?greit?for?noen?av?oss».?Samtlige?sykepleiere?er? i? intervjuene?







Sykepleierne? hadde? forventninger? om? at? opplæringen? og? kursene? de? ble? tilbudt? før?
reformen,? var? tilstrekkelig? for? å? kunne? gi? nye? pasientgrupper? nødvendig? hjelp.? I? stedet?
opplever? de? som? blant? annet? Anne? sier:? «Vi? kan? ikke? følge? opp? all? den? medisinske?













sykepleierne:?«Vi?burde?ha?nektet?å? ta? imot?pasienten.?Pasienten?kom? til?oss? før?han?var?
medisinsk? ferdigbehandlet? (Pasienten?døde?etter? få?dager? i?avdelingen).?Det?at?slikt?skjer?
inngir?ikke?tillit.»?(Min?parentes).?Flere?av?sykepleierne?forteller?at?det?å?si?ifra?om?at?pasienter?
ikke?bør?innlegges?i?avdelingen?er?vanskelig.?Kanskje?er?det?vanskelig?fordi?sykepleierne?ikke?















og? det? er?mange? […]?Når?mamma? satt? i? rullestolen,? og? selv? kunne? forflytte? seg? rundt? i?
avdelingen,?opplevde?hun?et?stort?frafall?av?pasienter».?































Sykepleierne? er,? som?Malmedal? (2004)? viser? til? i? sin? studie,? avhengige? av? gode? vilkår?og?
rammer?for?å?kunne?være?gode?hjelpere.?Men?de?opplever?som?Bodil?sier:?«Tildelingsenheten?
[…]?overprøver?oss?bestandig.?De?spør?ikke?oss?om?hvilke?pasienter?vi?kan?ta?imot?[…]?Det?er?






faglig?oppdatert,?kan? ikke?ansvaret? for?å? legge?gode? rammer?og?vilkår?privatiseres? til?den?









Vilkårene? for?en?god?praksis?er? ikke? tilstede?når?de? ikke? får?nødvendig?opplæring?og?når?
ressursene?er?knappe.?Flere?uttrykker?som?Trude?at:?«Det?er?et?stort?ansvar?å?kunne?prioritere?
rett,?og?det?blir?ikke?bedre?når?det?ikke?er?andre?sykepleiere?du?kan?rådføre?deg?med».?Det?
er? ikke? alle? arbeidsoppgaver? sykepleierne? kan? delegere? til? andre? pleiegrupper,? allikevel?
opplever?de?å?ikke?ha?annet?valg.?Mange?vil?nok?si?seg?enig?med?Solveig:?«Det?hadde?vært?en?





samme? faglige? forutsetninger,? ikke? å? handle? ansvarlig.? Andre? pleiegruppers? «seendets?
mästerskap»?vil?være?forskjellig?fra?deres?(Josefson,?1991),?og?dermed?vil?de?ikke?kunne?forstå?
det?samme,?noe?som?vil?bidra?til?at?pasientene?ikke?vil?kunne?få?nødvendig?hjelp.?
Ansvaret? sykepleierne? kjenner? på? blir? ikke?mindre? av? at? sykehjemslegen? kun? er? innom?
avdelingen? et? par? ganger? i? løpet? av? uken.? Hvem? legen? går? visitt? til,? avgjøres? under?
previsitten.98?Det?er?sykepleierne?som?beskriver?situasjonen?pasientene?i?avdelingene?er?i,?og?





observasjonene? han? bestemmer? hvem? som? behøver?medisinsk? tilsyn,? og? hvem? som? kan?
vente.?Flesteparten?av?sykepleierne?gir?uttrykk?for?at?de?er?misfornøyde?med?at?vilkårene?er?
som?de?er.?Trude?forteller:?«Vi?har?skrevet?bekymringsmeldinger,?men?det?opplever?jeg?ikke?






kunnskaper? ??og?maktrelasjoner? som?både?disiplinerer? individet? til?å?opptre?på?bestemte?














kunne? ikke?hjelpe?ham».? Sykepleierne?opplever?også? å? få? innlagt?pasientgrupper? som?er?
hjemmehørende?i?en?annen?sykehjemsavdeling,?noe?de?ikke?synes?er?akseptabelt?og?noe?de?
ikke? kan? påta? seg? ansvar? for.? Eksempelvis? vil? ikke? demente?med? utfordrende? adferd? bli?
«roligere»? av? å? bli? innlagt? i? en? avdeling? hvor? der? er?mye? støy,? blant? annet? fra? oksygen?
konsentratorer,?alarmer?og?høyt?aktivitetsnivå.?Urolige?demente?trenger?opphold?i?skjermete?









Å? handle? etisk? er? å? handle? godt.?Omsorgsetikken? styres? av? den? etiske? fordring,? der? det?
overordnete?er?å?handle?til?det?beste?for?den?andre.?Å?ha?omsorg?for?hverandre?er?ikke?noe?
som? kun? gjelder? for?helsepersonell,?men? forskjellen?er? at?helsepersonell?har?en? iboende?
«plikt»? til?å?handle?etisk? (Yrkesetiske?retningslinjer? for?sykepleiere? (NSF,?2011)).?Å?handle?



















konkrete? pasient(er),? akkurat? som? lederen? (ledelsen)? er? forpliktet? til? å? utnytte? tildelte?


















kunne? få?være?medbestemmende? i?pleie??og?omsorgsarbeidet.?Ulike? lovverk,?eksempelvis?
Helse??og?omsorgstjenesteloven? (Helsedirektoratet,?2011)?og?Pasient??og?brukerrettighets?
loven?(Helse???og?omsorgsdepartementet?(HOD),?2015)?gir?plass?for?det?selvbestemmende?






avgjørelser? skal? fattes,? som? en? egenskap,? der? individets?medisinske? tilstand? gjør? dette?
vanskelig,?eller?som?en?rettighet,?der?pasienten?etisk?og? juridisk?har?krav?på?å?få?sine?valg?




dem?med?å? ta? fornuftige?valg.?Martinsen? (2005a)?beskriver?en? slik? involverthet?av?helse?







bestemmer? hva? som? er? til? deres? beste.? Pasientens? rett? til? selvbestemmelse? respekteres?
samtidig?som?handlingene?som?velges?er?til?pasientens?beste?i?den?situasjonen?han?befinner?
seg? i? (Martinsen,? 2005a,? s.145?147;? Mæhre,? 2012b,? s.98?103).? Dersom? helsepersonell?
handler?slik,?tar?de?ansvar?for?pasienten,?man?de?tar?ikke?ansvaret?fra?ham?(Løgstrup,?1991,?
s.39).?











anvender?makt? kan? være?positivt,?eksempelvis?når? Else?oppmuntres? til? at?hun?må? trene?
dersom?hun?skal?kunne?bo?i?eget?hjem.??En?slik?makt?kan?oppleves?å?være?god.?Den?viser?at?
noen? bryr? seg? om,? og? vil? den? andre? vel.? Den? har? gode? hensikter.?Men?makten,? som? i?
















































skulle? ha? blitt? definert? som? noe? annet.? Hva? det? skulle? være,? vet? jeg? ikke».? I? løpet? av?
feltarbeidet?var?det?flere?sykepleiere?som?ønsket?et?navnebytte.?Sykepleierne?opplevde?ikke?
?235?
at? innholdet? i? avdelingen? kunne? assosieres?med? ordet? sykehjem.? Forsterket? sykehjems?
avdeling?var?ikke?betegnelsen?som?ble?brukt?om?sykehjemmet?da?intervjuene?ble?gjennom?
ført.?Sykehjemsavdelingen?ble?kalt?en?spesialavdeling.??




















noen?så?hvor?avhengige?de?var?av?at?noen?så?og? tok? imot?deres?appell?om?hjelp? i?denne?
situasjonen.? Følelser? som? avmektighet? og? fortvilelse? kan? komme? til? overflaten? i? slike?
situasjoner?når?en?opplever?å?ikke?bli?møtt.?Å?forstå?hvilken?situasjon?pasienten?og?pårørende?
befinner?seg? i?er?nødvendig?dersom?de?skal?kunne? få?hjelp? tilpasset?situasjonen?de?er? i.? I?
møtet?med?alvorlig?syke?og?deres?pårørende?har?den?profesjonelle?yrkesutøver?mye?makt.?
Makten?kan?brukes? til?å? få?den?andre? til?å?makte,?men?også?å? få?den?andre? til?å?oppleve?
















dager? lenger? i? sykehusavdelingen,?og?en?annen? lege? sørget? for?at?hun? fikk?mulighet? til?å?
komme?hjem?og?«ta?farvel?med?hjemmet?sitt».?Å?være?deltakere? i?den?annens? liv?handler?
ifølge? Skjervheim? (2001)?om? å? kunne? forstå?den? andre,?og?det? gjør? vi? ikke? før? vi? forstår?
hverandres?verden.?Legen?som?ga?pasienten?mulighet?til?å?komme?hjem?for?aller?siste?gang,?
utøvde? sitt? faglige? skjønn.? Skjønnsutøvelse? bidro? til? at? inngåtte? avtaler? kunne? fortolkes?
annerledes,?noe?som?bidro?til?at?pasienten?og?pårørende?opplevde?å?få?hjelp.?






de? kan? få? fra? hjemmetjenesten? ikke? er? tilstrekkelig,? noe? som? har?medført? nye? sykehus?











pårørende.? Noen? gir? uttrykk? for? at:? «Det? hadde? vært? godt? om? vi? hadde? sluppet? dette?
flyttelasset».?Flere?sykepleiere?er?opprørte?over?at?døende?pasienter?sendes?ut?fra?sykehuset,?
noe?de?opplever?strider?mot?sentrale?omsorgsverdier.?Unni?uttrykker?det?slik:?«Det?er?ikke?






om? kritikkverdige? forhold,? de? har? sågar? plikt? til? å? varsle? ifølge? Helsepersonelloven.?
Sykepleierne?skal?også? ifølge?de?Yrkesetiske?retningslinjer?«ivareta?den?enkelte?pasientens?




Opplevelse? av? manglende? medbestemmelse? og? selvbestemmelse? er? problematisk.?
Pasientene? har? behov? for? at? noen? hører? deres? appell:?Hjelp?meg!? Flere? av? sykepleierne?

























kan? utøve? motmakt? mot? et? system? som? kan? oppleves? rigid? og? lite? samarbeidsvillig.?
Pasientene?behøver?hjelp?av?profesjonelle?omsorgsutøvere.?Pasientene?er? individuelle?og?
unike?mennesker?som?må?bli?behandlet?nettopp?som?det.?Avhengigheten?pasientene?har?av?












? ?Sykepleierne? opplever? at? de? pålegges? stadig? flere? arbeidsoppgaver? uten? at?
ressursene?har?økt.???
Flere?av?gruppene?opplever?også?at?samfunnsskapte?betingelser?som?de? lever? i?og?under,?
bidrar? til?at?omsorgsutøvelsen? får? trangere?kår.?Når?vilkårene? for?god?pleie??og?omsorgs?
tjeneste,? og? da? forstått? som? rammer,? betingelser,? kontekst? og? organisering? av? pleie?? og?
omsorgen,?setter?begrensninger,?blir?utfordringene?store?for?samtlige.?Det?er?problematisk?
at? sykehuset? og? kommunen? i? samarbeidsavtalen? har? inngått? avtaler? der? det? står? at?
kommunen?selv?skal?definere?nivået?på?tjenestene?til?pasientene?etter?sykehusoppholdet.?









noe? som?medfører? negative? synergier? på? det?menneskelige? plan? knyttet? til? frustrasjon,?
usikkerhet? og?manglende? tillit? til? at? de? vil? kunne? få? hjelp.?Også? pasienter? og? pårørende?
opplever?at?helsepersonell?ikke?alltid?vet?hva?for?hjelp?pasientene?vil?kunne?få?i?en?sykehjems?
avdeling.?Mangel? på?medbestemmelse? er? problematisk? for? samtlige,? og? kan? bidra? til? at?











































oppleves? «kaotisk»? og? dermed? mer? utrygt.? De? har? behov? for? trygge? omgivelser,?
forutsigbarhet?i?hverdagen?og?en?faglighet?som?kan?gi?innsikt?i?hva?som?trengs.??
Problemet? er? at? det? er? vanskelig? for? pleierne? å? skape? trygge? omgivelser? når? avdelingen?















ikke? vi? behøvd? å? være? der? hele? tiden».? Å? snu? en? i? utgangspunktet? utrygg? situasjon? er?
krevende.??













innlegges? er? sykere.? De? kan? ha? behov? for? medisinsk? behandling? som? er? ukjente? for?
sykepleierne.?Flere?av?sykepleierne?gir?uttrykk?for?at:?«Det?er?ofte?opp?mot?det?tekniske?vi?
strever?[…]?og?når?vi?ikke?kan?betjene?det?medisinsktekniske?utstyret?kan?vi?heller?ikke?hjelpe?








hadde?vi?det?kjempebra.?Men?det? tok? tid? før? jeg?var?hans? tillit?verdig».?Det?var? først?når?
sykepleierne?erfarte?at?de?dugde,?at?de?opplevde?at?pasienten?viste?dem?tillit.?Dugende?var?






















omsette? teori? til?praksis.?Det?handler?om?det?motsatte,?om?å? se? teorien? i?praksis.?Å?vise?
medmenneskelighet?er? ikke?nok,?også?fagkunnskaper?og?ferdigheter?er?nødvendig?dersom?
pasientene? skal? kunne? få? optimal? hjelp.?God? omsorg? betinger? faglighet.?Det? betinger? at?
























kroppslige? uttrykk? hos? en? pasient? som? manglet? mulighet? til? verbal? kommunikasjon.?































dem? før? pasientene? trilles? inn? i? avdelingen,? er? utrygt.? Sykepleierne? etterspør?mer? forut?




for?å? si? ifra?om?at? innleggelse?av?pasienten? ikke? var? forsvarlig:?«for?mange?ganger? får? vi?
beskjed? av? ambulansefolkene? at? vi? kommer? og? leverer,? og? kun? noen?minutter? seinere?
kommer? de? trillende? inn?med? pasienten.? Vi? rekker? ikke? å? forberede? oss».? Situasjonen?





oss.?Når? ingenting?er?på? stell,? vil?både?pasienten? som? innlegges,?men?også? inneliggende?
pasienter?lide.?Det?blir?uro?og?utrygghet?i?avdelingen.?Vi?kan?ikke?ha?det?slik».?Når?pasienter?
og? pårørende? i? tillegg? kunne? oppleve? at? avdelingen? ikke? hadde? nødvendig? kunnskap? og?
kompetanse,?ble?situasjonen?ytterligere?tilspisset.?
Det?er? ikke? sånn? at? alle?pasienter? som? innlegges,?er?ø?hjelp?pasienter? (øyeblikkelig?hjelp?
pasienter).? De? fleste? er? varslet? om? på? forhånd.? Men? når? gjennomsnittlig? liggetid? på?
sykehusene?i?dag?er?4?døgn?(i?sykehuset?pasientene?ble?utskrevet?fra?i?underkant?av?4?døgn),?
sier? det? seg? selv? at? sykepleierne? får? knapt? med? tid? til? å? tilegne? seg? ny? kunnskap? og?




At? sykepleierne?kun?var? tilstede?på?sykehuset?og? så?på?gjennomførelsen?av?en?medisinsk?










(2003,? 2017)? omtaler? phronesis? som? et? faglig? skjønn? og? en? moralsk? dømmekraft.?





men?også? kunne? vurdere? situasjonen? slik? at?de?handler? rett.? For? å? kunne? velge? rett,?må?




om? i? løpet? av? sin? bachelorutdanning.? Sykepleierstudentene? får? undervisning? om? lunge?
fysiologi?og? lungepatologi?noe? som?er?en? forutsetning? for? å? forstå?hvorfor?en?pasient?er?
avhengig?av? respirator.?Teoretisk?kunnskap?alene?er? ikke?nok? for?å?bli? respiratorkyndig.? I?
møtet?med? pasienter? som? er? avhengige? av? respirator?må? sykepleierne? også? kunne? det?
håndverksmessige,?ha?ferdighetskunnskap?(techne?og?poiesis)?samt?kunne?overveie?hvilke?




Det? å? ha? teoretisk? innsikt,? eller? ha? en? intellektuell? dygd? slik? at?man? eksempelvis? kan? løse? og? svare? på? et?
matematisk? spørsmål? kaller? han? episteme.? Denne? kunnskapsformen? kobler? han? til? theoria.? En? annen?
kunnskapsform?er?poiesis?som?er?knyttet?til?fremstilling?av?håndverk.?For?å?kunne?utøve?poiesis?så?man?inneha?
dygden?techne.?En?må?eksempelvis?vite?hvordan?man?kan?fremstille?en?krukke?som?har?den?egenskapen?at?en?
kan?helle?vann?ut?av?krukken.?Dersom?man? skal?duge? i? samhandling?med?andre? innenfor?en?praxis,?er?det?
nødvendig?med? dømmekraft?et? godt? skjønn,? praktisk? klokskap? eller? som? Aristoteles? kaller? det,? phronesis?







bidratt? til? at? avdelingen? har? valgt? at? nyansatte? ikke? går? ansvarsvakter? den? første? tiden? i?
avdelingen.?Turnusoppsettet?er?at?nyansatte?alltid?er?sammen?med?mer?erfarne.?Å?ha?noen?
som?kan?lære?dem?å?omsette?teorien?de?har?lært?seg?via?skolastisk?læring,?til?å?bli?teori?de?
kan?nyttiggjøre?seg? i?praksisfeltet,?er?det?overordnete?mål?når? turnusoppsettet?blir? laget.?
Josefson?(1991)?sier?følgende?om?hvordan?sykepleierne?lærer?seg?å?bli?gode?praksisutøvere:?















Når?sykepleierne?gir?uttrykk? for?at?de? ikke?har?kompetanse,?er?det? i?stor?grad? rettet?mot?
mangel?på?medisinskteknisk?kompetanse,?på?teknikk,?på?praktisk?ferdighet?av?techné.?Men?
noen?forteller?også?at:?«Vi?må?forstå?hva?denne?pasienten?behøver?hjelp?til,?og?det?tar?tid?å?
lære? seg».? Det? å? handle? ut? fra? det? faglige? skjønnet? kan? beskrives? som? et? sansevart?
kunsthåndverk,?skriver?Martinsen?(2017).?Samtlige?sykepleierne?har?erfart?hvor?utrygt?det?
var? å? måtte? overta? ansvaret? for? sykehjemmets? først? respiratorpasient? når? de? manglet?
kunnskap.?At?de?igjen?skulle?oppleve?å?mangle?kompetanse?i?forbindelse?med?Samhandlings?











Obstfelder? og? Lotherington? (2015)? viser? i? artikkelen? Omsorgsteknologiens? virkninger? i?
omsorgsarbeidet?til?en?studie?der?de? intervjuet?11?sykepleiere,?alle?over?50?år?og?alle?med?
mer?enn?10?års?erfaring?fra?ulike?akuttavdelinger,?om?hvordan?de?erfarte?det?var?å?lære?seg?
ny?teknologi.?Det?tok?tid?å? innøve?nødvendige?ferdigheter.?Ny? innlæring?måtte?heller? ikke?
skje?for?ofte.?Sykepleierne?hadde?også?behov?for?en?viss?kontinuitet?i?arbeidet?for?at?tekniske?
prosedyrer? skulle? «sitte? i? fingrene»? (Obstfelder?&? Lotherington,? 2015,? s.18?19),? og? enda?
lengre? tid? dersom? utøvelsen? skulle? være? et? sansevart? kunsthåndverk? (Martinsen,? 2017).?
Sykepleierne?i?studien?får?ikke?samme?muligheter?til?å?innøve?tekniske?ferdigheter?som?det?














Grimsmo? og? Magnussen? (2015)? påpeker? at? spesialisering? av? personell? i? primærhelse?
tjenesten?med? fokus? på? enkeltdiagnoser? ikke? er? bærekraftig,? fordi? pasientgrupper? som?
?249?
fremstår? som? store? i? spesialisthelsetjenesten,?blir? sjeldne?når?de? spres?ut? i?primærhelse?






















sykepleieren? som? en? er? på? vakt? sammen?med? kan? hjelpe? er? utrygt,? og? som? Unni? sier:?
«Heldigvis?var?jeg?ikke?alene.?Sykepleieren?jeg?var?sammen?med?visste?hva?hun?måtte?gjøre.?
Hun?ble?ikke?handlingslammet».?Både?pasientene?og?sykepleierne?er?prisgitt?hjelperne?de?har?
i? avdelingen,? og? som? tidligere? beskrevet? er?muligheten? for? å? få? hjelp? av? spesialisthelse?




















Dette? innebærer? at? samhandlingen? blir? enda?mer? utfordrende? fordi? det? blir? et? ledd? til?
(diskuteres?i?kapittel?8).??
Å?kunne?tilpasse?riktige?handlingsvalg?krever?at?helsepersonell?utøver?skjønn?og?klokskap.?
Det? handler? om? å? kunne? undersøke,? gjennomtenke? og? overveie? hva? som? er? de? beste?
handlingsvalg?i?en?konkret?situasjon.?Å?vite?hva?som?kreves?av?handlinger?i?en?gitt?situasjon?









(min? parentes).? Samtlige? sykepleiere? har? erfart? nødvendigheten? av? å? kunne? utveksle?
?251?





























blikket? som? det? kyndige? blikk? kan? se,? fordi? man? ennå? ikke? er? fortrolig? med? situasjonen.?Man? mangler?












innlegges? i? avdelingen? er? sykere.? De? behøver?mer? tilsyn? og? hjelp? enn? det? inneliggende?
pasienter?behøvde? før? reformen.?Mange?er?yngre?eldre,?og? i?en?annen?aldersgruppe?enn?
tidligere.?Pleiere?og?pasienter?behøver? ikke?å?være?etnisk?norske,?noe?som?kan? fremkalle?






forhold? som? er? beskrevet? i? tidligere? underkapitler? av? kapittel? 6.? Pasientene? er? den?




tilkaller?hjelp.?Flere? tar? travelheten?personlig,?og?vil? ikke?være?skyld? i?pleiernes? travelhet.?























Pleierne? kan? være?opptatt?med? andre?pasienter.? Jeg? tør? ikke? å? legge?meg?og? sove?uten?

















































For? sykepleierne? er? endringene? og? utfordringene? de? møter? på? i? praksisfeltet? etter?
Samhandlingsreformen?større?enn?forventet.?Flere?opplever?at?praksisen?de?nå?er?i?er:?«Mye?
pes.?Vi?får?ikke?fred»,?og:?«Vi?må?brenne?for?denne?jobben,?dersom?vi?skal?klare?å?være?gode?
omsorgsutøvere».?Opplevelse? av? travelhet? blir? ikke?mindre? av? at? sykepleierne?må? gjøre?
arbeidsoppgaver? de? ikke? har? kompetanse? til? å? utføre.?Å?måtte? sende? pasienter? fram? og?
tilbake?mellom?sykehjem?og?sykehus?bidrar?ikke?til?mindre?travelhet.?Det?blir?tvert?imot?mer?






















sier?Martinsen? (2003? /?1993,? s.? IX).?Pasientene?må? få?hjelp? til? å? få?det?bedre,?og?da?må?
sykepleierne?utøve?motstand?mot?en?praksis?der?de?ikke?evner?å?gi?pasientene?en?god?pleie?
?256?











































alene,? kan? de? heller? ikke? dele? sine? erfaringer?med? andre? pleiere.?Muligheten? til? å? gjøre?








til? tilpasning? og? fleksibilitet? (Martinsen,2012a).? Å? være? alene? i? travelheten? er? en? vond?
travelhet?for?samtlige.?Ingen?får?hjelpen?de?behøver.?Ressursene?må?styrkes.?
Sammendrag?
Etter? Samhandlingsreformen? opplever? sykepleierne? at? de? kan? mangle? kunnskap? og?
kompetanse?til?å?gi?inneliggende?pasienter?nødvendig?hjelp.?De?har?behov?for?kurs,?å?for?å?få?
mulighet?til?hospitering,?og?at?noen?med?spesialkompetanse?kan?veilede?dem?i?avdelingen.?
Nytilsatte? opplever? at? det? å? gå? på? vakt? sammen?med?mer? erfarne? sykepleiere? er? trygt.?
Sykepleiere?med?erfaring?kan?også?oppleve?seg?uerfaren,?når?det?innlegges?pasientgrupper?
som?behøver?medisinsk?behandling?som?de?har? liten,?eller? ingen?kjennskap?til.?De?får? ikke?
?258?
samme?mulighet? til? kontinuitet? som? det? sykepleiere? i? en? sykehusavdeling? får? der? inne?
liggende?pasienter?har?like?diagnoser.?Ansvaret?de?da?pålegges?blir?stort?når?de?får?ansvar?for?
å? lære? opp? nytilsatte? samt? sørge? for? tilegnelse? av? egen? kompetanse.? Pasientene? og?
pårørende?ser?at?pleierne?kan?mangle?praktiske?ferdigheter,?noe?som?også?gjør?dem?utrygge.?
De?har?behov?for?å?møte?pleiere?som?kan,?og?som?har?tid?til?å?hjelpe?pasientene?med?det?de?
behøver? hjelp? til.? Å? oppleve? at? travelheten? i? avdelingen? er? stor,? er? utrygt? for? samtlige?
informantgrupper.?Kanskje?ville?travelheten?vært?mindre?dersom?det?hadde?blitt?tilført?mer?
midler?til?kompetansehevende?tiltak.? ?Opplevelse?av?mangelfull?hjelp? inngir? ikke?tillit?til?at?
pleierne?i?avdelingen?kan?hjelpe.?Sykepleierne?etterspør?mer?samarbeid?og?samhandling?med?
spesialisthelsetjenesten,? noe? som? kunne? ha? bidratt? til? en? tryggere? hverdag? for? samtlige.?









utrygt?å?være?alene?på? jobb?dersom?avdelingen?er? fylt?opp?med? syke?pasienter.?Å?endre?
turnusen?slik?at?det?er?minst?tre?sykepleiere?på?vakt?hele?døgnet?kunne?ha?vært?en?løsning,?
men?å?få?det?til?byr?også?på?utfordringer.?Kanskje?må?det?ansettes?enda?flere?sykepleiere?i?
















var? ikke? alltid?mulig,? noe? som?medførte? ny? innleggelse? på? sykehuset.? Pasientene? kunne?
















prosessen,?men?noe?de?opplevde?var? fraværende.?Å?bli?sendt? inn?og?ut?av? sykehuset?var?




Pårørende? opplevde? også? en? travel? hverdag?med? dårlig? bemanning? i? avdelingen,? og? der?
pleierne?hadde?liten?tid?til?både?deres?kjære?og?til?dem.?Å?være?pårørende?var?emosjonelt?
krevende.?Mange?opplevde?å?måtte?sloss?for?at?pasientene?skulle?få?en?tilpasset?og?verdig?
helsehjelp.? Samtlige? behøvde? omtanke? og? anerkjennelse? for? jobben? de? gjorde.? Flere?

















de? ikke? fikk?tid?til?å? forberede?mottak?av?pasientene.?De?opplevde? ikke?å?bli?hørt,? for?det?
skjedde?ingen?endring?til?det?bedre.?For?sykepleierne?var?det?utrygt?å?ikke?vite?om?de?hadde?
nødvendig?kunnskap?til?å?gi?pasientene?som?ble?innlagt?behandlingen,?pleien?og?omsorgen?
de?burde?og? skulle?ha.? Sykepleierne?behøvde? arenaer?der?de? kunne? få? samtale?om? sine?
praksisopplevelser,?men?veiledning?var?ikke?prioritert.?
At? veldig? syke?mennesker? som? ikke? er? ferdigbehandlet? ble? sendt? ut? fra? spesialisthelse?
tjenesten? til? en? spesialavdeling? hvor? kompetanse?manglet?medførte? at? optimal? pleie? og?
omsorg?ikke?kunne?gis,?noe?som?gjorde?pasienter?og?pårørende?utrygge.?Ut?fra?intensjonen?i?
Samhandlingsreformen? skal? pasienten? være? i? sentrum,? men? pasienter,? pårørende? og?
sykepleierne?erfarte?at?systemet?styrte?deres?livssituasjon.?Dette?kommer?jeg?nærmere?inn?
?261?









2b)? Er? samhandlingen? mellom? sykehus? og? det? forsterkede? sykehjemmet? i?
overensstemmelse?med?Samhandlingsreformens?intensjoner???
Samhandlingsreformen? har? som? et? av? sine?mål? å? sørge? for? bedre? samhandling?mellom?
spesialist??og?kommunehelsetjenesten.?Studien?viser?at?samhandling?mellom?to?forvaltnings?
nivå? er? en? utfordring.? Samhandling? og? samarbeid? krever? forståelse? for? hverandres?
virksomheter.? Manglende? samarbeid? er? ikke? intendert,? men? en? uønsket? konsekvens.?
Samhandlingsreformen? har? tallrike? gode? så? vel? som? mindre? gode? konsekvenser,? men?
reformen?er? ikke?alltid?eneste?årsak?til?et?problem.?Et?praksisfelt?består?av?et?mangfold?av?
«fedre? og?mødre»,? under? stadig? påvirkning? og? forandring? av? forhold? både? innenfor? og?
utenfor? feltet? (Wackerhausen,? 2004).? Å? forstå? et? praksisfelt? innebærer? å? forstå? dette?
mangfoldet.??Problematiske?forhold?«fødes»?/?kommer?til?verden?ofte?som?resultat?av?mange?
«mødre? og? fedre»,? hvor? hver? enkelt? del? bare? er? en? av? flere? nødvendige? bidragsytere?
(Wackerhausen,? 2004).? Å? kunne? si? eksakt? hvorfor? ulike? problemområder? dukker? opp? er?
derfor?vanskelig.?Samhandlingsreformen?har?mange?konsekvenser.?De? fleste?vil? ikke?være?
mono?kausale? konsekvenser? av? Samhandlingsreformen,?men? resultater? av? en? flerhet? av?
interagerende?«mødre?og?fedre»?som?alle?spiller?forskjellige?roller?og?på?forskjellig?vis?bidrar?
til? negative? forhold.? Å? kunne? avdekke? de? forskjellige? aktørers? bidrag? til? et? problem? er?





I? kapitlet? vil? det? bli? pekt? på? konsekvenser? Samhandlingsreformen? har? for? pleie? og?
omsorgsutøvelsen? i? en? forsterket? sykehjemsavdeling.? Lover?og? avtaler? som? er? gjort?med?
utgangspunkt?i?reformen,?vil?også?virke?inn?og?gjøre?bildet?mer?sammensatt.??
Sykepleierne?kan?best?fortelle?hvilke?endringer?reformen?avstedkommer,?fordi?de?har?mest?










muliggjør? en? god? omsorgsutøvelse.? Noen? av? forholdene? som? påpekes? av? pasienter? og?
pårørende?kan?skyldes?Samhandlingsreformen,?men?kan?allikevel?ikke?sies?å?være?konstitutiv?





helsetjenesten? og? kommunehelsetjenesten.? Målet? er? helhetlige? og? koordinerte? helse?
tjenester?slik?at?pasientene?unngår?å?bli?kasteballer? i?systemet.?Økt?oppmerksomhet?mot?
nødvendighet? av? godt? samarbeid?og? samhandling?mellom?de?ulike? tjenestene?er?ment? å?
komme? både? pasienter,? pårørende? og? sykepleiere? til? gode.? Tenkning? om? og? vekten? på?
















a,?b,?og?c??og?dersom?det? ikke?opptrer?ukjente?/?nye?kausalt? relevante? fenomener?X?og?Y.?
Problemet?er?at?vi?ikke?i?nåtiden?kan?forutsi?om?X?og?Y?vil?dukke?opp?i?fremtiden,?men?vi?kan?
anta?at?fenomenene?vil?kunne?gjøre?det?ut?fra?hva?fortid?og?nåtid?har?vist?og?viser.?Det?vil?




/?minske? disse? problemene.? Kommunene? fikk? blant? annet? økonomisk? kompensasjon? fra?
staten? for? å? kunne? gjennomføre? kompetansehevende? tiltak? for? helsepersonell? slik? at? de?
kunne? ta? seg? av? pasienter?med? annen? behov? for? hjelp.?Det? ble? også? i? forbindelse?med?
Samhandlingsreformen?opprettet?koordinerende?enheter?(KE)?i?kommunene.?Enhetene?fikk?







Det? finnes? forskning?om?hvordan?helsereformer?medfører?problemer? for?helsearbeiderne?
(Rigoli?&?Dussault,?2003;?Solstad,2007).?Oppslutning?om?en? reform?er? imidlertid? ikke?kun?
avhengig? av? den? faktiske? tilstanden,? men? også? av? hvordan? reformen? implementeres? i?
praksisfeltet? (Solstad,2007;? Romøren,2010).? Forskere? har? påpekt? behov? for? å? finne? ut?




avstedkomme? innkjøringsproblemer? som? ofte? forsvinner? etter? en? tid? (Moland?&? Bogen,?
2001,?s.9?11;?Rigoli?&?Dussault,?2003;?Hagen?&?Kaarbøe,?2006;?Solstad,?2007).?Selv?om?noen?
av?problemene?som?fremkommer?i?studien?kan?tilskrives?innkjøringsproblemer,?i?og?med?at?















å? skaffe? seg?nødvendige? ressurser?og?kompetanse? til?å? ta? imot? såkalte? ferdigbehandlede?
pasienter? fra? spesialisthelsetjenesten,?har? vist? seg? å? være?problematisk.?Det? viser?denne?
studien,?samt?studien?fra?Riksrevisjonen?(2016).?Allerede?før?reformen?påpekte?forskere?at?
medisinsk?behandlingskrevende?pasienter?ville?være?en?utfordring?for?primærhelsetjenesten?
(Gautun,? Kjerstad? &? Kristiansen,? 2001;? Alvsvåg? &? Førland,? 2007;? Tønnessen,? Førde? &?
?266?
Nortvedt,?2009;?Romøren,?2010;?Brenden?et?al.,2011).?Den? finansielle?ordningen?mellom?
forvaltningsnivåene? har? også? bidratt? til? at? kommunene? har? «måttet»? ta? imot?
«ferdigbehandlete»?pasienter?uten? at?nødvendige? ressurser?og? kompetanse?har? vært?på?
plass?(Riksrevisjonen,?2016).?Å?sende?ut?dødssyke?pasienter?fra?sykehuset?bare?fordi?de?er?
utskrivningsklare? viser? studien? er? et? problem,? og? er? nok? en? utilsiktet? virkning? av? en? slik?






New? Zealand? har? gått? bort? fra? økonomisk? rasjonelle? styringsmodeller? i? helsetjenesten?
(French,?Old?&?Healy,?2001;?NHS?Scotland,?2003)?fordi?de? ikke?førte?til?forbedringer,?og?så?
innfører?Norge?dem?i?ny?helsereform.?
Evalueringer? av? reformen? underveis? er? nødvendig,? og? de? beste? evalueringene? får? en? fra?
praksisfeltet?der?reformen?er?virksom.?Dette?var?en?motivasjon?for?meg?i?mitt?prosjekt.?I?de?
påfølgende? underkapitler? (7.1.1.1,? 7.1.1.2? og? 7.1.1.3)? vil? jeg? diskutere? konsekvenser? av?







Samhandlingsreformen? har? til? hensikt? å? bedre? samhandlingen? mellom? spesialisthelse?
tjenesten?og?kommunehelsetjenesten.?Det?å?samhandle?kan?være?en?utfordrende?oppgave?
når?ansvar?og?oppgaver?er?fordelt?på?to?forvaltningsnivå,?der?kommunene?forvalter?primær?
helsetjenesten? og? omsorgstjenestene,? mens? stat/? helseforetak? forvalter? spesialisthelse?




noe? om? hvordan? ansvar? og?myndighet? er? fordelt,? hvilke? oppgaver? organisasjonen? har,?
hvordan?organisasjonen? styres?og?hvordan?oppgavene?koordineres? (Jacobsen?&?Thorsvik,?




i? avdelinger? som?er?øremerket? for? å?behandle? sykdommen?de?har,?det? være? seg?hjerte?
avdelinger,? lungeavdelinger,? magetarm? avdelinger? etc.? Legene? som? arbeider? i? disse?
spesialavdelingene?er?spesialister?innenfor?en?begrenset?del?av?det?medisinske?fagområde.?I?
de?seinere?år?har?også?sykepleierne?kunnet?bli?kliniske?spesialister?innenfor?ulike?medisinske?





at? det? også? innlegges? pasienter? fra? spesialisthelsetjenesten? som? har? behov? for? videre?
medisinsk?behandling?og?oppfølging? i? sykehjemmene.?Kommunene?har?gjennom?den?nye?
Helse? ?? og? omsorgstjenesteloven? (iverksatt? i? forbindelse? med? Samhandlingsreformen)?
forpliktet?seg?til?å?betale?for?pasienter?som?ligger?i?sykehus?etter?at?de?er?ferdigbehandlet.?
Pasientene? behøver? verken? å? være? habilitert? eller? rehabilitert,? og? behandlingen? kan? ha?
redusert? funksjonen? og? det? kan? ha? oppstått? komplikasjoner? (Alvsvåg,? 2013,? s.355).?
Pasientene? vil? dermed? kunne? ha? behov? for?mye? hjelp.? I? tillegg? til? pleie? og? omsorg? også?
avansert?medisinskteknisk?hjelp?som?eksempelvis?respiratorbehandling.?Noen?av?pasientene?























samhandler? med? hverandre? i? en? vertikal? kjede,? samtidig? som? der? er? en? horisontal?
differensiering?av?spesialiserte? funksjoner? (Jacobsen?&?Thorsvik,?2009).? ?Helsetjenestene? i?
kommunen?har?en?flatere?ledelsesstruktur.?En?flatere?organisasjon?har?færre?ledernivåer?og?
færre?(definerte)?ledere?per?ansatt?(Moland?&?Bogen,?2001,?s.?16).?Kommunen?hvor?studien?
er? gjort? har? toledelsesnivå,? noe? som? innebærer? at? den? enkelte? enhetsleder? rapporterer?
direkte?til?rådmannen?som?er?kommunens?øverste? leder.?Hvorvidt?ulike?organisasjonskart?
gjør?samhandlingen?vanskelig,?kan?ikke?studien?gi?et?eksakt?svar?på,?men?kanskje?vise?til?noen?
problemområder.? Det? blir? blant? annet? en? konflikt? mellom? en? «omsorgskultur»? på?
sykehjemmet?og?en?«cost? ??benefit?kultur»?noe?som?vil?diskuteres? i?kapittel?8?når? jeg?ser?
nærmere?på?Samhandlingsreformen?og?New?Public?Management?(NPM).?
I? reformen? pekes? det? på? at? det? er? behov? for? bedre? samhandling? av? helse?? og? omsorgs?
tjenestene?ved?innføring?av?reformen.?Mangel?på?koordinerte?tjenester?betyr?dårlig?og?lite?





skal? være? bindeleddet? mellom? sykehuset? og? kommunens? pleie?? og? omsorgstjeneste.?
Koordinerende?enhet?(KE)?har?fått?ansvar?for?å?tildele?tjenester?ut?fra?medisinske?vurderinger?





kommuneoverlegen? ikke? er? i? denne? kommunen.106? Det? har? vært? en? del? avisoppslag? i?
landsdekkende? aviser,? også? i? kommunen? hvor? studien? er? gjennomført,? om? at? leger? på?
sykehusene? føler? seg? overkjørt? av? koordinerende? enhet.? Legene? vil? gjerne? være?med? å?
bestemme?i?hvilken?sykehjemsavdeling?pasientene?bør?innlegges?for?å?få?hjelpen?de?behøver,?
og?flere?blir?opprørte?over?at?deres?medisinskfaglige?kompetanse?ikke?blir?lyttet?til.?
I? forbindelse?med? innføring? av? Samhandlingsreformen? er? det? inngått? lovpålagte? avtaler?
mellom?helseforetak?og?den?enkelte?kommune.?Avtalene? skal? sørge? for?god? samhandling?
mellom? institusjonene.?Avtalene?er?ikke?forpliktende,?de?gir?kun?retningslinjer?for?hvordan?
samhandlingen? skal?være.? Inngåtte?avtaler?mellom?helseforetak?og?kommunene?behøver?
ikke? være? like.?Martens? og? Veenstra? (2015)? fant? imidlertid? ut? at? de?mye? godt? var? det.?
Betalingsplikten?er?lik.?Det?innebærer?at?alle?landets?kommuner?må?betale?døgnopphold?for?
pasienter?som?er?meldt?som?utskrivningsklare?dersom?disse?blir?inneliggende?på?sykehusene.?
Varslingstidspunkt? for? utskrivningsklare? pasienter? var? punktet? i? avtalen? som? var? mest?
fravikende.?I?studien?var?sykepleiere?misfornøyde?med?varslingstidspunkt,?noe?som?også?var?
et?ømt?punkt?i?rapporten?fra?Riksrevisjonen?(2016).?I?rapporten?kan?en?lese?at?helsepersonell?









2/3? deler? av? helsetjenestebudsjettet? går? til? Clinical? Commissioning? Groups? (CCG).? CCG? har? et? anbefalt?
befolkningsgrunnlag?på?ca.?150?000? innbyggere.?CCG?omfatter?alle?fastlegene? i?området?og?har?et?styre?som?






reformen? i?og?med?at? sykehusene? skal? igangsette?medisinsk?behandling?og?primærhelse?
tjenesten?skal?videreføre?denne.?Kortere?liggetid?innebærer?at?utskrivelse?av?pasientene?må?
planlegges?samtidig?som?de? legges? inn?(Aaraas?et?al.,2011).?Det? innebærer?at?det?allerede?





Nødvendige?dokumenter?kunne?komme? timer?etter?at?pasienten?var? innlagt? i?avdelingen.?
Allerede?før?Samhandlingsreformen?var?det?påpekt?behov?for?kjernejournal?fordi?mangel?på?
kjernejournal?ville?kunne?medføre?avvik?mellom?medikasjonslistene?hos?fastlege,?sykehus,?
sykehjem?og?hjemmetjeneste,?noe? som? kunne?medføre? sykehusinnleggelser?på?grunn?av?
legemiddelrelaterte? problemer.? Riksrevisjonen? (2016)? konkluderer? i? sin? rapport?med? at?
mangel?på?kjernejournal?er?et?problem,?men?å?gi?Samhandlingsreformen?alene?skylden?for?
dette?er?ikke?riktig.?Samhandlingsreformen?har?som?hovedmål?å?sikre?bedre?helhet?og?mer?
sammenhengende?helse? ??og?omsorgstjeneste.?Kjernejournal? vil?da? kunne? være?et? viktig?
bidrag,?men?var?ikke?på?plass?ved?innføring?av?reformen.?Martens?og?Veenstra?(2015)?har?i?
rapporten? Samarbeidsavtaler? mellom? helseforetak? og? kommune.? Fra? dialog? til?
avviksmelding??påpekt?at?mangel?på?kjernejournal?er?et?problem?ved?utskriving?av?pasienter?
fra? sykehusene? til? kommunene,? og? et? klart? avtalebrudd? i? forhold? til? inngåtte?
samarbeidsavtaler.? Aaraas? et? al.? (2011)? påpeker? i? forkant? av? reformen? at? tilgang? til?



















i? forbindelse? med? Sykehusreformen? i? 2002,? og? som? etter? min? vurdering? har? fokus? på?
kalkulerbarhet,?forutsigbarhet,?kontroll?og?effektivitet.?Hjelpebehovene?den?enkelte?pasient?
har?blir?i?mindre?grad?vurdert?av?pleiere?i?førstelinjen?(primærhelsetjenesten)?som?har?nær?









blir? innlagt? i? avdelingen,? noe? som?medfører? at? hverken? pasientene? som? innlegges? eller?
inneliggende?pasienter?får?hjelpen?de?behøver.?





















om? en? sykere? pasientgruppe? er? en? direkte? konsekvens? av? Samhandlingsreformen,? fordi?




pasient? (St.meld.nr.47? (2008?2009),? s.21?23).109?Noen? av? sykepleierne? uttaler? at? dersom?
koordinerende?enhet?hadde?bedre?kjennskap?til?hvordan?avdelingen?er?organisert?og?hva?de?
behøver?hjelp?til,?ville?pasientene?kunne?fått?bedre?hjelp.?Sykepleierne?må?få?mulighet?til?å?



































Materialet? viser? i? likhet?med? hva? forskere? tidligere? har? påpekt,? at? det? bør? rettes?mer?
oppmerksomhet?mot?hvordan?pasienter?og?pårørende?erfarer?helsetjenesten,?og?hva?disse?
gruppene?mener?det?bør?rettes?mer?oppmerksomhet?mot?for?at?behandling,?pleie?og?omsorg?






Studien? viser? at? samhandlingen?mellom? spesialisthelsetjenesten?og? sykehjemmet? ikke? er?
optimal.?Det? er? nødvendig? at? helsepersonell? som? koordinerer? tjenestene? (KE)? har? bedre?
kjennskap? til? sykehjemsavdelingen? som? pasientene? skrives? ut? til,? noe? forskere? påpekte? i?






Studien? viser? at? pasienter? som? innlegges? i? sykehjemsavdelingen? kan? behøve?medisinsk?
behandling,? pleie? og? omsorg? som? avdelingen? ikke? kan? gi? dem? på? grunn? av?manglende?
kompetanse?og?ressurser.?Når?fokuset?er?flyttet?fra?hva?pasientene?behøver?av?hjelp,?til?når?
kan?pasienten?meldes?som?utskrivningsklar?og?overføres?til?et?lavere?og?billigere?omsorgsnivå?
er?dette?problematisk? ikke?bare? for?pasientene,?men?også? for?pårørende?og?sykepleierne.?
Ferdigbehandlet?er?da?omgjort?til?hva?som?er?medisinsk?og?menneskelig?lønnsomt?til?hva?som?
økonomisk? lønner? seg,?noe? studien?har?mange?eksempler?på.?Samhandlingsreformen?har?
medført?at?antall?reinnleggelser? i?sykehusene?har?økt,?noe?som?kan?skyldes?at?pasientene?




helse?? og? omsorgstjenester? (Helse?? og? omsorgstjenesteloven? §? 3?1,? første? ledd?
(Helsedirektoratet,?2012)).?Kommunene?skal?kunne?behandle?pasienter?sykehusene?tidligere?
tok?ansvar?for.?Dette?pålegger?kommunene?et?betydelig?økonomisk?og?praktisk?ansvar.?Alle?
de?negative?eksempler?på?manglende? samarbeide?er? ikke? intendert,?men?uønsket.?De?er?
fremkommet? som? følge? av? endring? av? helsevesenet,? av? nye? lover,? forskrifter,? avtaler? og?
hvordan?disse?håndheves.?
En? viktig?bakgrunn? for? Samhandlingsreformen?er?NOU?2005:3?«Fra? stykkevis? til?helt? ??en?
sammenhengende? helsetjeneste».? Samhandlingsreformen? foreslår? løsninger? som? skal?
?275?
innskrenke? sykehusenes? oppgaver,? og? på? denne? måten? få? en? mer? kostnadseffektiv?
helsetjeneste?(Romøren,2010).?I?forordet?til?Samhandlingsreformen?kan?en?lese:?
Samhandlingsreformen?er?en?reform?som?er?kommet?fordi?«Norge?er?av?de?landene?i?
OECD? som? bruker? flest? offentlige? helsekroner? per? person,? men? vi? har? ikke? fått?
tilsvarende?mye?god?helse?igjen?for?det.?Flere?blir?syke,?flere?blir?gamle,?flere?trenger?
hjelp?over?lengre?tid,?flere?sykdommer?kan?behandles?med?ny?teknologi?og?køene?til?
spesialisthelsetjenesten? vokser.?Utviklingen? er? rett? og? slett? ikke? bærekraftig»? (St.?
meld.?47?(2008?2009),?Forord).?
Forordet? beskriver? et? bilde? som? preges? av? sykelighet,? av? økende? etterspørsel? av?
helsetjenester,?og?at?det?å?ha?pasienter?innlagt?i?somatiske?sykehus?er?kostbart.?Ved?innføring?
av? Samhandlingsreformen? fikk? spesialisthelsetjenesten? redusert? sine? inntekter? fra? staten?
med?20?%?(Romøren,?2010).110?Kommunenes?økonomi?ble?derimot?styrket?for?at?de?skulle?
kunne? ta? hånd? om? utskrivningsklare? pasienter.? Før? Samhandlingsreformen? ble? pasienter?




fordi? pasientene? skal? koste?mindre? når? de? kommer? ut? i? primærhelsetjenesten.111? Andre?




















døgnmulkt? til? sykehuset? for?pasienter? sykehuset?har?meldt? som?utskrivningsklare?og? som?







enkelte?avdeling? som?melder?pasientene? til? tildelingsenhetene? (koordinerende?enhet).?Et?
viktig?spørsmål?å?undre?seg?over?er?om?legene?i?helseforetakene?vet?nok?om?hvilke?ressurser,?
kvalifikasjoner? og? medisinsktekniske? hjelpemidler? som? finnes? i? forsterkede? sykehjem.?
Muligheter? for? å? «overvåke»? pasienter? via? tekniske? hjelpemidler? er? begrenset? i? en?
sykehjemsavdeling.? Det? finnes? eksempelvis? ikke? monitorer? eller? muligheter? for?
telemetriovervåkning? i?en? sykehjemsavdeling.?Pleierne?må? være? i? rommet? sammen?med?
pasientene?for?å?kunne?observere?dem.?At?muligheter?for?pasientoppfølging?er?annerledes?
er?noe?det?bør?tenkes?over?i?forhold?til?når?det?er?faglig?forsvarlig?å?melde?pasientene?som?


















på.113? Studien? viser? imidlertid? at? flere? av? pasientene? ikke? opplever? å? få? være?
medbestemmende?når?beslutninger?om?utskrivelse?fra?sykehuset?blir?gjort?(kapittel?6.2.2).??
Sykepleierne?er?ikke?tilfredse?med?at?de?ikke?får?tid?til?å?forberede?mottakelse?av?utskrivnings?
klare? pasienter.? De? opplever? at? dette? er? uheldig? både? for? innkomne? pasient? samt?
inneliggende? pasienter.? Sykehjemmet? er? ikke? organisert? som? en? ø?hjelpsavdeling?
(øyeblikkelig?hjelpavdeling),?ala?hva?som?finnes?på?sykehuset.?Avdelingen?kan? ikke?ta? imot?
ressurskrevende?pasienter?på? samme?måte.?De?har? ikke? ressurser? til?det,?og?det? er? ikke?
organisert? til?et?slikt? formål.?En?kan?også?undre?seg?over?hvor?verdig?og? forsvarlig?en?slik?









får? en? faglig? forsvarlig? behandling? (Lov? om? kommunal? helse? ?? og? omsorgstjeneste? §? 4.1?
(Helsedirektoratet,?2011)).?Kommunene?skal?sørge?for?at?den?enkelte?pasient?gis?et?helhetlig?
koordinert?helse??og?omsorgstjenestetilbud?og?et?verdig?tjenestetilbud.?De?skal?også?sørge?












sykehjemmets? første? respiratorpasient?var? innlagt? i?avdelingen.?Etter?at?denne?pasienten?







vurdering? og? behandling.? ?Ut? fra? et? humant? hensyn? burde? pasienten? ha? blitt? innlagt? på?
sykehuset?og?fått?hjelpen?hun?behøvde.?
Pasientgruppen? i? studien? er? ikke? økonomisk? lønnsomme.? De? genererer? ikke? økonomisk?
kompensasjon? via? DRG?? system? («diagnoserelaterte? grupper»)115? og? ISF? («innsatsstyrt?
finansieringssystem»)? når? de? er? inneliggende? på? sykehuset.? De? er? ressurskrevende? og?
arbeidsintensive,?de?er?eldre,?de?har?kronisk?alvorlig?sykdom?og?de?er?døende.?Men?de?får?
ikke?igangsatt?ny?medisinsk?behandling.?Pasientene?hører?ikke?hjemme?i?en?reform?der?det?
skal? satses?på? forebygging? (St.meld.nr.47? (2008?2009),? forord)? framfor? reparasjon.?Vi?kan?
ikke? forvente? resultater? av? disse? pasientene? i? form? av? selvhjulpenhet? og? helbredelse.?




Magnussen? (2015)?viser? til?at?det? finnes?god?dokumentasjon?på?at?god? forberedelse? i? sykehus? i? forhold? til?
utskrivning? av? pasienter? samt? at? mottak? av? pasienter? i? primærhelsetjenesten? er? strukturert? reduserer?
reinnleggelser.? Norge? har? høyeste? reinnleggelse? i? Norden,? men? også? laveste? dødelighet? etter? utskriving?
(Grimsmo?&?Magnussen,?2015,?s.46).?
115?DRG??står?for?Diagnoserelaterte?grupper,?og?er?et?klassifikasjonssystem?som?grupperer?pasienter?i?medisinsk?
meningsfulle? og? ressursmessige? homogene? grupper.? «Hver? DRG? har? en? kostnadsvekt? som? uttrykker?






rett? tid.? For? noen? pasientgrupper? vil? det? kanskje? kunne? være? greit? å? bli? utskrevet? fra?
sykehuset?og?til?sin?hjemkommune?når?de?er?utskrivningsklare,?mens?det?for?andre?pasient?
grupper?ikke?er?det.?Studien?viser?at?noen?behøver?mer?tilsyn?og?oppfølging?enn?det?de?kan?
få? i? en? sykehjemsavdeling.? Sykepleierne,? flere? av? de? pårørende? og? noen? av? pasientene?
etterspør?mulighet?for?at?det?kan?tas?individuelle?hensyn.?Alvorlig?sykdom?viser?seg?å?være?
en? faktor? som?gjør?det?vanskelig?å?argumentere? for?nødvendighet?av?hjelp.?Heldigvis? for?
pasientene?har?noen?av?dem?pårørende?som?makter?å?sette?foten?ned.?Å?vinne?fram?med?
ønske? om?mer? tilrettelagt? hjelp? opplever? flere? pårørende? er? vanskelig? når? økonomiske?
hensyn? synes? å? telle?mer? enn?menneskelige? hensyn.? Å? kjempe?mot? et? system? som? de?
opplever?er?rigid?krever?kampvilje?og?pågangsmot.?Og?som?en?pårørende?sa:?«Du?må?være?
sterk?som?pårørende?for?å?klare?å?kjempe?mot?systemet».?






Sykehjemmet?har? i? flere?år?hatt?ansvar? for?kommunens?respiratorpasienter.? Jeg? forventet?









var? så? syke? som? de? var.?Noen? av? pasientgruppene? var? nye? for? dem,? eksempelvis? kreft?
pasienter? med? behov? for? palliativ? behandling.? Mange? av? pasientene? hadde? behov? for?
spesialkompetanse?blant?annet?innenfor?kreftomsorg.?
Samhandlingsreformen?legger?opp?til?økt?spesialisering?av?spesialisthelsetjenesten?(St.?meld.?








pasientenes? behov? for? nødvendig? helsehjelp? (St.meld.nr.47(2008?2009),s.33).117? Økt?
spesialisering?setter?krav?til?at?kommunehelsetjenesten?er?i?stand?til?å?videreføre?igangsatt?






Spesialisthelsetjenesten?er?både? i? sin?organisering?og? sin? funksjon?preget? av? at?målet?er?






117? I? lov?om?spesialisthelsetjenesten?§?2?2?skal?helsetjenester?som? tilbys?være? forsvarlig.? (Helsedirektoratet,?
2013).?Spesialisthelsetjenesten?skal?tilrettelegge?sine?tjenester?slik?at?personell?som?utfører?tjenestene?blir? i?





Kommunehelsetjenesten? har? etter? reformen? fått? andre? arbeidsoppgaver.? Pasientene?
behøver?en?annen?behandling?og?oppfølging?når?de? ikke? lenger?er? ferdigbehandlet,?men?
utskrivningsklare.? Ut? fra? funn? i? studien? er? det? nødvendig? med? en? høy? prosentandel?
sykepleiere? når? pasientene? som? utskrives? fra? sykehusene? er? sykere? og? behøver? mer?
medisinsk?behandling?og?pleie?enn?tidligere.?Flere?av?sykepleierne? i?studien?ga?uttrykk?for?
ønske?om? flere?sykepleiere? i?avdelingen,?noe?avdelingen?hadde? før?reformen.?Når?mange?
pasienter?med? komplekse? sykdomsbilder? utskrives? fra? spesialisthelsetjenesten,? før? de? er?
ferdigbehandlet,?vil?det?bli?en?tyngdepunktforskyvning? fra?spesialisthelsetjenesten?over?til?
kommunehelsetjenesten.?En?slik?forskyvning?burde?medføre?at?prosentdelen?av?sykepleiere?
i?kommunehelsetjenesten?styrkes,?noe? forskere?påpekte?behov? for? før?reformen?(Gautun,?
Kjerstad?&? Kristiansen,? 2001;? Tønnessen,2011).? Kommunene? fikk? øremerkede?midler? fra?
staten,? i?forbindelse?med?Samhandlingsreformen,?til?utbygging?av?sykehjem,?kompetanse?
hevende? tiltak? og? til? å? styrke? bemanningen,? men? lokalpolitikerne? kan? gjøre? egne?
prioriteringer?(NOU,?2015:1,?s.?7).?Også?etter?reformen?har?forskere?vist?at?det?er?nødvendig?
at?prosentandelen?av?sykepleiere?i?kommunehelsetjenesten?økes?(Bing?Jonsson?et?al.,?2016).?
Prosentandelen?er?økt? i?sykehjemmet? i?studien,?men? i?ubetydelig?grad.?Kanskje?burde?det?






de? etter? to? minutter,? noen? ganger? etter? en? halv? time? […]? Det? er? utrygt.».? Å? oppleve?
travelheten?i?avdelingen,?gjorde?meg?imidlertid?nysgjerrig?på?å?prøve?å?forstå?hva?travelheten?
rommet.? Faktorer? som? større? gjennomtrekk? av? pasienter,? kortere? liggetid? og? flere?







mellom? hver? gang? de? tilbys? kurs? eller? får?mulighet? til? hospitering.? En? sykepleier? sier:? «I?
akuttavdelinger,? tror? jeg? det? er?mye? oppfølging? av? personalet,?mye? kursing? og? påfyll? av?
kunnskap?hele?tiden?[…]?noe?vi?må?sørge?for?sjøl,?og?spørsmålet?da?er?om?vi?har?tilstrekkelig?
kunnskap».118?At?pleiere?som?har?fått?opplæring?i?ny?kunnskap?får?ansvaret?for?å?lære?opp?de?
øvrige? sykepleierne? er? også? noe? flere? er?misfornøyde? med.? De? ønsker? at? samtlige? får?
muligheten? til? å? delta? på? kurs? når? noe? nytt? skal? læres.? Ut? fra? lovverk? som? Helse?? og?
omsorgstjenesteloven?(Helsedirektoratet,?2014)?og?Pasient??og?brukerrettighetsloven?(HOD,?
2015)? plikter? kommunene? å? sørge? for? at? helsepersonell? får? mulighet? til? å? være? faglig?




















plikter?enhver? kommunene?å?medvirke? til?undervisning?og?praktisk?opplæring? av?helsepersonell,?herunder?
videre??og? etterutdanning».? I?Pasient??og?brukerrettighetsloven? §?2?1? a? (Helse??og?omsorgsdepartementet,?
2015)?«har?pasient?og?bruker?rett?til?nødvendige?helse??og?omsorgstjenester?fra?kommunen».?
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for? at? helsepersonell? i? kommunehelsetjenesten? skal? være? generalister,? ha? bredde?
kompetanse.?Men?kanskje?bør?det?også?satses?på?at?helsepersonell?har?spisskompetanse? i?
avdelinger?hvor?det?innlegges?pasienter?som?har?særskilte?behov?for?hjelp.?
Styrket? bemanning? i? en? innkjøringsfase? vil? kanskje? kunne? bidra? til? opplevelse? av?mindre?
travelhet.?Å?ikke?ha?tilstrekkelig?kunnskap?og?kompetanse?vil?kunne?bidra?til?opplevelse?av?
travelhet.?Studien?viser?også?i?likhet?med?andre?studier?(Bing??Jonsson?et?al.,2016),?at?det?bør?













den?enkelte?pasient.?At?pasientene?unnskylder?pleierne? for? ikke?å? få?hjelpen?de?behøver?
burde? ikke? være? greit,? og? er? ikke? en? helse?? og? omsorgstjeneste? som? bør? applauderes.?
















Sykepleierne? er? ikke? faglig? dyktige? sykepleiere? før? de? har? lært? seg? omsorg? som? yrkes?
kompetanse,? noe? som? forutsetter? en? bevissthet? om? praktikerkunnskapens? betydning?
(Martinsen,?2003,?s.21).?
Det? er? i? møtene? med? andre? at? «vi? utvikler? felles? erfaringer»? (Martinsen,? 2003,? s.71).?
Sykepleierne?er?med?andre?ord?avhengige?av?å?ha?nødvendig?kunnskap?for?å?våge?nærværet,?
og? forstå? hva? den? andre? behøver? hjelp? til.? Bodil? forteller? hvordan? kreftutdanningen? har?
hjulpet?henne?til?å?bli?en?god?omsorgsutøver:?«Jeg?våger?å?være?mer?til?stede?hos?pasientene?
nå.?På?kreftutdanningen? lærte?vi?hvordan?vi?kunne? samtale?med?kreftpasienter?og?deres?













kan? skje?på? julaften,?er? ikke?et? tjenestetilbud?med? respekt? for?den?enkeltes? integritet?og?
verdighet.? En? slik? praksis? er? ikke? i? henhold? til? Helse?? og? omsorgstjenesteloven?
(Helsedirektoratet,?2011).?Det?er?betenkelig?at?en?ser?bort?fra?Kvalitetsforskrifter?og?lovverk,?






hjelp? innebærer?blant?annet?å?sikre?at?pasientene? ikke?påføres?skade,?unødig? lidelse?eller?
smerte.?Studien?viser?at?noen?pasienter?får?beskjed?om?overflytting?til?sykehjemmet?samme?
dag?som?medisinsk?behandling?avsluttes,?mens?andre?får?være?noen?dager?til?på?sykehuset.?


















er? nødvendig,?men? det? betyr? ikke? nødvendigvis? at? vi?må? behandles? helt? likt.? Selv? om?








I? kapittel? 7.1? har? jeg? prøvd? å? tegne? et? bilde? av? landskapet? som? Samhandlingsreformen?
utspiller?seg?i.?Det?er?et?flerdimensjonalt?systemperspektiv?der?Samhandlingsreformen?alene?
ikke? er? årsak? til? problemer? som? dukker? opp.? Det? er,? som? innledningsvis? fortalt,?mange?
«mødre?og?fedre»?som?er?under?stadig?påvirkning?av?forhold?både?innenfor?og?utenfor?feltet.?
Samhandlingsreformen?er?dermed? ikke?den?eneste?aktør,?og?noen?ganger?er?den? ikke?det?
eller? kun? i? liten? grad.? Mye? av? det? som? fremkommer? i? kapitlet? er? derfor? blandings?
konsekvenser,?og?ikke?bare?et?resultat?av?Samhandlingsreformen.?Det?man?imidlertid?kan?si?
er? at? sykepleierne? opplevde? at? Samhandlingsreformen? kom? brått? på? dem.? De? var? ikke?
forberedt?på?at?pasientene?som?ble? innlagt?behøvde?så?mye?avansert?medisinsk?hjelp.?At?
ressursene?i?avdelingen?ikke?var?styrket?i?vesentlig?grad?bidro?heller?ikke?til?opplevelse?av?en?
forsvarlig? praksis.? Noen? av? utfordringene? /? problemene? som? dukket? opp? var? bunnet? i?




som? er? pekt? på? kan? muligens? skyldes? implementeringsproblemer.? Men? kanskje? ville?
problemene? ha? vært?mindre,? eller? i? beste? fall? vært? fraværende,? dersom? Samhandlings?













de? var? før? reformen.? De? vil? fortsatt? kunne? behøve? videreføring? av? igangsatt?medisinsk?






















Hadde?de?visst?hva?vi?må?ordne,? tror? jeg?at?vi?hadde? fått?mer?hjelp».?Blant?annet?måtte?
legemiddelrekvisisjoner? signeres?av? lege.? Legen? var? kun? innom?avdelingen?et?par?dager? i?










mulig? hjelp? på? alle? nivåer? i? helsetjenesten.? Reformen? sier? at? pasientene? skal? få? rett?
behandling??på?rett?sted?og?til?rett?tid?ut?fra?det?best?effektive?omsorgsnivå?(BEON).?Noen?av?
pasientene,?eksempelvis?Else,?opplever?ikke?å?få?behandlingen?hun?har?behov?for.?Hun?hadde?
blitt? forespeilet? et? rehabiliteringsopphold,?men? sykehjemsavdelingen? hadde? ikke? lenger?
ansatt?fysioterapeut?og?ergoterapeut.?Krav?om?helhetlige?pasientforløp?er? ikke?noe?denne?
pasienten?opplever?å?være?en?del?av?når? lovnader?om?rehabiliteringstilbud? ikke? innfris.?At?
pasienter? innlegges? i?avdelinger?der?de? ikke?får?hjelpen?de?behøver,?er?urovekkende.? ?Det?
vekker?også?bekymring?at?pasienter?kan?utskrives?samme?dag?som?de?får?dødsbudskapet,?
fordi? de? per? definisjon? er? utskrivningsklar.? Flere? pasienter,? pårørende? og? sykepleierne?
opplever?at?det?haster?med?å?få?pasientene?utskrevet?fra?sykehuset.?De?må?ut?straks?den?
medisinske?behandlingen?er?i?gang?satt?eller?avsluttet.?Samhandlingsreformens?verdimessige?
utgangspunkt? der? det? tilstrebes? at?pasientene? er?medvirkende? i? størst?mulig? grad? i? hele?
pasientforløpet? (St.?meld? 47? (2008?2009),? s.47)? synes? å? være? nedtonet,? når? økonomiske?
hensyn?synes?å?ha?forrang.??
Etter?at?Samhandlingsreformen?ble? lansert?ble?det?også?opprettet?koordinerende?enheter?
(KE).? Enhetene? skulle? være? et? bindeledd? mellom? sykehus? og? kommunehelsetjeneste.?
Tidligere?var?det?direktekontakt?mellom?avdelingen?pasienten?var?innlagt?i?på?sykehuset?og?






enheten? gjør? vedtak? om? hvorvidt? midlertidige? opphold? kan? forlenges.? Sykepleierne? og?
avdelingslederne?i?studien?ønsker?å?få?mulighet?til?å?være?mer?delaktige?i?beslutninger?som?
gjøres? på? et? overordnet? plan.? De? ønsker? et? nærmere? samarbeid? med? spesialisthelse?
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tjenesten,? og? da? særskilt?med? koordinerende? enhet? i? forbindelse?med? utskrivningsklare?
pasienter.? Flere? pasienter? og? flere? pårørende? ønsker? å? kunne? være?medbestemmende? i?
utskrivelsesprosessen,?noe?flere?opplever?ikke?å?få?mulighet?til.?Et?par?pårørende?forteller?at?
deres? nærmeste? fikk? beskjed? om? utskrivelse? fra? sykehuset? og? innleggelse? i? sykehjems?
avdelingen?samtidig?som?det?ble?gitt?informasjon?om?at?all?medisinsk?behandling?var?opphørt.?
En? pasient? forteller? at? hun? fikk? beskjed? om? utskrivelse? fra? sykehuset? og? innleggelse? i?
sykehjemsavdelingen?når?drosjen,?som?skulle?kjøre?henne?til?sykehjemmet,?var?ankommet.?
Når?pasienten?ankom? sykehjemmet?var? ikke?pleierne?klar? for?å? ta? imot?henne.?Pasienten?
måtte?vente?på?gangen?til?rommet?var?klargjort.?
Sykepleierne? er? via? sin? profesjonsutøvelse? og? de? Yrkesetiske? retningslinjene? (NSF,2011)?













pasienter? som?opplever?å? være?gjenstand? for?urett:?av?å?utsettes? for?noe?en? ikke?burde?
utsettes?for?(Vetlesen,2007).?Å?handle?riktig?dreier?seg?om?å?handle?moralsk,?om?å?kunne?




ikke? opplever? respons,? handler? de? verken? i? forhold? til? lovverket? eller? utviser? moralsk?
dømmekraft.?Å?få?rettet?søkelyset?mot?en?praksis?der?omsorgen?er?under?press,?betinger?at?
sykepleierne? skriver? bekymringsmeldinger.? De? må? skrive? avviksmeldinger? dersom?
pasientene?skal?kunne?få?optimal?behandling,?pleie?og?omsorg.??
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Sykepleierne?må?gis?mulighet? til?å? reflektere?over?hvilken?praksis?de?er? i?og?er?en?del?av?
dersom?praksisen?skal?kunne?endres.?Problematiske?erfaringsrom?kan?som?Wackerhausen?
skriver?«føre? til?etablering,? fastholdelse?og? videreføring?av?erfaringsbåret? kunnskap,? som?
verken?er?kunnskap,?ønskverdig?eller?optimal»?(Wackerhausen,?2015,?s.90).?Flere?erfaringer?
av?samme?slag?fører?som?Wackerhausen?sier?videre?til?«en?ytterligere?sementering?av?samme?





















kompetanse.? Samhandlingsreformen? legger? føringer? for? ambulante? team,? men? kanskje?
burde? det? aktuelle? helseforetaket? ha? det? medisinske? ansvaret? for? pasienter? innlagt? i?
sykehjem.??I?studien?foregikk?opplæringen?av?ny?kunnskap?i?all?hovedsak?på?sykehuset.?Når?
sykepleierne? skulle? oppgradere? sin? kompetanse,? ble? det? færre? sykepleiere? på? vakt? i?
avdelingen.? Det? medførte? økt? arbeidsbelastning? for? pleiepersonalet? som? var? igjen? i?
avdelingen.?






avdelingene? ville? kunne? bidra? til? økt? forståelse? for? hverandres? virksomheter,? samt? at?
helsepersonell?kan?utveksle?kunnskap?og?erfaring.?I?Samhandlings?reformen?kan?en?lese?at?
det?må?gjøres?bruk?av?bredden?av?kompetanse?og?erfaring?som?finnes?i?de?ulike?faggruppene.?
Det? foreslås? å? utforme? avtaler? slik? at? spesialisthelsetjenesten? forplikter? seg? til? å? bistå?
kommunen?med?nødvendig?kompetanse?og?kunnskapsoverføring? slik?at?kommunene?kan?
utføre?sine?oppgaver?på?en?forsvarlig?måte?(St.?meld?47?(2008?2009),?s.?28?og?s.33).?I?avtalen?
mellom? helseforetakene? og? kommunene? skal? kommunehelsetjenesten? kunne? hente? inn?
kompetanse? fra? sykehuset? dersom? det? er? behov? for? det.? Da? studien? ble? gjort? ble? ikke?
intensjonen?innfridd.??Et?ambulerende?team?som?kunne?bistå?med?nødvendig?hjelp?var?ikke?
på? plass.? Sykepleierne? måtte? i? all? hovedsak? få? opplæring? av? nye? medisinsktekniske?
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prosedyrer?på?sykehuset.?Flere?ga?uttrykk?for?at?opplæringen?ikke?var?optimal.?Å?måtte?dra?
til?sykehuset?å? få?opplæring? i?medisinsktekniske?prosedyrer?var?de? ikke? fornøyd?med.?De?
ønsket?å?få?opplæring?i?avdelingen.?De?ønsket?seg?ferdighetstrening?sammen?med?pasienten.?
Et? betimelig? spørsmål? å? stille? er? om? sykehusets? læringsarena? er? den? beste.? Praktiske?
prosedyrer?og?ferdigheter?er?ikke?noe?en?visuelt?kan?lære?seg,?de?må?innøves.120?Teoretisk?
kunnskap? kan? læres? i? klasserommet,? men? den? er? ikke? direkte? overførbar? til? praktisk?






Pasientenes?behov? for?hjelp,?vil?kunne?endre? seg?etter?at?de?er? innlagt? i?avdelingen.?Når?
sykdommen? forverrer? seg,? kan? de? behøve? mer? eller? annen? type? medisinsk? hjelp? enn?


















Kommunene? fikk? økonomisk? ansvar? for? utskrivningsklare? pasienter? fra? 2012.?Det? ble? da?
innført? kommunal? medfinansiering? av? spesialisthelsetjenesten.? En? medfinansiering? av?
spesialisthelsetjenesten?skal?være?et? insentiv? til?å?organisere?og? tilrettelegge? tjenester?på?
lavest?effektive?omsorgsnivå?(St.?meld?47?(2008?2009),?s.?31).?Kommunene?får?betalingsplikt?
for?pasienter?som?er?definert?som?utskrivningsklare.?Hensikten?er?ikke?økonomisk?å?straffe?
kommuner? som? ikke? tar? imot? utskrivningsklare? pasienter,? men? å? etablere? en? riktigere?
insitamentssituasjon? for? kommunene.? De? får? tilført? midler? fra? staten? som? svarer? til?
kostnadene? for? de? utskrivningsklare? pasientene.? Flere? av? sykepleierne? forteller? at?
økonomiske?hensyn? synes?å? telle?mer?enn?hva?de?opplever?er? til?pasientenes?beste.?Å? få?
innlagt?pasienter? som?dør?etter?bare?noen? timer?bekrefter?at?økonomi?er? i? fokus.? I? følge?
Samhandlingsreformen? har? alle? som? arbeider? i? helsetjenesten? plikt? til? å? legge?
pasientperspektivet? til? grunn? for? sine? handlinger? (St.?meld? 47? (2008?2009),? s.? 51).? Det?
innebærer? å? legge? premisser? for? hva? som? er? faglig?etisk? forsvarlige? hensyn? overfor? den?









fra? ekspertgruppe? nedsatt? for? å? se? på? helsetjenester? i? forkant? av? Samhandlingsreformen?
(Aaraas?et?al.,?2011)?anbefales?det? ikke?at?pasienter? som?har?kjent? terminal? sykdom,?blir?
flyttet?på?i?livets?siste?fase,?fordi?flytting?vil?kunne?medføre?død?(Aaraas?et?al.,?2011,?s.21).???
Noen?sykepleiere?stiller?spørsmål?om?det?er?mulig?å?utføre?en?etisk?forsvarlig?behandling,?
















hvordan? midlene? prioriteres.? Når? medfinansieringsordninger? favoriserer? spesialisthelse?
tjenesten?og?ikke?kommunehelsetjenesten,?vil?ikke?pasientene?være?i?sentrum.?Dette?var?ikke?
intensjonen? med? Samhandlingsreformen.? Ressursene? og? bemanningen? i? sykehusene? er?
betydelig?større?enn?i?kommunehelsetjenesten,?noe?som?i?utgangspunktet?er?nødvendig?når?
sykehusene?har?medisinsk?behandlingsideologi?som?sitt?mål.?Men?når?behandlingsideologien?
i?og?med?Samhandlingsreformen?er? flyttet? fra? sykehusene? til? sykehjem?og?hjemmebasert?
omsorg,?behøves?det?også?mer?ressurser?der.?Intensjonene?med?Samhandlingsreformen?har?





tjenestene? skal? kunne? samhandle? slik? at? pasientenes? behov? for? koordinerte? tjenester?











Samhandlingsreformens? implementering? skjer? innenfor? et? helsevesen? kolonisert? av?New?
Public? Mangement? (NPM).? Det? gjør? at? Samhandlingsreformens? gode? intensjoner? har?
vanskelige? kår? i? praksisfeltet.? Implementeringen? av? Samhandlingsreformen? foregår? tvert?
imot? på? NPM? betingelser.? Å? diskutere? Samhandlingsreformen? og? dens? konsekvenser?
innebærer?å?se?den?i?sammenheng?med?NPM.??
I?løpet?av?studien?har?det?vært?nødvendig?å?gå?nærmere?inn?på?hvorfor?vi?som?helsepersonell?




En?markedsøkonomisk? tenkning?der?helse? ??og?omsorgstjenester? skal? være? lønnsomme? i?
kroner?og?øre?er?ikke?mulig.??
Helse?og? sykdom?har?en? fenomenologisk?og?betydningsmessig?dimensjon?der? sykdom?er?





som?er?syk?og?har?en?sykdom.?Dersom?sykdom? forstås?ene?og?alene? i? lys?av?en?markeds?
økonomisk?tenkning,?av?hva?som?gir?best?økonomisk?avkastning,?og?hva?som?ikke?gjør?det,?vil?
mennesker?kunne?bli?behandlet?ulikt.?Det?vil?være?hva? som?er?mest? samfunnsøkonomisk?
lønnsomt? som?vil?bli?prioritert,?noe? som? strider?mot?helse? ??og?omsorgsarbeidets?måte?å?
tenke?på.?Pasienter?i?studien?vil?aldri?kunne?være?samfunnsøkonomisk?lønnsomme,?de?kan?
ikke? rehabiliteres? til?å?bli?yrkesaktive? individer.?Pasientene?er?dødssyke.?De?vil?heller? ikke?
være?økonomisk?lønnsomme?pasienter?i?en?sykehusavdeling.?De?kan?ikke?lengre?gjøre?krav?
på?å?få?tildelt?utvalgte?og?målbare?ytelser?knyttet?til?pasientbehandling?som?gir?økonomisk?
avkastning.? Når? de? ikke? kan? tilbys? mer? medisinsk? behandling,? som? gir? inntjening? til?
?297?
sykehusene,? vil? de? bli? utskrevet? fra? sykehusene,? og? som? studien? viser,? vil? de? også? ha?
problemer?med?å?bli?reinnlagt.121? ?Pasientene?er? ikke?verdsatt? innenfor?et?helsevesen?som?
har?et?økonomisk?målstyringsregime?som?sin?fane.?De?er?ikke?prioritert?helsehjelp,?noe?som?

















medført? det?motsatte,?mer? og?mer? topdown? ledelse? og?mangel? på?profesjonsautonomi.?
????????????????????????????????????????????????????????????
121? Viktig? å? presisere? at? selv? om? pasientene? ikke? er? samfunnsøkonomisk? lønnsomme? vil? de? forskjellige?
institusjoner? som? arbeider? med? disse? menneskene? få? økonomiske? midler? tilført? fra? staten.? Pleie?? og?
omsorgsoppgaver?vil?da?ha?en?økonomisk?verdi?i?den?institusjonen?hvor?de?utøves.??
122?Primærhelsetjenester? i?Norge:?428?kommuner,?Danmark:?5?regioner?med?folkevalgt?styring?(Kommunene?
har?ansvaret? for? forebyggende?tjenester,?rehabilitering,?hjemmetjenester?og?sykehjem,?Sverige?21? landsting?
/regioner?med? folkevalgt? styring? (Kommunene? ansvaret? for? hjemmetjenester? og? sykehjem),? Finland:? 317?
kommuner,?England:? Staten.?Når?det? gjelder? spesialisthelsetjenester?er?ansvaret? tilsvarende?det?det?er? for?
primærhelsetjenester? utenom? Norge? der? spesialisthelsetjenesten? er? underlagt? staten? via? fire? regionale?
helseforetak?(Grimsmo?&?Magnussen,?2015,?s.42).?
?298?
Norge? vil? på? grunn? av? ulike? forvaltningsnivåer? ha? større? utfordringer?med? å? koordinere?
helsetjenestene?enn?de?øvrige?nordiske?landene?og?England?vil?ha.?
Under? lesningen?av?reformmeldingen?fikk? jeg?tanker?om?at?meldingen?måtte?ha?rot? i?New?




&? Juul? Jensen,? 2010;? Raffnsøe?Møller,? 2011).?Dette? er? en? ideologi? som? baner? vei? for? at?
økonomer? uten? helsefaglig? bakgrunn? også? kan? overta? ledelsen? av? hvordan? pleie? ?? og?




arbeidet,?er?nødvendig? (Haugsgjerd,?2015,? s.152)?og?noe? jeg?gjør? i? studien.?Gjennom? sin?
virksomhet,?der?helsepersonell?har?nærkontakt?med?pasientene,?kan?de?lytte?til?pasientenes?
egen?fortelling?og?forståelse?av?sin?situasjon.?Samhandling?bidrar?til?at?de?får? innsikt? i?hva?
pasientene? behøver? av? hjelp.? Økonomene? ser? virksomheten? utenfra,? ut? fra? mål? ?? og?
resultatoppnåelse,?og?vil?dermed?ha?et?annet?blikk?på?virksomheten?enn?helsepersonell?med?
førstepersonserfaringer.?Når? faglighet? ikke? belønnes,? vil? «faglighet? stå? for? fall».? Det? blir?
begrensning? av? profesjonsautonomi.? ?Dette? gjør? at? grunnleggende? humanistiske,? demo?
kratiske?og?faglige?verdier?og? idealer?er?truet?(Helsetjenesteaksjonen?med?Wyller,?Gisvold,?
Hagen,?Heggedal?et?al.,?2013).?
I? nye? helselover,? som? eksempelvis? Lov? om? kommunale? helse?? og? omsorgstjenester? og?
Folkehelselov,?banes?det?vei?for?profesjonsnøytralitet,?noe?som?medfører?at?det?viktigste?er?









profesjonsautonomien,? og? definere? hva? som? er? riktig? kunnskap.? Kunnskapen? som? hører?







og? kommunehelsetjenesten? må? styrkes.? Men? den? er? utydelig? på? hvilken? kompetanse?













skulle? en? lære? av?privat? sektor.?Hood? (1991)? beskriver?New?Public?Management? som? to?
søyler,? der? den? ene? søylen? består? av? ny? innsikt? fra? økonomisk? teori,? og? den? andre?
organisasjon? og? ledelsesteori? hentet? fra? privat? sektor.?Hood? (1991)? pekte? særskilt? på? to?
tendenser? i? offentlig? sektor? ?? tendensen? til? administrative? reformer,? eksempelvis?
????????????????????????????????????????????????????????????
123?New?Public?Management?er?en?samlebetegnelse?for?et?sett?av?ideer,?teorier?og?modeller?som?kan?legges?til?




desentralisering? og? oppsplitting? av? ledelsesansvar,? sterk? profesjonell? ledelse,? klare?
målsettinger?og?resultatkrav,?mer?konkurranse,?ressursbruk?og?effektivisering,?og?tendensen?






stigende? grad? sett? på? som? en? vareproduserende? del? av? næringslivet? istedenfor? å? se?
pasientene?som?enkeltindivider?med?særegne?behov?(Lian,2007;?Højrup?&?Juul?Jensen?2010;?
Raffensøe? ??Møller,? 2011).? Fokuset? var? rettet?mot? hvordan? organisasjonen? skulle? spare?
penger,?hvordan?produktiviteten?kunne?økes,?og?hvordan?organisasjonen?kunne?arbeide?på?




måten? kunne? arbeidsbelastning?på? tvers? av?ulike? intensivenheter? i?Norge? sammenlignes.?
Etter?hvert?ble?NEMS?også?brukt?på?individuelt?nivå,?til?å?måle?arbeidsbelastning?knyttet?opp?
mot?behandlingsprosedyrer?den?enkelte?pasient?fikk.?Registreringene?synliggjorde?i?mindre?
grad? den? spesifikke? sykepleieaktiviteten? og? behov? for? pleie? og? omsorg? til? den? enkelte?
intensivpasient? og? deres? pårørende.? Det? var? objektive? og? målbare? parametere,? som?
blodtrykksverdier,? lungefunksjonsverdier,?pulsregistreringer?etc.? som? legen?behøvde? i? sin?
behandling?av?pasientene,?som?ble?dokumentert?(Brattebø,?Gjerde,?Muri,?Aarland,?Flaaten?&?














en?vareproduserende?del?av?næringslivet? istedenfor?å? se?pasientene? som?enkeltindivider?







målbare? parametere? eksempelvis? blodtrykksverdier,? pulsverdier,? blodprøveverdier? som?
kunne? legitimere? sykdom,? og? ikke? mot? pasientuttrykk? (hudforandring,? motorisk? uro,?
overfladisk? respirasjon,?mentale? endringer)? som? var? vanskeligere? å? definere.? Dette? var?
resultat? av? en? kunnskapsutvikling? med? rot? innenfor? den? evidensbaserte? medisinske?
kunnskapstradisjonen? (EBM)? som? fikk? solid? fotfeste?på? slutten?av?1990? tallet? (Martinsen,?
2005a;?Martinsen?&?Eriksson,?2008).?Ulike?diagnoser?ble?vektlagt?ulike?DRG?poeng,?og?dersom?













det? som? ga? poeng.? Behovene? pasientene? hadde? for? hjelp? var? sammensatte,? og? selv? om?
pasientene?hadde?«samme?diagnose»,?var?det?mye?som?var?ulikt.?Pasientkategoriene?var?ikke?
så?homogene?som?systemet?la?føringer?for.?Det?at?intensivavdelingen?skulle?ta?imot?pasienter?
som? behøvde? å? være? tilkoblet? respirator? over? lenger? tid,? var? heller? ikke? ukomplisert.?
Pasientene? krevde? ofte? mye? ressurser,? men? fordi? igangsatt? behandling? (eksempelvis?
påkobling?til?respirator,?tracheostomi?og?ernæringssonde)?var?gjort?på?universitetssykehuset,?





Det? er? faglig? problematisk? når?New? Public?Managements?markedstenkning? og? kunnskap?
fremkommet?fra?denne?blir?bærende?ideologi?i?en?helsetjenestepraksis?(Martinsen,?2005b;?
Lian,?2007).? ?Effektivitet?og? lønnsomhet?må? ikke? være? ledestjerne? i?behandling,?pleie?og?
omsorg?av?syke?mennesker.?Samhandlingsreformen?er?en?reform?som?har?gode?intensjoner.?
Den?er?fremkommet?som?følge?av?en?økning?i?antall?eldre?som?i?økende?grad?vil?behøve?helse?
?? og? omsorgstjenester.? Det? overordnete? målet? med? reformen? er? å? redusere? sosiale?
helseforskjeller? ved? at? alle? skal? få? et? likeverdig? tilbud? av? helsetjenester? uavhengig? av?
diagnose,?kjønn,?etnisk?bakgrunn,?livssituasjon?og?bosted.?Å?gjennomføre?dette?er?noe?som?




sengeposter? (medisinsk? /? kirurgisk? avdeling)? etterfulgt? av? utskrivelse? til? sykehjem? på?
midlertidig? opphold? eller? hjemmebasert? omsorg? inntil? man? havner? i? eget? hjem,? eller?
pasientene? må? gjøre? en? vendereis.? I? nesten? samtlige? ledd? er? det? nye? helsepersonell?
pasientene?må?bli?kjent?med,?og?noen?av?pasientene?i?studien?beskrev?det?som?«jeg?vet?snart?
ikke? hvor? jeg? er»,? «jeg? føler?meg? som? rene? og? skjære? turisten»? og? «du? er? kasteball? i?
helsevesenet?i?dag».??
Berettigelse?av?NPM?som?styringsideologi?argumenterer?også?for?at?faglig?autonomi?hos?den?














styringen? er? diktert? av? økonomiske? insentiver,? og? mindre? ut? fra? faglige? hensyn.?
Fagkunnskapen? kommer? under? press? når? fagligheten? skal? legitimere? sin? nytte? ut? fra?
administrative? mål? og? kriterier,? noe? studien? viser.? Samhandlingsreformen? bidrar? til? at?
profesjonskompetanse?i?sykepleie?må?profileres.?I?meldingen?er?den?underkommunisert.?Å?





tyngre? enn?menneskelige? hensyn?? ? Innledningsvis? vil? jeg? fortelle? om? en? praksis? jeg? var?
deltaker?i?på?slutten?av?1990???tallet.?Hendelsen?nedenfor,?er?selvopplevd,?og?viser?hvordan?
krav? til? effektivitet? kan? få? utilsiktede? konsekvenser.? Den? fant? sted? på? begynnelsen? av?
tusenårsskifte.?
Røntgenpersonalet? skulle? ikke? lenger? komme? til? intensivavdelingen? for? å? ta?
lungerøntgen?av?pasienter?som?lå?tilkoblet?respirator.?Pasientene?skulle?trilles?i?seng?










pasient? ga? pluss? i? regnskapet,? og? på? den? måten? kunne? den? forsvares? selv? om?
pasientenes?respiratorbehandling?ble?forlenget?med?de?ulemper?det?medfører,?som?
eksempelvis?mer?lungeinfeksjoner,?tap?av?muskelmasse,?og?psykiske?problemer.?




området? saken? gjelder»? (Aristoteles,? 2013,? 1095a1).?Mine? erfaringer?med? at? respirator?
pasientene?hadde?stort?ubehag?av?å?bli?flyttet?ut?av?avdelingen,?var?noe?vi?kommuniserte?






2002,? s.41?42).? En? forverret? situasjon? ga? DRG? poeng.? Pasientbehandlingen? skjer? på?
bekostning?av?det?levede?menneskelivs?egenværd?og?ukrænkelighed?(Wackerhausen,?2002,?
s.16).?Det?å?handle?ut?fra?humanistiske?verdier?handler?om?å?se?det?enkelte?menneske?i?sin?
lidelse,? i? sin? sårbarhet?og?med? sin? individuelle? sykdom,? noe? som? er? umulig? når? alle? skal?
behandles?likt.?Jeg?erfarte?at?det?ble?en?kontrast?mellom?hva?som?var?poengsatt?fra?systemets?









skjemaene.? Det? er? kun?mulig? å? registrere? den?medisinsk? behandlingen? pasientene? får.?
Handlinger? som? innebærer? omsorg? i? form? av? å? lindre? pasientens? lidelse,? bevare? håp? og?
fremme?livsmot?blir?på?en?måte?«unødvendige»?når?de?ikke?kan?registreres?(Mæhre,?2009,?s.?
8).?Det?er? for?det?andre?også?et?problem?at?skjemaene?tar?utgangspunkt? i?gjennomsnitts?





bedre? forståelse? for? hverandres? virksomheter,? og? dermed? vil? pasientene? få? bedre? hjelp.?
Grimsmo?og?Magnussen?(2015)?viser?til?flere?prosjekter?som?synliggjør?nødvendigheten?av?at?
helsepersonell?fra?spesialisthelsetjenesten?møter?opp?i?kommunene?straks?etter?utskrivning.?
Gjensidig? kontaktetablering? og? kompetanseoverføring? bidrar? til? bedre? rehabilitering? og?
reduserer? reinnleggelser? (Grimsmo? &? Magnussen,? 2015,? s.? 29).? Hvilken? kompetanse?
sykepleierne? i? en? forsterket? sykehjemsavdeling? vil? behøve,? vil? være? annerledes? enn?
sykepleiere? i? en? kirurgisk? eller?medisinsk? avdeling? på? sykehuset? vil? behøve? «Profesjons?
kompetanse?må?utvikles? i? forhold?til?målgruppene,?og?den?organisatoriske?kompetansen? i?
forhold? til? ny? forvaltningsstruktur.? Dette? setter? sykepleierne? på? prøve? på? flere?måter»?
(Opsahl,? Solvoll? &? Granum,? 2012,? s.62).? Framtidens? sykepleiere? vil? ha? behov? for? mer?
organisatorisk?kompetanse,?kommunikasjons?konflikthåndteringskompetanse,?og?en?styrket?





126?Eksempelvis?ESAS?r? (smerteskjema)?demensutredningsskjema,?NOIS? intensivregistreringsskjema,?Nems? (?
Nine? Equivalents? of?Nursing?Manpower? Score? )? synliggjør? ressursbruk,? virksomhetsregistrering?men? svært?




utskrivning? av? utskrivningsklare? pasienter.? Pasientene? vil? ikke? kunne? tilbys? gode? helse?
tjenester?før?mottaksapparatet?har?kunnskap?og?kompetanse?til?å?gi?dem?hjelpen?de?behøver.?
Når? pasienter? og? pårørende? opplever? at? forventninger? om? hjelp? ikke? innfris,? må? en?
profesjonell?sykepleier?kunne?takle?reaksjoner?som?vil?medfølge.?Noen?av?pasientene,?men?
langt? flere?pårørende,?uttrykker?at?de?er?misfornøyde?med?helsetjenesten.?Flere?tilskriver?
dette? økonomiske? forhold,?men? også?mangel? på? omsorg.? Omsorgen? får? trange? kår? når?
sykepleierne?må?bruke?mye?av?sin?tid?til?å?håndtere?utilsiktede?konsekvenser?som?kan?oppstå?
i?forbindelse?med?innleggelse?og?reinnleggelser?av?pasienter.?Sykepleierne?er?ikke?fornøyde?
med? at? de? kan?mangle? nødvendige?medisiner,? at? de? ikke? har? tilstrekkelig? kunnskap? og?
kompetanse? og? at? ressursene? er? for? knappe.? Sykepleierne? forteller? om? en? praksis? der?








sine?oppgaver.?Enheten?er?en?enhet? som? skal? koordinere? tjenester?mellom? spesialist??og?





sykehjemsavdelingen?opplevde?at?deres? lojalitet? i? større?grad? var? vendt?mot?pasientene,?
mens?den?for?sykepleierne?i?tildelingsenheten?var?vendt?mot?systemet.?Før?tildelingsenheten?




Studien? viser? hvordan? en? markedsorientert? styringsideologi? tas? opp? i? organisatoriske?
teknologier?og?blir?konstituerende?for?at?noen?former?for?sosial?praksis?fremstår?som?mer?





Fortellingene? fra? praksisfeltet? viser? at? det? konkrete? møtet? mellom? sykepleierne? og?
pasientene,?og?mellom? sykepleierne?og?pårørende?er?ontologisk? flerdimensjonalt.?Det?er?
sammenvevd? i? en? rekke? praksiser.? Et? problemområde? vil? dermed? kunne? bestå? av? ulike?
årsaker.?Wackerhausen?(2002)?beskriver?dette?møte?som?«handlerummets?kompleksitet».?




som? foregår?på?mikronivå? (på?det?som?skjer? i?møtet?mellom?pasientene?og?sykepleierne),?
mens? sykepleierne? i? tildelingsenheten? styres? av? hva? som? skjer? på? makronivå? (på?










skjønn? (Opsahl,?Solvoll?&?Granum,?2012,? s.60).?Dette? forsøker?NPM?? ideologien?bevisst?å?
undergrave.?Forventninger?om?at?sykepleierne?i?tildelingsenheten?skal?inneha?rolle?som?både?
profesjonsutøver?og?som?forvaltningsansatt?vil?kunne?føre?til?rollekonflikter,?noe?det?gjør?i?




et?nytt? lag? i?en?modell?som? før?Samhandlingsreformen?var?blitt? flatere.?En? flatere?modell?
basert? på? markedslogikk? med? mindre? selvstyrte? enheter? ble? nå? en? mer? hierarkisk?
forvaltningsmodell?(Røvik,?2007).?Målsetningene?med?en?flatere?modell?er?innsparinger?og?
bedre?utnyttelse?av?ressurser?gjennom?kostnadseffektiv?drift?og?bedre?økonomisk?kontroll.?
Funn? fremkommet? i?studien?viser?at?et?nytt?nivå,?et?nivå?mellom?de?to?ulike? forvaltnings?




Å?utøve? en? god?pleie?og?omsorg? er? faglig?og? etisk?utfordrende.?Det? var?utfordrende? for?










Tildelingsenheten?er?premissleverandører? for?politikk?og? forvaltning.?De?har?sine? lover?og?
regler?som?de?skal?forholde?seg?til.?Enheten?skal?blant?annet?sørge?for?at?pasienter?som?er?
meldt? som? utskrivningsklare? får? et? tilpasset? tilbud? i? kommunehelsetjenesten.? Dersom?
sykehjemsavdelinger?har?ledige?rom,?og?kommunen?må?betale?døgnmulkt?til?sykehuset?for?
utskrivningsklare? pasienter? rammer? dette? den? enkelte? kommunes? helse?? og? omsorgs?
budsjett.?Ønsket?effekt?er?dempet?vekst?i?bruk?av?sykehustjenester?ved?at?en?større?del?av?






ikke? kan? hjelpe? pasientene? med? nødvendig? hjelp,? blir? resultatet? reinnleggelser.?
Sykdomsbildet?til?pasientene?kan?da?være?betydelig?forverret?i?forhold?til?det?det?var,?bare?
noen? timer? tidligere.? Et? forverret? sykdomsbilde?med? behov? for?medisinsk? behandling? vil?
tilføre? sykehuset? nye?DRG? poeng,?men? om? det? er? en? verdig? behandling? kan? diskuteres.?
Enheten?er?premissleverandører?for?politikk?og?forvaltning,?men?både?pasienter,?pårørende?







at? flere? sykepleiere? ikke? opplever? at? det? som? skjer? på? et? administrativt? nivå? alltid? er?
samspillende?med?det?som?skjer?på?et?mikronivå?og?hva?de?har?behov?for?av?hjelp?for?å?kunne?
hjelpe? pasientene.? Oppgavefordeling? og? ansvar? innebærer? at? sykepleiere? som? skal?
koordinere?tjenestetilbudene?må?ha?inngående?kjennskap?til?og?befatning?med?hva?pasienten?
behøver?hjelp? til,?og?om?hjelpen?kan?gis?på?det?stedet?pasienten?blir?utskrevet? til.?Det?er?
pasienter? og? pårørende? i? studien? som? opplever? at? pasientene? er? feilplassert,? noe?
pasientutsagnet?ovenfor?viser.?Sykepleierne?som?skal?koordinere?tjenestetilbudene,?må?ha?
organisasjons?? og? organiseringskompetanse? (Orvik,? 2004).? Denne? kompetansen? alene? er?
imidlertid? ikke?nok?for?å?unngå?å?påføre?pasientene?unødvendige? lidelser.?Studien?viser?at?




kontakt? med? pasientene? på? samme? måte? som? sykepleierne.? De? betrakter? situasjonen?




















være? lydige?mot? plikter? og? regler? samfunnet? og? enkeltpersoner? skaper.?Makt? kan? også?





I? kapittel? 8.1? fortalte? jeg? en? historie? fra? intensivfeltet? som? synliggjorde? hvordan? krav? til?








ikke? skje,?og?er? ikke?en?verdig?praksis.?Pasientene?kan? rett?nok? ikke? tilbys?mer?medisinsk?
behandling,? og? da? blir? de? definert? som? utskrivningsklare? og? ferdigbehandlete? pasienter.?
Fravær?av?medisinsk?behandling?gjør?at?de?innkasserer?lite?DRG?poeng.?De?legger?bånd?på?en?
sykehusseng? som? andre? pasientgrupper? kan? nyttiggjøre? seg? av? og? som? kan? gi? sykehuset?
inntjening.?Det?blir?en?konflikt?mellom?det?poengsatte?og?det?verdsatte,?der?det?poengsatte?
synes?å?telle?mest.?
New? Public?Management? i? helsevesenets? rom? har? fokus? rettet?mot? en? kostnadseffektiv?
helsetjeneste.?Å?forene?menneskelige?og?økonomiske?interesser,?har?i?studien?vist?seg?å?være?
vanskelig.?Utfra?et?menneskelig?og? samfunnsmessig?plan?er? ikke? sykdom? lønnsomt,?men?
sykdom?er?blitt?lønnsomt?på?et?hospitalsnivå.?Pasienter?som?behøver?medisinsk?behandling?
er?mer?lønnsomme?enn?pasienter?som?er?dødssyke?og?hvor?den?medisinske?behandlingen?er?
avsluttet.?Dødssyke?pasienter? får?en? ikke?DRG?poeng? for.?Disse?pasientene?behøver?mye?
omsorg??og?pleie,?men?dette?gir?ikke?økonomisk?avkastning.?Tenkningen?må?snus,?men?å?gjøre?
det? er? vanskelig.? Samhandlingsreformen? er? en? reform? som? er? kommet? fordi? vi? ikke? kan?
fortsette?å?bruke?stadig?mer?av?vårt?BNP? (brutto?nasjonalprodukt)?til?helsevesenet.?Vi?må?
tenke? nytt,? men? hvordan? bruke? mindre? penger? uten? at? kvaliteten? på? tjenestene? blir?
forringet??I?Samhandlingsreformen?står?det?at?store?forskyvninger?fra?yrkesaktive?til? ikke???





(2008?2009),? s.14).? Prioriteringsbeslutninger? er? på? trappene? i? NOU? 2014:12? Åpent? og?
rettferdig? ?? prioriteringer? i? helsetjenesten.? I? rapporten? foreslås? det? innføring? av? et?
helsegevinstkriterium? og? et? ressurskriterium,? noe? som? blant? annet? innebærer? et? svekket?
tilbud? til? eldre,? men? også? til? personer? med? alvorlig? sykdom.? Disse? personene? er? ikke?
samfunnsnyttige?og?verdiskapende? individer? innenfor?et?samfunnsøkonomisk?system.?Når?
økonomien? deles? opp? i? enheter,? noe? NPM? legger? føringer? for,? vil? pasienter? ha? ulik?




prioriterer,? vil? være? opp? til? den? enkelte? kommune? å? bestemme.?Reinnleggelser? vil? være?
lønnsomt?for?sykehuset,?fordi?det?innebærer?to?utskrivelser?av?samme?pasient.?Å?gi?pasienter?
gode?tjenester?koster,?men?det?spørs?om?ikke?kvalitet?på?tjenester?allikevel?gir?innsparinger?













kritiske? spørsmål? til? måten? vi? gjør? ting? på.? Sedvanen? i? den? daglige? praksis? vil? gradvis?
internaliseres?hos?praksisutøverne?og?blir?med?tiden?selvfølgeliggjort?og?dermed?usynliggjort?
hos? praktikeren,? noe? som? vanskeliggjør?muligheten? til? å? stille? kritiske? spørsmål? til? egen?
virksomhet?(Wackerhausen,?2015,?s.?89??93).??
Den?organisatoriske?praksis?vedrørende?innleggelse?av?alvorlig?syke?pasienter?i?en?forsterket?
sykehjemsavdeling? starter? allerede? når? pasientene? er? meldt? til? tildelingsenheten? som?
utskrivningsklare? pasienter.? Og? den? fortsetter? helt? til? pasienten? er? flyttet? inn? i?
sykehjemsavdelingen.?Til?denne?organisatoriske?praksis?knytter?det?seg?en?teknologisk?logikk?
med?et?system?av?regler,?inngåtte?avtaler?og?prosedyrer?etc.?Behovet?pasientene?har?for?hjelp?
beskrives? ofte? ut? fra? kroppslige? svekkelser? og? organsvikt,? eksempelvis? svikt? i? sirkulasjon,?
respirasjon? og? eliminasjon.? Hvordan? pasientene? selv? beskriver? sin? situasjon,? og? hva? de?







KOLS? (kronisk? obstruktiv? lungesykdom),? diabetes,? demens,? kreft,? psykiske? lidelser? og?
rusproblematikk?skal?ut?av?sykehusene?og?få?pleie,?omsorg?og?medisinsk?faglig?oppfølging?i?
kommunene.? Å? gi? disse? pasientene? videre? hjelp? på? sykehusene? når? den? medisinske?
behandlingen? er? startet? opp,? er? ikke? lønnsomt.? De? er? ikke? lenger? poenggivende? i? et?
økonomisk?regnskap.?
Selv?språket?som?brukes?i?styringsdokumenter?endres?når?det?ligger?en?markedstenkning?til?
grunn? (Pettersen,? 2001,? s.? 2186).? Det? snakkes? ikke? lenger? om? utgifter? til? pleie?? og?
omsorgsarbeid,?men?om?produksjon,?og?det?er? ikke? lenger?snakk?om?ventelister,?men?om?
helsekø? eller? ordrereserver,? og? «våre? virksomheter? karakteriseres? eksempelvis? med?
benevnelser?som?brukere,?biomasse,?produsenter,?bestillere,?utførere,?vareproduksjon?og?
vareleveranser…»?(Alvsvåg,?2014,?s.?130).?Pasientene?blir?med?et?slikt?språk?omtalt?som?en?












Uttrykk? som? omsorg,? medmenneskelighet,? verdighet? og? respekt? som? også? omtales? i?
offentlige? helse?? og? omsorgsdokumenter,? kan? fort? bli? en? «humanistisk? glasur»? over? et?
teknologisk? herredømme,? noe? Skjervheim? (2001)? gjør? oss? oppmerksom? på.? Innenfor? en?




utgiftspost? for? sykehuset.?De?måtte? utskrives.? Pleien? og? omsorgen? de? behøvde? var? ikke?
poengutløsende.?At?pasienter?kunne?dø?kun?timer?etter?utskrivelse,?i?fremmede?omgivelser?
og? sammen?med? fremmede? pleiere,? syntes? å? vekte?mindre? betydning.? Sykepleierne? var?
opprørte?over?at?dødssyke?pasienter?ble?utskrevet?fra?sykehuset,?for?så?å?dø?kun?timer?etter?




best? mulig? omsorg.? Samhandlingsreformen? legger? opp? til? dempet? vekst? i? bruk? av?
sykehustjenester?ved?at?en?større?del?av?helsetjenestene?skal?gis?i?kommunehelsetjenesten.?
«Dette? tilsvarer? BEON?prinsippet;? et? kvantitativt? forhold? mellom? produksjon? og?








de? å? bli? «kvitt».? Derfor? har? disse? institusjonene? ikke? helbredelsesfrekvens,?men?
utskrivningsfrekvens? som? mål? på? effektivitet.? Vekstomsorgens? mislykkede? og?
feilplasserte?pasienter?er?det?om?å?gjøre?å?få?utskrevet.?Andre?blir?nødt?til?å?ta?seg?av?
disse?personene,?og?den?del?av?helse??og? sosialsektoren? som?må?gjøre?dette,?kan?
nesten? ikke?ha? annet?mål? for? arbeidet?enn? vedlikeholdsomsorg? (Martinsen,?2003,?
s.78).?
Samhandlingsreformen? er? en? reform? som? legger? føringer? for? dempet? vekst? i? spesialist?
helsetjenesten? som? følge? av? helsefremmende? og? forebyggende? tiltak? i? kommunehelse?
tjenesten?og?anvendelse?av?BEON?prinsippet.?Men?selv?om?det?er?slik,?har?helsepersonell?








tid?etter? innleggelse? i?avdelingen,?vekker?ubehag,?et?ubehag?som? ikke?blir?bedre?av?å? lese?
NOU? 2014:12? Åpnet? og? rettferdig?? prioriteringer? i? helsevesenet.? Rapporten? viser,? som?
Martinsen?skriver,?at?pasienter?det?satses?på?i?sykehusene?er?pasienter?som?kan?helbredes?
for?sin?sykdom,?og?som?på?sikt?også?kan?være?samfunnsøkonomisk?lønnsomme.?
Sykepleierne? må? etter? Samhandlingsreformen? forholde? seg? til? nye? lover,? forskrifter? og?
retningslinjer?som?skisserer?hvordan?praksisen?skal?utøves.?Helse??og?omsorgstjenesteloven,?
som? er? en? av? to? lover? (den? andre? Folkehelseloven)? som? er? kommet? i? forbindelse?med?
Samhandlingsreformen,?skal?svare?på?pasientens?behov?for?koordinerte?tjenester?og?på?store?
samfunnsøkonomiske? utfordringer.? Helse?? og? omsorgstjenesteloven? skal? sørge? for?mest?
mulig?«lik»?behandling?til?den?enkelte?som?har?behov?for?slike?tjenester.127?
Som? tidligere? skrevet? i? kapittel?7?er?det?pasienter? i? studien? som?har?måttet? flytte? fra?et?






og? ambulanse? er? rekvirert? før? pasientene? har? fått? vite? at? de? ikke? får? videre? opphold? på?



















innlagt? på? sykehuset? flere? ganger? etter? første? innleggelse? i? sykehjemsavdelingen.?
Flesteparten?har?måttet? innlegges? i? sykehuset? fordi? sykdommen?har? forverret? seg,?og?de?




om? pasienter? og? brukerrettigheter? (Helse?? og? omsorgsdepartementet,? 2001? /2015)? har?
pasientene? rett? til? et? verdig? tjenestetilbud.?Å? sende? alvorlig? syke? og? døende?mennesker?
mellom?sykehus?og?sykehjem?som?kan?dø?kun?timer?etter?at?de?er?ankommet?sykehjemmet,?
er?ikke?en?verdig?behandling.??Det?finnes?også?forskning?som?viser?at?alvorlig?syke?pasienters?




en? individuell? forpliktelse? til? å? varsle? om? «forhold? som? kan?medføre? fare? for? pasienters?
sikkerhet».?I?mange?tilfeller?vil?det?være?et?skjønnsspørsmål?om?forholdene?er?av?en?slik?art?
at?de?kan?sies?å?medføre?fare?for?pasienters?sikkerhet.?Svikt?i?omsorg?er?et?eksempel?som?kan?




at?pasienter? innlegges?på? julaften,? at?pasienter?med? alvorlig?demens? sykdom? innlegges? i?
avdelingen,?at?pasienter?som?utskrives?behøver?medisinsk?oppfølging?som?avdelingen? ikke?
kan? imøtekomme.? Forhold? de? varsler? om? er? etiske? verdier? som? omhandler? respekt? og?
?317?
verdighet? for? pasientene,?men? krenkelse? er? vanskelig? å? innfortolke? i? uttrykket? fare? for?
pasientens?sikkerhet?(Molven?&?Grammeltvedt,2012).??Molven?og?Grammeltvedt?poengterer?
i? sin? artikkel? at:? «det? i? organisasjonskulturen? (må)? innarbeides? at? å? varsle? til?
tilsynsmyndigheten? er? akseptabelt.? Og?motsatt;? styringsretten?må? ikke,? slik? vi? ofte? ser,?
benyttes? på? ulike? direkte? og? indirekte? måter? til? å? kvele? varsling.? Det? fordres? økt?
oppmerksomhet?rundt?varslerens?behov?for?vern»?(Molven?&?Grammeltvedt,?2012,?s.22).??
Det? bør? være? kultur? for? at? sykepleierne? skriver? avviksmeldinger,? men? også? at? de? får?
tilbakemelding.?Sykepleierne?må? få?aksept?på?at?det?er?nødvendig?å?utøve?motstand?mot?










utsette?disse? for?en?kritisk?granskning»? (Josefson,?2015,?s.33).?Å?skape?arenaer? for?kritisk?
refleksjon?er?nødvendig? i?sykepleiernes?praksiser.?Sykepleierstudentene?må? få?utvidet?sin?













talsperson? for,? nødvendig? å? danne? en? kritisk? «spørgekultur»? i? praksisfeltet.? En?
«spørgekultur»?der?vi?for?eksempel?våger?å?stille?spørsmål?til?systemet?og?til?lover?og?regler?
som? systemet? er? bærere? av.? Jeg? har? i? løpet? av?mitt? ph.d.?? prosjekt? sett? verdien? av? at?





til? sitt.? Ikke? i?betydningen?at?de? tar?ansvar? for?alle? systemfeil?og?mangler,?men?at?de? tar?
personlig? ansvar? for? handlingene? de? gjør.? De? engasjerer? seg? i? pasienter? og? pårørendes?
erfaringer?og?syn?på?en?sak?med?mål?om?å?gi?dem?støtte?og?hjelp,?men?også?ved?å?varsle?om?
omsorgssvikt? selv? om? ikke? pasientenes? sikkerhet? er? i? fare.? Engasjementet? vil? kreve? at?
helsepersonell,?og?i?denne?sammenheng?sykepleiere,?må?gjøre?motstand?mot?eksisterende?
praksis.? Det? å? ta? ansvar? handler? om? å? utøve? vår? plikt? til? å? handle? som?medlemmer? i?
samfunnet,?i?yrkesfellesskapet?og?i?helsevesenet?(Alvsvåg,?2010,?s.57).?
Det? er? nødvendig? at? sykepleierutdanningene? i? sin? utdannelse? og? danning? av? fremtidige?
sykepleiere? tydeliggjør? for? studentene? hva? sykepleie? er,? også? fordi? det? å? tydeliggjøre?
profesjonsroller?tydeliggjør?det?profesjonelle?ansvaret.?I?for?mange?år?har?vi?prøvd?å?tilpasse?
oss?en?nisje?opp?mot? legeprofesjonen,?noe? jeg?mener?har?gått?ut?over? sykepleie? som?et?
selvstendig? fag.? Som? sykepleielærere?må? vi? i? stedet? fremelske? omsorg? og? pleie? som? et?
selvstendig?kunnskapsområde.?Det?handler?om?å?tydeliggjøre?det?profesjonelle?ansvaret?den?
enkelte? sykepleier? har? opp? mot? forebyggende,? helsefremmende,? rehabiliterende? og?









Sykepleierne? i?studien?opplevde?at? fokus? rettet?mot?økonomistyring? ikke?var?blitt?mindre?
etter?Samhandlingsreformen.?Dersom?de? i?samråd?med?pasienten?vurderte?at?det?midler?
tidige?oppholdet?burde?forlenges,?måtte?det?søkes?om?dette?til?tildelingsenheten.?Behovet?














sykdom? vil? erfares? ulikt.?Handler? vi? ut? fra? en? slik? kunnskapsforståelse,? som? er? bærende?















at? praksisutøveren? må? ha? kjennskap? til? vitenskapelige? teorier? fremkommet? fra?











menneskelig? selv? er? knyttet? til? vår? selvforståelse,? og? vår? evne? til? å? være? i? dialog?med?
omgivelsene.?
Når?NPM?tenkning?blir?rådende?i?praksiser?som?har?med?mennesker?å?gjøre,?viser?studien?at?








Haukelien? (2016)? skriver?at?når? staten?pålegger?kommunene?arbeid,?og?kommunen? igjen?
pålegger?sykepleietjenesten?mer?arbeidsoppgaver,?og?sykepleierne?bare?sier?ja?til?alt?arbeid?
de?blir?pålagt,?vil?de?kunne?bli?«usynlige».?Sykepleierne?klarer?ikke?å?mane?til?opprør.?Kampen?









at?disse?pasientene?både? kan? skade? seg? selv,?men?også? andre?pasienter.? Jeg?ble? ganske?
overrasket? over? at? en? pasient? med? alvorlig? demenssykdom? var? tilstede? under? et?
morgenmøte,?hvor?vi?fikk?rapport?om?pasientene?som?var?innlagt?i?avdelingen.?Pasienten?satt?
riktig?nok? ikke?sammen?med?oss? rundt?bordet,?men? i? rullestol? like? innenfor?døråpningen,?
knapt?en?meter?unna?bordet.?I?møtet?ble?det?fortalt?om?oppgaver?som?skulle?gjøres,?og?om?
hva?den?enkelte?pasient?måtte?ha?hjelp?til.?Opplysningene?som?ble?gitt?var?taushetsbelagte.?









de?har? ledige? rom,?og? ikke?ut? fra?om?avdelingen?kan? tilby?nødvendig?hjelp.?Sykepleiernes?
erfaringer?med?hva?som?er?i?og?på?spill?må?artikuleres,?for?det?som?i?utgangspunktet?var?tenkt?
å?være?økonomisk? lønnsomt,?kan?fort?vise?seg?å?bli?ulønnsomt?sett? i? lys?av?et?humanistisk?
verdisyn.??
«Oppgavefordeling»? og? «samhandling»? som? er? ord? og? begreper? Samhandlingsreformen?















terminologien? og? språket? som? brukes? i? offentlige? dokumenter? når? helse? ?? og? omsorgs?
tjenester?beskrives.?Eksempelvis?ordene?helsegevinstkriterium?og?ressurskriterium,?ord?som?
brukes?i?NOU?2014:12?Åpent?og?rettferdig???prioriteringer?i?helsetjenesten.?Dette?er?ikke?et?




«Språket? vi? bruker? tror? jeg? gjør? noe? med? hva? som? skjer? inne? i? hodene? på? folk».? Når?
profesjonelle?omsorgsarbeidere?må?utføre?handlingsvalg?i?forhold?til?kostnad???nytte??forhold?
(ressurs? og? helsegevinst),? vil? fagligheten? stå? for? fall.? Segregering? blir? konsekvensen.?





måte.?Vi?er? alle? subjekter? i?en? felles? verden,? som? vi?deler.? Spørsmålet?er?om? vi? klarer? å?
forholde? oss? til? andre? som? subjekter? når? økonomiske? hensyn? synes? å? telle? mer? enn?
menneskelige?hensyn.?Når?pleie?og?omsorg?skal?økonomiseres,?og?ikke?ses?og?forstås?inn?i?et?
medmenneskeperspektiv,? er? det? problematisk.? Dette? synliggjøres? også? i? informantenes?
fortellinger.? Pasientene? vil? aldri? være? lønnsomme? sett? i? lys? av? en? markedsøkonomisk?
tenkemåte? der? kostnadsreduksjon? er? det? viktigste,? men? de? vil? ha? verdi? sett? ut? fra? et?
humanistisk?perspektiv?der?det?å?verne?om?og?ta?vare?på?hverandre?er?verdiskapende?i?seg?













I? følge? Lov?om?pasienter?og?brukerrettigheter?har?pasientene? rett? til?nødvendig?hjelp? fra?
kommune?? og? spesialisthelsetjenesten.? Kommunene? plikter? å? gi? pasientene? den?
behandlingen?og?pleien?de?behøver.?Lovverket?er?utformet?for?å?beskytte?pasientene,?og?gi?
















egen? tjenesteenhet.? I? den? aktuelle? kommunen? ble? enheten? opprettet? i? 2008.? Tildelings?
enheten?er?plassert?på?linje?med?de?øvrige?tjenesteenhetene?i?helse???og?omsorgssektoren.?
All? formell? myndighet? knyttet? til? vedtak? om? pleie? ?? og? omsorgstjenester? er? flyttet? fra?
utførerenhetene? til? tildelingsenheten.? Enhetslederne? innenfor? utførerenhetene? har? ikke?
lenger? formell?myndighet? til?å? fatte? vedtak?og? foreta? tildelinger?av? vedtak.?Den? formelle?
myndigheten?er?flyttet?fra?enhetslederne?til? leder?for?tildelingsenheten.?Tildelingsenheten?
skal?sørge?for?at?pasientene?får?et?tilbud?om?videre?hjelp?i?sin?hjemkommune?ut?fra?hjelpen?
som? er? bestilt.? Ved? at? vedtaksmyndighet? flyttes? fra? enhetslederne? i? utførerenhetene? til?





























og? solidaritet?med?de? svakeste? trues?ved? ressursknapphet? i?omsorgstjenestene.?Funn? fra?
denne?studien?viser?også?at?lav?bemanning?gjør?at?pasientene?ikke?får?nødvendig?hjelp.?Men?
i?denne?studien,?der? ikke?bare?sykepleiere?er? intervjuet?og?der?pasienter? ikke?er?hjemme?
hørende?i?hjemmebasert?omsorg,?kan?også?pasientene?beskrive?hjelpen?de?får?i?mer?positive?















livet? innebærer?også? respekt? for?døden.?Å? flytte?ut?døende?mennesker? fra?sykehuset?kan?









innsamlet? empiri,? ser? jeg? enda? tydeligere? nødvendigheten? av? å? lære? opp? fremtidens?
sykepleiere?til?kritisk?tenkning?og?refleksjon.?Sett?utenfra?kan?det?synes?som?sykepleierne?er?
tilfredse?med?systemet,?fordi?det?kun?er?en?liten?andel?som?klager.?Studien?viser?imidlertid?at?






å? hjelpe? dem,? oppleves? å? jobbe? mot? dem.? Resultatet? blir? en? redusert? sykepleiefaglig?
standard.??
Sykepleierne?er?etisk?forpliktet?til?å?klage?dersom?behandlingen?ikke?er?forsvarlig.?Samtlige?























klare? brudd? på?medisinsketiske? prinsipper? i? pasientbehandling? og? omsorg,? kan? det? også?
diskuteres? om? Helsepersonelloven? §? 4? (Helsedirektoratet,? 2014)? om? krav? til? faglig?
forsvarlighet?og?omsorgsfull?hjelp?er?overholdt?når?praksisen?er?som?den?er.??
Wackerhausen? problematiserer? hvor? vanskelig? det? er? å? forandre? handlinger? som? gjøres?
innenfor?en?profesjon?fordi?en?som?praksisutøver?tilhører?et?praksisfellesskap.?«Å?være?en?av?
vårt? slag»? handler? om? å? handle? som? våre? profesjonsutøvere? gjør,? om? «å? ha? det?
profesjonsblikk?og?de?handlingsdisposisjoner?som?vi?og?vårt?slag?har»?(Wackerhausen,?2015,?




normalt? tenkende? tanke?? og? handlingssett,? som? ofte? er? usynliggjorte? og? uartikulerte?
selvfølgeligheter.?Hvorfor?sykepleierne?i?studien?er?lydige?mot?systemet?kan?bunne?i?mange?





erfaringsrom.? Erfaringsrommet? oppleves? å? være? beskyttende? i? seg? selv.? Endringer? vil?






for? å? lede? seg? selv,? samtidig? som? vi? pålegges? å? handle? på? bestemte? måter.? Gjennom?







som? profesjonelle? utøvere? har? vært? en? hard? kamp.?Dersom? vi? leser?Helse? ?og? omsorgs?
tjenesteloven? og? Folkehelseloven,? er? ikke? sykepleie? omtalt? som? en? egen? profesjon.? Kun?
legene?omtales?som?profesjonsutøvere.?Kanskje?har?vi?ikke?lyktes?med?vår?profesjonskamp?
allikevel??NPM?? tenkning? innebærer? at?de? spesifikt? sykepleiefaglige?og?humane? aspekter?





stå? i? en? vennlig? vekselvirkning?med? hverandre.? Dette? innebærer? ikke? sammenfall,?men?
muligheter?for?å?kunne?se?sammenhenger?mellom?fenomener?og?tanker?de?hver?for?seg?og?
sammen?er?bærere?av.?
Selv?husker? jeg? fra? intensivfeltet?at?det?var?når?vi? igangsatte?kollektive?virkemidler,?og?da?




















Den? kjente? sosiologen? Zygmunt? Bauman? er? en? av? dem? som? kommer?med? kritikk?mot?
modernitetens?prosjekt,?et?prosjekt?som?gjør?at?tid?og?rom?løsrives?fra?den?levende?praksis?
og?fra?hverandre,?noe?han?kaller?flytende?modernitet.?Han?trekker?paralleller?til?Foucaults?






















sykepleierne? ikke? lar? seg? underordne? den? medisinske? profesjon.? Sykepleie? må? bli? et?
selvstendig?fag,?der?en?gjennom?sykepleieforskning?viser?hva?faget?kan?bidra?med?i?tillegg?til?
den?tradisjonelle?medisinske?forskningen.?Vi?må?vise?at?omsorgspraksis?har?verdi?i?seg?selv.?
Det?handler? ikke?om?at?vi? ikke?skal?samhandle,?men?at?vi? ikke?underkaster?oss?medisinens?
kunnskapsmakt?(Martinsen,?2007,?s.?322?341).??
Foucault? sine? tekster? om? hvordan? livet? inngår? i? samfunnspolitiske? kunnskaper? ?? og?
maktrelasjoner?som?både?disiplinerer? individet?til?å?opptre?på?bestemte?måter,?men?også?
gjør? at? individet?disiplinerer? seg? selv,?er? interessant? lesning,?og?noe? som?bør? rettes?mer?
















på? kollisjonskurs?med? hva? som? er?mulig? å? gjennomføre? for? helsepersonell? i? førstelinje?
tjenesten.?Det?blir?en?detaljstyring?av?mikropraksis?ovenfra?i?stedet?for?fra?praksis?selv.?NPM??
tenkningen?gjør?at?økonomiske?hensyn,?å?«få?belagt? ledige?pasientrom»,?er?viktigere?enn?
omsorgsverdier.? Makten? som? utøves? kan? forstås? å? være? en? frihetsberøvende? makt.?
Sykepleierne?får?ikke?mulighet?til?å?fortelle?hva?de?mener?er?nødvendig?for?at?pasientene?skal?
?331?











etterbehandle? sykdom,?eller?gi? lindrende?pleie?og?omsorg? til?dødssyke?pasienter,?er? ikke?
lønnsomme? omsorgstjenester? sett? i? lys? av? denne? reformen.? Pasienter? som? ikke? behøver?
igangsatt?ny?medisinsk?behandling?må?utskrives?til?et? lavere?omsorgsnivå?som?er?billigere.?
Utfordringene? sett? i? lys? av? et? samfunnsøkonomisk? perspektiv? er? at? pleie? ?? og? omsorgs?
oppgaver? ikke? blir?mindre? når? pasienter?med? omfattende? behov? for? hjelp? skrives? ut? fra?
sykehusene.?Pasientenes?sykdomsbilde?kan?sågar?forverres.?Organisering?av?virksomheten?
der? lønnsomhet?er? fokuset?gjør?at? ferdigbehandlete?pasienter?må?ut?av?sykehuset? fortest?
mulig.?Det? er? gevinst? fra?dag?en.? Tidspunkt? for?utskrivelse,?om? sykehjemmet?pasientene?
utskrives?til?er?tilpasset?deres?behov,?om?ressursene?og?nødvendig?kompetanse?er?til?stede,?
synes?å?bli?vektet?mindre?betydning.?Studien?viser?at?de?svakeste?og?mest?sårbare?pasientene?
ikke?klarer,?eller?ønsker? ikke?å? si? ifra?om?en?praksis? som? ikke?er?god.?Pasientene?vil? ikke?
oppleves?som?krevende?og?brysomme.?De?er?avhengige?av?å?ha?pårørende?som?sier?ifra?om?
en?helsetjeneste?som?ikke?er?den?beste,?og?det?er?verdt?å?spørre?hva?som?skjer?med?pasienter?
som? ikke? har? sosialt? nettverk.? Det? er? heller? ikke? alle? sykepleierne? som? skriver?
avviksmeldinger,? selv?om?det? står? i?Helsepersonelloven?§?17? (Helsedirektoratet,?2014)? at?
helsepersonell?har?varslingsplikt?dersom?det?oppstår?kritikkverdige?forhold.?
I?kapitlet?har?jeg?problematisert?hva?konsekvensene?blir?når?økonomiske?hensyn?teller?mer?
enn? humane? hensyn.?Da? vil? humanetiske? verdier? underkommuniseres,? og? fagligheten? vil?
være? i? fare? for? fall? (Helsetjenesteforskningsaksjonen?med?Wyller,?et?al.,?2013).?Faglige?og?
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sykehjemmet? hvor? studien? er? gjennomført? (Wackerhausen,? 2016).? Forholdene? på?
sykehjemmet?vil?være?«under?stadig?påvirkning?og?forandring?av?forhold?både?innenfor?og?
utenfor? feltet»? (Wackerhausen,? 2004).? Strukturelle? begrensninger? innad? i? avdelingen? og?
utenfor? avdelingen? vil? derfor? få? betydning? for? resultater? fremkommet? i? studien.? Det? er?
nødvendig? å? presisere? at? studien? ble? gjennomført? kort? tid? etter? oppstart? av?
Samhandlingsreformen.?Flere?av?«innkjøringsproblemene»?kan?derfor?være?løst?nå,?og?andre?






at?den?er?med?å?underbygge?funn?fremkommet? i?studien.? ?Rapporten?synliggjør? imidlertid?
ikke? hvordan? pasienter,? pårørende? og? sykepleiere? erfarer? det? å? være? i? forsterket?
sykehjemsavdeling? etter? reformen,? noe? denne? studien? gjør.? Den? synliggjør? heller? ikke?
bakenforliggende?årsaker?til?at?problemområder?oppstår?i?en?forsterket?sykehjemsavdeling?
som?følge?av?Samhandlingsreformen.?Studien?viser?hvilke?utfordringer?pasienter,?pårørende?
og? sykepleiere? har? i? en? forsterket? sykehjemsavdeling,? og? hva? de? har? behov? for? av? hjelp?
(kapittel? 6).? Samhandlingsreformen? har? også? noen? konsekvenser? som? ikke? har? vært?
















og? sykepleiere? opplever/erfarer? å? være? i? en? forsterket? sykehjemsavdeling.? Jeg? oppdaget?
imidlertid? etter? hvert? at? eksistensielle? vilkår? ikke? bare? er? påvirket? av? forhold? innad? i?
avdelingen,?men?også?av?forhold?utenfor,?noe?som?bidro?til?forskningsspørsmål?to.?
Jeg? har? i? tidligere? kapitler? pekt? på?mange? områder? hvor? Samhandlingsreformen?har? fått?
uheldige? og? utilsiktede? konsekvenser.? Eksempelvis? at? pasienter? utskrives? for? tidlig? fra?
sykehuset.?Selv?om?pasientene?er?vurdert?som?utskrivningsklare?pasienter,?samsvarer?det?
ikke?med?behovet?de?har?for?hjelp.?Tilbudet?om?hjelp?vil?være?betydelig?mindre?i?et?sykehjem?





at?pasientene? kan? få?hjelpen?de?behøver.?Utgangspunktet?om? at? staten?og? kommunene?
besitter?viktig?kunnskap,?og?at?beslutninger?bør?tas?på?grunnlag?av?kunnskapsbasert?dialog?
og?forhandlinger?er?viktig.?Men?som?vist? i?kapittel?8?er?«reformen?et?godt?eksempel?på?en?





poengsatte? ikke? alltid? behøver? å? være? det? menneskelige? verdsatte,? men? hva? som?
samfunnsøkonomisk? lønner?seg.?Eksempelvis?må?kommunene?betale?dagbøter?dersom?de?
ikke?kan?ta?imot?utskrivningsklare?pasienter?fra?sykehusene.?Å?ha?ferdigbehandlete?pasienter?
inneliggende? på? sykehus? er? ikke? lønnsomt.? Resultater? fremkommet? fra? studien? viser? at?
politiske? beslutninger? gjør? at? sykehjemmets? rammebetingelser? endres,? noe? som? får?
konsekvenser? for? hvordan? det? er? å? være? i? denne? sykehjemsavdelingen.? Samhandlings?
reformen?har?avstedkommet?konsekvenser?som?gjør?livet?vanskelig?for?pasienter,?pårørende?














Det? er? en? utfordring? for? flere? av? pasientene,? pårørende? og? sykepleiere? i? studien? at?
samarbeidet?og?samhandlingen?mellom?de?ulike? forvaltningsnivåene? ikke? fungerer?slik?de?
hadde?håpet?på.?Samhandlingsreformen?er?en?reform?som?legger?føringer?for?at?samhandling?






helsetjenestene,? var? noe? Alvsvåg? og? Tanche? ?? Nilssen? allerede? i? 1999? påpekte? var? en?




I? forbindelse? med? Samhandlingsreformen? er? det? fremkommet? nye? avtaler? mellom?
helseforetakene? og? kommunene? angående? utskrivning? av? ferdigbehandlete? pasienter.?
Studien? viser,? som? det? var? forespeilet? før? reformen,? at? pasientene? som? skrives? ut? fra?
sykehuset?har?betydelige?og?sammensatte?behov? for?videre?behandling,?pleie?og?omsorg.?
Pasientene? behøver? ikke? lenger? å? være? ferdigbehandlet,? men? utskrivningsklare?
(Helsedirektoratet,?2012;?Grimsmo,?2013).?Avtalene?som?er?gjort?mellom?helseforetakene?og?




øyeblikket? pasientene? trilles? over? dørstokken,? er? ikke? ønskelig.? Sykepleierne? får? ikke?
anledning?til?å?forberede?mottak.???
Flere? av? sykepleiere? i? studien? er? ikke? fornøyd?med? hvordan? den? lovpålagte? samarbeids?
avtalen?mellom?helseforetak?og?kommune?blir?håndhevd,?og?da?den?delen?av?avtalen?som?










innleggelse? er? et? signal? som? sykehjemsavdelingen? ikke? selv? gir,? men? som? blir? gitt? av?
?337?
tildelingsenheten/? koordinerende? enhet? etter? at? de? har? fått? meldt? pasienten? som?
utskrivningsklar?fra?sykehuset.??






som? innebærer? at? problemstillingen? innleggende? lege? ba? om? å? få? undersøkt,? er? utført?
(Alvsvåg,?2013).?Forlengelse?av?behandlingslinjer?i?sykehusene?og?ut?i?primærhelsetjenesten?
vil?medføre?at?sykepleiere?i?kommunehelsetjenesten?får?ansvar?for?sykere?pasienter.?Studien,?










De? burde? dermed? ha? kjennskap? til? hvordan? en? sykehjemsavdeling? er? organisert.? En?
sykehjemsavdeling?har?eksempelvis?begrenset?med?medisiner?og? annet?medisinskteknisk?









turnusen?kan? imidlertid?være?vanskelig?uten?å?ansette? flere?sykepleiere? i?deltidsstillinger.?
Egne?erfaringer?fra?å?arbeide?i?sykehusavdelinger?tilsier?at?det?å?flytte?flest?mulig?pasienter?

















da? papirjournaler)? kunne? ankomme? etter? at? pasientene? var? innlagt? i? avdelingen.? Uten?
journalnotat?kunne?ikke?sykepleierne?og?legen?gi?pasientene?hjelpen?de?behøver.?Et?annet?
problem,? som? også? Riksrevisjonen? (2016)? viser? til? i? sin? rapport,? er? at? medisinlistene?
sykepleierne?får?tilsendt?fra?sykehuset?ikke?alltid?er?ajourførte,?og?de?stemmer?sjelden?med?
medisinlister?avdelingen?får?tilsendt?fra?hjemmesykepleietjenesten.?Feile?medisinlister,?kan?









I? rapporten? til? Riksrevisjonen? (2016)? påpekes? det? at? det? er? viktig? at? sykehusene? og?
kommunene? snakker? sammen? og? samarbeider? om? pasientene.? Studien? viser? at?









Flere? informanter? i? studien? opplever? at? det? er? nødvendig? med? bedre? samarbeid? og?
samhandling? mellom? sykehjemmet? og? sykehuset,? og? mellom? tildelingsenheten?
(koordinerende? enhet)? og? sykehjemmet? dersom? pasientene? skal? få? en? faglig? forsvarlig?





2011)? og? Kvalitetsforskrift? for? pleie?? og? omsorgstjenesten? (HOD,? 2003)? skal? pasienter? ha?
forsvarlig?pleie?og?omsorg.?Pasientene?har?ifølge?Verdighetsgarantien?§3?blant?annet?krav?på?
«faglig?forsvarlig?oppfølging?av?lege?og?annet?relevant?helsepersonell,?som?sikrer?kontinuitet?
i? behandlingen»? og? «lindrende? behandling? og? en? verdig? død»? (HOD,2011).? I? henhold? til?
Kvalitetsforskriften? er? formålet? §? 1? «å? sikre? at? personer? som? mottar? pleie? ?? og?
omsorgstjenester?etter?kommunehelsetjenesteloven?og?sosialtjenesteloven,130?får?ivaretatt?



















krevende? for?personalet,?pårørende?og? for? andre?pasienter.?Når? jeg? var? i? avdelingen? sto?
oksygenkonsentratorene? utenfor? pasientrommene? til? pasienter? som? behøvde? tilførsel? av?
oksygen.?Konsentratorene?laget?mye?støy.?Alarmtavlen?i?taket?blinket?med?grønt?og?rødt?lys?
og? ringetone? dersom? pasienter? utløste? alarmknappen? på? sine? rom.?Aktivitet? av? pleiere? i?















være?alene? i?avdelingen?uten? tilsyn.?Det?er? ikke?nok? ressurser? i?avdelingen? for?å? fotfølge?
demente.? Innleie? av? ekstra? personale? for? å? passe? på? disse? pasientene? er? en? post? på?
kostnadsbudsjettet.?











Slettebø? (2004)? har? i? flere? år? før? reformen? pekt? på? at? det? er? uheldig? å? blande?
pasientkategorier? ??og?da?korttids? ??og? langtidspasienter? i?samme?avdeling.? I?dag?er?det?få?





dette? ville? være?en? fordel?både? for?pasientene?og? for?dem.?De? som? ikke?ønsket?det? var?
sykepleiere?med?kortere?ansiennitet.?De?var?redd? for?at?ansvaret? for?disse?pasientene?ble?
overlatt?til?sykepleiere?med? lengst?erfaring.?Å?ha?ansvar?for?disse?pasientene?opplevde?de?









arbeidsoppgaver? de? kunne? gjøre? på? egenhånd,? eksempelvis? var? det? mange? medisinsk?
tekniske?prosedyrer?som?var?ukjente?for?dem.?Mange,?både?de?med?mindre?men?også?de?
med?mer? erfaring,? opplevde? imidlertid? at? ansvaret? tidvis? var? stort.? Å? være? alene? uten?
mulighet?for?veiledning?og?faglig?oppfølging?er?krevende?for?samtlige?i?studien.?




og? åndsfriske? pasienter? som? lite? meningsfull.? Fellesrom? som? stue? og? kjøkken? blir? ikke?
rommene?de?er?tenkt?å?være,?felles???rom,?til?felles?hygge.?Problemet?er?at?flere?av?pasientene?
har?behov?for?sosial?kontakt.?Fravær?av?medpasienter?som?samtalepartnere,?gjør?dem?mer?
















Den? kommunale? helse?? og? omsorgstjenesten? har?med? Samhandlingsreformen? fått? tilført?
ytterligere? oppgaver.?Mer? spesialisering? av? spesialisthelsetjenesten,? og? en? omlegging? av?
driften?med? kortere? liggetid,? har?medført? at? flere? oppgaver? enn? tidligere? skal? bli? løst? i?
kommunehelsetjenesten.?Arbeidsoppgavene?er?endret.?Stadig?flere?pasienter?får?behandling?
på?laveste?omsorgsnivå?(St.?meld.?47?(2008?–?2009),?s.56?57).?
Rapporten? fra? Riksrevisjonen? (2016)? peker? på? at? kommunene? i? for? liten? grad? har? økt?




















seg,?men? derimot? til? hva? som? lønner? seg? ut? fra? NPM?? inspirerte? normer,? vil? det? skape?







Selv? om? prosentandelen? sykepleiere? i? avdelingen? er? større? enn? i? mange? andre?
sykehjemsavdelinger?i?landet,?er?den?bare?halvparten?av?hva?den?er?i?somatiske?institusjoner?
der? 94%? av? pleiegruppen? er? sykepleiere? og? der? gruppen? omsorgsarbeidere,? helsefag?
arbeidere? og? hjelpepleiere? kun? utgjør? 6?%? (Bing?Jonsson? et? al.,? 2016).131? Sykepleierne? i?
avdelingen?skal?kunne?klare?å?videreføre?hjelp?til?kritisk?alvorlig?syke?pasienter?samtidig?som?
de?øvrige?pasientene?behøver?mye?hjelp?med? langt? færre?sykepleiere?enn?hva?det?er? i?en?

















































til? personalet? i? avdelingen.? Å? se? at? pleierne? har? det? travelt? fremmer? utrygghet.? Flere?
pårørende?velger?å?tilbringe?mye?tid? i?avdelingen.?De?flytter?nærmest? inn? i?avdelingen,?og?
gjennomgangstonen?er:?«Vi?må?være?i?avdelingen!».??
?346?
Det? er? grunn? til? å? spørre? om? ikke? kommunene? i? en? overgangsfase? burde? ha? fått? tilført?
øremerkede?midler? fra?staten? til?å?ansette? flere?sykepleiere? i?sykehjem?og?hjemmebasert?
omsorg.? I?dag? finnes?det? ikke?en? fordelingsnøkkel? som? sier?hvor?mange? sykepleiere?eller?
andre?pleiegrupper?som?skal?være?ansatt?i?en?sykehjemsavdeling.?Det?er?opptil?den?enkelte?
avdelingsleder? å? avgjøre? dette,?men? da? ut? fra? tildelt? driftsbudsjett.? Å? ansette? pleiere? i?
reduserte?stillingsbrøker?kan?da?være? lønnsomt?fordi?det?da?er?flere?å?fordele?helgevakter?
på,?samt?at?en?ved?innleie?av?eget?personale?unngår?overtidsbetaling?og?kan?nøye?seg?med?
ordinære? timesatser.? Det? er? grunn? til? å? spørre? om? driften? av? sykehjem? skal? være? en?
kommunal,?eller?statlig?oppgave,?noe?som?er?problematisert?tidligere?(Alvsvåg?&?Tanche? ??
Nilssen,? 1999).? Slik? det? er? nå,? vil? den? enkelte? sykehjemsavdeling? kunne? få? redusert? sitt?
driftsbudsjett? når? kommunens? helse? ?? og? omsorgsbudsjett? er? for? høyt? og? det?må? gjøres?
innsparinger.? Samhandlingsreformen?er?et?uttrykk? for?et?mer?egalitært,? forhandlende?og?
partnerskapsbasert?forhold?mellom?stat?og?kommune?(Hanssen,?Helgesen?&?Holmen,?2015).?
Gjennom? Samhandlingsreformen? blir? kommunene? i? langt? større? grad? enn? tidligere?
forhandlere?av?egne?rammebetingelser,?noe?som?bidrar?til?at?pasientene?vil?kunne? få?ulik?
hjelp? i? ulike? kommuner.? Et? betimelig? spørsmål? å? stille? er? da? om? pasientene? kan? tilbys?
likeverdige?tjenester?under?rådende?forhold.?
9.1.2.2 Tidlig?utskrivelse?
Innføring? av? Samhandlingsreformen? har? bidratt? til? at? pasientene? skrives? ut? tidligere? fra?
sykehusene.?De?behøver? ikke? lenger?å?være?medisinsk?ferdigbehandlet,?men?utskrivnings?






og? faglig? forsvarlig? praksis.? Vi? har? flere? lovverk? blant? annet? Verdighetsgarantien?
?347?
(HOD,2011),132? Yrkesetiske? retningslinjer? for? sykepleiere? (NSF,? 2011)? Kvalitetsforskriften?
(HOD,?2003),?Pasient???og?brukerrettighetsloven?(Hod,2015),?Helse??og?omsorgstjenesteloven?
(HOD,?2011)? som? alle? skal? sikre?at?pasienter? får?et? verdig?og? godt? liv?når?de?er? innlagt? i?
institusjon.?Mange?opplever?at?behandlingen,?pleien?og?omsorgen?pasienter?kan?tilbys?i?en?
forsterket?sykehjemsavdeling?ikke?er?optimal.?Også?rapporten?fra?Riksrevisjonen?(2016)?viser?
at?pasientene? som?utskrives? fra? sykehuset? kan?behøve?mer?hjelp? enn?de? kan? få?utenfor?
sykehuset,?noe?som?skyldes?mindre?ressurser,?men?også?færre?kvalifisert?personale.?
Flere?pasienter? som?har?vært? i? sykehjemsavdelingen?må?etter? reformen? reinnleggelse?på?






(2016)? viser? til?at? terskelen? for?å? reinnlegge?pasienter?er?det?ulik?praksis? for?på?de?ulike?
sykehusene/?helseforetakene.?Studien?viser?at?flere?pårørende?både?har?måttet?kjempe?for?
å?få?sine?nærmeste?innlagt?på?sykehuset?(også?når?pasienten?har?åpen?retur),?men?også?har?
kjærebedt? om? at? pasienter? ikke? måtte? bli? utskrevet? samme? dag? som? de? fikk?
«dødsbudskapet».?Studien?viser?at?det?er?nødvendig,?og?på?høy?tid,?at?helsepersonell?utøver?
faglig? skjønn? og?moralsk? dømmekraft? når? pasienter?meldes? som? utskrivningsklare.? Flere?
pårørende,?men?også?flere?sykepleiere,?mener?at?menneskelige?hensyn?må?og?bør?telle?mer?





132?Forskriften?har?som? formål?å?sikre?at?eldreomsorgen? tilrettelegges?på?en?slik?måte?at?dette?bidrar? til?en?
verdig,?trygg?og?meningsfull?alderdom.?Forskriften?gjelder?den?eldreomsorg?som?ytes?i?medhold?av?helse??og?




gevinst? på? sikt,? er? jeg? usikker? på.?Nå? tør? hun? ikke? å? være? alene,? vi?må? være? der»? (min?
parentes).?
Utskrivningsklare? pasienter? er? kommunens? ansvar.?Dersom? kommunen? ikke? kan? ta? imot?
dem,?må?kommunen?betale?«døgnmulkt».?Kanskje?vil?ett?par?ekstra?liggedøgn?på?sykehuset?
være?mer?lønnsomt?likevel,?om?ikke?i?kroner?og?øre,?men?i?fordringen?vi?har?om?å?ta?vare?på?
hverandre? (Løgstrup,? 1956).? Pasientene? vil? kanskje? kunne? slippe? reinnleggelser,? men?
utgiftene? på? helse?? og? omsorgsbudsjettet? til? den? enkelte? kommune? ville? bli? større.? Ny?
innleggelse?av?pasientene? vil? være?en?utgiftspost? for? kommunene? som?må? finansiere?20?
prosent?for? innleggelse?av?alle?indremedisinske?pasienter?(Forskrift?om?medfinansiering?av?
spesialisthelsetjenesten,?HOD,?2012).?For?sykehuset?vil?det?være?lønnsomt?for?ny?innleggelse?





pasienter?må? ut? av? sykehuset? i? full? fart? og? transporteres? til? et? sykehjem? for? å? dø? der? i?
fremmede?omgivelser,?kun?noen?timer?seinere.?Pasientene?er?døende?og?skal?ivaretas?på?en?




Morgendagens?omsorg? (Meld.?29? (2012?2013))?er?det? fokus?på?en?aktiv?og? framtidsrettet?





tid? på? byråkrati,? rapportering? og? administrasjon.? Det? å? skrive? pasienter? inn?? og? ut? av?
avdelingene?tar?også?tid,?en?tid?som?kunne?brukes?til?å?gi?pasientene?i?avdelingen?den?hjelpen?














Sykehusene? og? primærhelsetjenesten? har? ulike?mål? for? sine? helsetjenester,? sykehusene?
medisinsk? behandling,? mens? primærhelsetjenesten? helsefremmende? og? sykdoms?
forebyggende?virksomhet.?Samhandlingsreformen?har?bidratt? til?at?behandlingsideologien?
har?fått?en?mer?fremskutt?plass,?også? i?primærhelsetjenesten.? I?en?sykehjemsavdeling?kan?
det? innlegges? pasienter? som? har? vært? inneliggende? i? ulike? spesialavdelinger.? Når? disse?
pasientene?skal?fortsette?sin?medisinske?behandling? i?en?sykehjemsavdeling,?krever?det?at?
helsepersonell? der? må? ha? kompetanse? innenfor? mange? felt.? Sykepleierne? må? være?
generalister.?De?må?ha?breddekunnskap.?I?dag?er?det?mye?fokus?på?at?helsepersonell?må?være?
spesialister? innenfor?enkelte?medisinske?områder,?noe?som?kan?passe?for?sykepleiere?som?
arbeider? i?sykehus,?men? ikke? i?primærhelsetjenesten,?noe?andre?forskere?også?har?påpekt?






Bing? ?? Jonsson? et? al.? (2016)? har? etter? oppstart? av? Samhandlingsreformen? utarbeidet? et?
kartleggingsverktøy,?et? spørreskjema? som?de?håper?kan? tas? i?bruk?av? ledere? i?kommunal?
?350?
eldreomsorg?for?å?finne?ut?hvor?innsatsen?bør?settes?inn?når?det?gjelder?kompetanse.?De?viser?
i? sin? studie? til? at? det? ikke? tidligere? har? vært? gjennomført? studier? som? har? undersøkt?

















noe? som? nok? bidrar? til? opplevelse? av? travelhet,? og?mindre? tid? til? den? enkelte? pasient.?
Pasientene?blir?skadelidende?av?at?sykepleierne?gjør?oppgaver?de?strengt?tatt?ikke?behøver?å?
gjøre.? Et? viktig? spørsmål? å? stille?er?hvorfor?de? gjør?oppgaver? som? andre?pleiegrupper? er?
kompetente?til?å?gjøre,?noe?studien?ikke?gir?direkte?svar?på.?Ut?fra?utsagn?de?kommer?med?
kan?det?synes?som?dette?er?noe?som?forventes?av?dem.?Kanskje?blir?dette?også?gjort?fordi?vi?










De? erfarer? at? de? må? ha? både? breddekunnskap,? men? også? spesialkompetanse.? Det? er?
problematisk?at?kun?halvparten?av?pleiepersonalet?er?sykepleiere?og?at?legeressursen?er?lav?
når?avdelingen?får?innlagt?en?pasientgruppe?som?krever?mer?medisinsk?behandling.?Ansvaret?
den?enkelte? sykepleier?har?er?blitt? større?etter? reformen.? ?Sykepleierne?har? i? intervjuene?
behov? for? å? kommunisere? kompleksiteten,?og? fortelle?hvilke? krevende?oppgaver?de? som?
sykepleiere? har? å? forholde? seg? til? i? og? med? ny? reform.? Andre? studier? viser? at? det? å?
kommunisere? kompleksiteten? er? noe? som? underkommuniseres,? og? at? sykepleiere? gjerne?
framstiller? relasjonen? til? pasienten? som? det?mest? sentrale? i? sykepleiefaget? (Norheim? &?
Thorsen,?2015,?s.?21?med?henvisning?til?Gjevjon,?2014?sin?forskning).?Sykepleierne?i?denne?
studien?har,?i?likhet?med?disse?studiene,?også?mye?oppmerksomhet?vendt?mot?relasjonen?de?
har? til? pasienter? og? pårørende.? De? påpeker? betydningen? den? har? for? god? pleie? og?





er?verdt?å?kommunisere?og? lytte? til.?De?må?oppmuntres? til?å?gi?uttrykk? for?kritikkverdige?
forhold,?men? også? gjøres? trygg? på? at? de? ikke? opplever? represalier? dersom? de? sier? ifra.?
Rollespill?kan?bidra? til? sosialestetiske? samspill? som?kan? stimulerer? til? refleksjon?og? læring?
(Mæhre?&?Gjærum,?2013).??




fikk? innlagt? en? pasient? som? ikke? hadde? engelsk? som? sitt?morsmål.? Pasienten? behersket?
imidlertid? engelsk? bra,?men? for? noen? av? pleierne? var? det? å? konversere? på? engelsk? en?





Tidspress? og? flere? tilleggsoppgaver? er? strukturelle? begrensninger? som? bidrar? til? at?
sykepleierne? får?mindre?mulighet? til? å? tilegne? seg? kompetanse.?De? får? ikke,? eller? de? får?
begrenset?mulighet? til?å?være? sammen?med?pasientene,?noe? som?er?nødvendig? for?å?bli?
kompetente?utøvere.?En?sansende,?situasjonsbestemt?oppmerksomhet?læres?i?praksis.?Faglig?






Studien? viser? at? pasientene? behøver? sykepleiere? med? god? breddekunnskap,? men? også?
spesialkompetanse.?Sykepleierne?må?få?muligheter?til?kompetanseheving,?men?det?er?også?
nødvendig? som?Samhandlingsreformen? legger? føringer? for?mer?ambulerende?virksomhet.?
Sykehjemsavdelingen?må?tilføres?mer?ressurser,?slik?at?det?kan?ansettes?flere?sykepleiere,?og?
ikke? bli? fratatt? ressurser? noe? avdelingen? måtte? gjøre? etter? Samhandlingsreformen.? På?
sykehuset?er?pleiefaktoren?større,?og?de?fleste?er?sykepleiere.?I?sykehjemsavdelingen?kan?det?








kompetansehevende? funksjoner? av? tverrfaglig? art,? og? at? det? «i? noen? grad? spesialisert?
kompetanse? for? å? sikre? gode? og? effektive? tjenester»? (St.?meld? 47? (2008?2009),? s.? 58).?










med? at? kun? noen? får? opplæring? på? sykehuset,? mens? de? øvrige? må? ta? til? takke? med?
opplæringen?de?får?av?sykepleiere?som?har?vært?og?sett?prosedyren?bli?utført.?Etter??eller?
videreutdanning,? er? bra,? men? sykepleierne? behøver? hjelp? av? sykepleiere? med? spesial?






medvirke? til? undervisning? og? praktisk? opplæring? av? helsepersonell? i? grunn? ?,? videre? ?? og?
etterutdanning?(St.meld.?nr.26?(2014?2015),?s.58).?I?rapporten?til?Riksrevisjonen?(2016)?blir?
det? fastslått? at? opplæring? i? kommunehelsetjenesten? er? mangelfull,? og? at? kun? 2? av? 3?
kommuner?i?begrenset?grad?har?styrket?kompetansen?blant?ansatte?ved?sykehjemmene?og?i?
hjemmetjenesten?i?form?av?etter???eller?videreutdanning.?I?rapporten?vises?det,?i?likhet?med?
denne? studien,? at? sykepleierne? ønsker? seg? faglig? påfyll? gjennom? kurs,? undervisning? og?
hospitering,?men?at?muligheter?for?dette?er?begrenset.?Selv?om?avdelingslederne? i?studien?
ønsker? å? prioritere? dette,? bidrar? stramme? økonomiske? rammer? til? at? fokus? på? drift? er?
viktigere.? Dette? medfører? at? pasientene? ikke? får? nødvendig? hjelp.? Dersom? sykehjems?
avdelingen? hadde? fått? tilført?mer? ressurser,? ville? kanskje? færre? pasienter? ble? reinnlagt.??
Problemet?kan?være,?som?tidligere?vist,?at?sykehus?og?primærhelsetjenesten?befinner?seg?på?
ulike?forvaltningsnivå.??
I?St.?meld.?nr.?26? (2014? ??2015)? foreslås?det?å?opprette?en?egen?ambulerende?gruppe?av?
sykepleiere?som?skal?utøve?kompetansehevende? tiltak? i?kommunehelsetjenesten.?Studien?






er? det? lange? tradisjoner? for? helt? tilbake? til? Aristoteles.? Sykepleierne? hadde? behov? for?
mesterlæring,? og? ikke? at? personen? som? skulle? hjelpe? dem? hadde? hvilende? nattevakt.?
Sykepleierne? i? studien? savner? veiledning? fra? helsepersonell? i? spesialisthelsetjenesten.?
Helsepersonell?i?spesialisthelsetjenesten?har?veiledningsplikt?overfor?kommunale?helse???og?
omsorgstjenester.?Den?ambulerende?virksomheten?som?var?foreslått?i?St.?meld.?nr.?47?(2008?
2009)? fungerer? ikke? ifølge? sykepleierne? i? studien.?Tidligere?erfaringer?med? ikke?å? få?hjelp?
forsterkes,?når?sykepleierne?opplever?at?det?er?de?som?må?oppsøke?sykepleiere?på?sykehuset.??
I?England,?USA?og?Australia?har?det?i?flere?tiår?vært?utdannet?sykepleiere?med?avansert?klinisk?
kompetanseprofil? (Pulcini,? Loke,?Gul?&? Jelice,?2010).? I?Danmark?har?endringer? i?oppgave?




gode? helhetlige,? pasientsentrerte? og? koordinerte? pasientforløp.? Kreftpasienter? har? blant?
annet?fått?gjennomslag?for?pakkeforløp,?noe?som?ikke?var?på?plass?da?empiri?ble?samlet?inn,?
men?ble?først?opprettet?i?2015.??
Sykepleierne? i? studien? savner? veiledning,? noe? avdelingen? har? hatt? tidligere.? Å? sørge? for?
veiledning?er? i?henhold?til?Yrkesetiske?retningslinjer?(NSF,2011)?en?oppgave?som?bør?være?
tilstede.? Jeg?mener?oppgaven?må?være? tilstede.?Sykepleierne?behøver?hjelp? til?å?oppøve?
kritisk? refleksjon? (Olsen,? 1998? og? 2002;?Wackerhausen,? 2002;? Alvsvåg?&? Førland,? 2007;?








ubehaget? av? at:? «Vi? burde? hatt? kunnskap,?men? vi? hadde? ikke? nok? kunnskap.? Jeg? kunne?
ingenting?[…]?Det?var?mange?ganger?at?det?ikke?var?artig,?og?det?er?et?stort?ansvar».?Å?oppleve?
at?en?mangler?kunnskap,?gjør?også?at?det?å?si?ifra?om?kritikkverdige?forhold?blir?vanskeligere.?
Når? sykepleierne? har?manglende? kunnskap? og? kompetanse,? burde? de? ikke? jobbet? i? en?
forsterket?sykehjemsavdeling.??
Profesjonell?kunnskap,?faglig? innsikt?og?erfaring?må?til?for?å?handle?godt?og?riktig.?Å?skaffe?





hjelp? enn? tidligere? (Gautun? &? Syse,? 2013;? Norheim? &? Thoresen,? 2015).? At? kommune?
helsetjenesten? og? da? sykehjemmene? og? hjemmebasert? omsorg?må? ta? hånd? om? sykere?














som? studien? viser? er? det? også? andre? forhold? som? spiller? inn,? eksempelvis? at? sykehus? og?
sykehjem?er?organisert?ulikt?og?er?underlagt?to?ulike?forvaltningsnivå:?stat?og?kommune.?Å?få?






som? eksempelvis? e? ?? resepter? og? e? ?? journaler.? Å? rigge? seg? til? for? å? kunne? håndtere?
utfordringer? en? antar? vil? komme? er? en? ting,? men? å? rigge? seg? til? for? å? kunne? møte?










Det? behøves?mer? forskning,? og? da? forskning? der? forskere? snakker?med? både? pasienter,?
pårørende?og?sykepleiere?om?deres?erfaring?for?å?få?innblikk?i?hvor?de?kjenner?skoen?trykke.?
Å?være?på?stedet,?og?å?se?og?oppleve?hva?menneskene?erfarer?er?da?nødvendig.?Det?hadde?
ikke?vært? så?enkelt?å? få? tilgang? til? samtaler?med?pasienter?og?pårørende?uten?å?være?på?
feltarbeid.?Mye?av?forskningen?i?dag?tar?ikke?med?pasientenes?og?pårørendes?stemmer.?Ulike?
grupper?vil?kunne?oppfatte?ting?ulikt,?men?dersom?tre?grupper?uttrykker?det?samme?vil?det?
ikke? være? tvil? om? at? dette? er? et? omfattende? problem.? I? studien? uttrykte? samtlige,? både?








Empirien? er? innsamlet? i? løpet? av? ett? til? halvannet? år? etter? oppstart? av? reformen.? Dette?
innebærer?at?det?kan?ha?blitt?iverksatt?tiltak?som?gjør?at?problemer?som?er?beskrevet?i?studien?








tildelingsenheter? (KE)? som? har? overordnet? ansvar? for? å? fatte? vedtak? om? tildeling? av?






at? samarbeidsavtaler? mellom? sykehus? og? kommunehelsetjeneste? er? like? (Martens? &?
Veenstra,? 2015),133? kan? organiseringen? innad? i? den? enkelte? sykehjemsavdeling? være?
forskjellig.?I?sykehjemmet?hvor?studien?er?gjort,?var?ikke?alvorlig?syke?plassert?i?rom?ved?siden?







de?danske?sundhesaftaler.?En?viktig? forskjell?er?at?det? i?Danmark? (etter?helsereform?av?2007)?er?sundheds?
koordineringsudvalget? som?utarbeider?avtalene? for?hver? region.?Det? innebærer?at?det? fra?2013?kun?er? fem?
avtaler?mot?tidligere?en?for?hver?kommune.???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?358?





ikke? tilstrekkelig? kompetanse? til? å? kunne? gi? utskrivningsklare? alvorlig? syke? pasienter? den?
behandlingen,?pleien?og?omsorgen?de?behøvde?(Kassah,?Tønnessen?&?Tingvoll,?2014;?Bing?
Jonsson?et?al.,?2016;?Rapport?Riksrevisjonen,?2016).??En?nylig?utkommet?artikkel?viser?at?det?
er?behov? for?mer? forskning?opp?mot?hvilken? kompetanse? sykepleierne? i? kommunehelse?




synliggjøre?hva?disse? gruppene?erfarer? at?de?har?behov? for? av?hjelp,?og?dermed?hva? for?
kompetanse? sykepleierne?må? ha.? Studien? vil? også? kunne? synliggjøre? andre? utfordringer?
pasienter,?pårørende?og?sykepleiere?møter?etter?Samhandlingsreformen.??
Jeg?kunne?også?ha?valgt?å? intervjue?andre?omsorgsgivere,?eksempelvis?andre?pleiegrupper?
samt? sykehjemslegen.? Grunnen? for? at? sykepleiere? ble? valgt,? er? at? de? har? fått? delegert?
medisinsk?ansvar?av?legen.?De?har?det?daglige?ansvaret?for?pasientene,?og?har?ansvar?for?å?
kontakte?lege?dersom?det?er?påkrevet.?Legen?har?kun?en?30?%?stilling,?og?er?kun?i?avdelingen?
noen? timer? et? par? dager? i? uken,? noe? som? bidrar? til? en? annen? nærhet? til? pasienter? og?
pårørende.?De?øvrige?pleiegruppene?får?tildelt?pleie???og?omsorgsoppgaver?av?sykepleierne,?
og? skal? rapportere? til? sykepleierne? dersom? pasientene? behøver? hjelp.? Avdelingslederne?
(begge?sykepleiere)?ble?valgt? fordi?de?har?ansvar? for?personalet?og?driften?av?avdelingen.?
Sykepleierne? er?dermed?den? gruppen?omsorgsgivere? som?best? kan?besvare?hvordan?det?
erfares? å? være? i? en? forsterket? sykehjemsavdeling? og? hvilke? utfordringer? Samhandlings?
reformen?avstedkommer.??
Studien?synliggjør?effekter?av?reformen?i?likhet?med?flere?forskningsarbeider?og?rapporter,?






det? være? pasienter? og? pårørende? som? opplever? pleien? og? omsorgen? som? tilbys.? De? vil?
dermed,?i?likhet?med?sykepleierne,?kunne?si?noe?om?hvordan?tjenestetilbudet?er?organisert,?
både? inni?og?utenfor?avdelingen.?Samtlige?vil?kunne?peke?på? forhold? som?muliggjør?eller?
begrenser?en? god?pleie??og?omsorgsutøvelse.?Men? fordi?erfaringsbakgrunnen?mellom?og?
innenfor?de?ulike?informantgruppene?vil?være?ulik,?har?det?vært?nødvendig?i?analysering?av?
empiri? og? i? diskusjonsdelen? å? bruke? betegnelsene:? samtlige? pasienter/? pårørende?






er? behov? for?mer? kompetanse? og? bedre? samarbeid? og? samhandling?mellom? tjenestene.?
Endring? av? kunnskap,? ferdigheter?og? kompetanse? vil?også? få?betydning? for?utdanning?og?
dannelse?av?framtidens?sykepleiere.??
9.3 Tanker?om?videre?forskningsarbeid?
Studien? viser?hvordan?et? lite?utvalg? av? alvorlig? syke?pasienter,?pårørende?og? sykepleiere?








kunne? vært? med? å? opplyse? erfaringer? pasienter,? pårørende? og? sykepleiere? i? studien?
frembringer.?
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være? forskjellig? fra? funn? fremkommet? i? studien,? men? behøver? ikke? å? være? det.? Nye?
problemområder?kan?ha?dukket?opp,?og?disse?er?også?viktige?å?få?belyst.?Det?vil?være?andre?
mennesker? som? vil? være?med? i? studien,? noe? som? også? kan? bidra? til? andre? funn,? også?
omkringliggende?forhold?kan?være?endret?noe?som?også?må?tas?høyde?for.?
Studien? viser? at? det? er? nødvendig? å? se? nærmere? på? hvilken? kompetanse? sykepleiere? i?
forsterkede? sykehjemsavdelinger? behøver? etter? Samhandlingsreformen.? Også? hvilken?
kompetanse?sykepleiere? i?hjemmebasert?omsorg?eller?somatiske?sykehjem?behøver?kunne?








tjenesteutøvere? i? tildelingsenheter? (koordinerende?enheter)?velger?å?handle? slik?de?gjør??
Hvilke?vurderinger?blir?gjort?i?en?slik?enhet?når?de?får?meldt?om?utskrivningsklare?pasienter?




en? studie? med? andre? forskere? der? vi? kunne? følge? noen? pasienter? fra? de? innlegges? på?
sykehuset,?og?til?de?utskrives?til?en?sykehjemsavdeling?eller?til?hjemmetjenesten.?Vi?kunne?da?
ha? intervjuet? disse? pasientene,? deres? pårørende? samt? sykepleiere? på? sykehuset? og? i? de?
avdelingene? hvor? pasientene? overflyttes? til.?Det? å? følge? et? slikt? pasientforløp,? vil? kunne?










































































































































































































































































































































































































































































































































































w«Vi må ha hjelp!»
Pasienter, pårørende og sykepleiere sine 
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Avhandlingen viser hvordan kritisk alvorlig syke pasienter i en forsterket 
sykehjemsavdeling, deres pårørende og sykepleiere opplever konsekvensen 
av Samhandlingsreformen. Forskningstilnærmingen er hermeneutisk-
fenomenologisk. Metodisk er det gjort feltarbeid i en forsterket sykehjemsavdeling, 
og intervju med fortellinger fra pasienter, pårørende og sykepleiere. Erfaringer 
fra samme eller svært like situasjoner, blir belyst fra de ulike perspektivene. I 
avhandlingsarbeidet har Sunde Mæhre hatt et mikroperspektiv der dagliglivet 
i avdelingen blir synliggjort, samt et makroperspektiv der det er redegjort for 
helsepolitiske meldinger og helsepolitiske lover, retningslinjer og vedtektewr 
avstedkommet i lys av Samhandlingsreformen. Det redegjøres også for lover og 
vedtekter som helsevesenet skal styres etter samt sykepleieprofesjonens yrkesetiske 
retningslinjer. Til sammen utgjør dette idealer i helsevesenet. Disse idealene speiles 
i lys av innsamlet empiri fremkommet fra feltforsking og kvalitative intervju. Det 
refereres til innsikter i sykepleie, etikk og filosofi. Tenkningen som ligger til grunn 
for styringslogikken innenfor New Public Management (NPM), blir redegjort for og 
problematisert i forhold til avhandlingens empiriske datagrunnlag. I avhandlingen 
synliggjøres hvordan en slik styringslogikk, der økonomiske hensyn teller mer 
enn menneskelige verdier, blir problematisk. 
Erfaringene fra informantgruppene viser at Samhandlingsreformen har medført 
uheldige konsekvenser. Den utfordrer fagkompetansen for sykepleierne. 
Pasientene er sterkt hjelpetrengende, men opplever at hjelpen de får er begrenset. 
Flere er livstruende syke og ute av stand til selv å tilkalle hjelp. Pårørende forteller 
om et stort omsorgsansvar samtidig som de kjenner seg satt på sidelinjen. Samtlige 
opplever at de selv må føre en kamp mot systemet for å få den hjelpen de behøver. 
Å være i en situasjon der de er avhengige av hjelp, som de ikke får, er utrygt for 
samtlige. Alle opplever å være forlatt. Sykepleierne erfarer at de pålegges å utføre 
pleie- og omsorgsoppgaver de hverken har kompetanse eller ressurser til å utføre. 
Avhandlingen tydeliggjør spriket mellom ideologi og realiteter.  
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